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Mulai tahun kedua Pembangunan Lima Tahun I, Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa turut berperan di dalam berbagai kegiatan kebahasaan
sejalan dengan garis kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan
nasional. Masalah kebahasaan dan kesusastraan merupakan salah satu segi
masalah kebudayaan nasional yang perlu ditangani dengan sungguh-sungguh
dan berencana agar tujuan akhir pembinaan dan pengembangan bahasa
Indonesia dan bahasa daerah - termasuk susastranya - tercapai. Tujuan
akhir itu adalah kelengkapan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi
nasional yang balk bagi masyarakat luas serta pemakaian bahasa Indonesia
dan bahasa daerah dengan baik dan benar untuk berbagai tujuan oleh lapisan
masyarakat bahasa Indonesia.
Untuk mencapai tujuan itu perlu dilakukan berjenis kegiatan seperti
(1) pembakuan bahasa, (2) penyuluhan bahasa melalui berbagai sarana,
(3) penerjemahan karya kebahasaan dan karya kesusastraan dari jjerbagai
sumber ke daiam bahasa Indonesia, (4) pelipatgandaan informasi melalui
penelitian bahasa dan susastra, dan (5) pengembangan tenaga kebahasaan
dan jaringan informasi.
Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, dibentuklah oleh Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah, Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Proyek
Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah, di lingkungan Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa.
Sejak tahun 1976, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan
Daerah di Jakarta, sebagai Proyek Pusat, dibantu oleh sepuluh Proyek Pene
litian di daerah yang berkedudukan di propinsi (1) Daerah Istimewa Aceh,
(2) Sumatra Barat, (3) Sumatra Selatan, (4) Jawa Barat, (5) Daerah Istimewa
Yogyakarta, (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan Selatan. (8) Sulawesi Selatan,
(9) Sulawesi Utara. dan (10) Bali. Kemudian, pada tahun 1981 ditambahkan
proyek penelitian bahasa di lima propinsi yang lain, yaitu (1) Sumatra Utara,
(2) Kalimantan Barat, (3) Riau, (4) Sulawesi Tengah, dan (5) Maluku. Dua
tahun kemudian, pada tahun 1983, Proyek Penelitian di daerah diperluas
lagi dengan lima propinsi, yaitu (1) Jawa Tengah, (2) Lampung,
(3) Kalimantan Tengah, (4) Irian Jaya, dan (5) Nusa Tenggara Timur. Maka
pada saat ini, ada dua puluh proyek penelitian bahasa di daerah di samping
proyek pusat yang berkedudukan di Jakarta.
Naskah laporan penelitian yang telah dinilai dan disunting diterbitkan se-
karang agar dapat dimanfaatkan oleh para ahli dan anggota masyarakat luas.
Naskah yang beijudul Dialek Bahasa Daerah di Kabupaten Barito Selatan
disusun oleh regu peneliti yang terdiri atas anggota-anggota: C. Yus Ngabut,
Lambertus Elbaar, Andriastuti, Yohannes Kalamper, Aneka Erland, Teras
Milling, Diana Sofian, Delna Wati, dan Samuel Mihing yang mendapat bantuan
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah- Kalimantan Se
latan tahun 1981/1982. Naskah itu disunting oleh Drs. Hans Lapoliwa, M.
Phil, dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Kepada Pemimpin Proyek Penelitian dengan stafnya yang memungkinkan
penerbitan buku ini, para peneliti, penilai, dan penyunting, saya ucapkan
terima kasih.





Laporan ini merupakan penelitian dialektologi yang beijudul "Dialek Ba-
hasa Daerah di Kabupaten Barito Selatan" yang dilaksanakan oleh Tim Pene
litian Bahasa Universitas Palangkaraya. Penelitian ini merupakan hasil keija
sama antara Universitas Palan^araya dan Universitas Tanjungpura melalui
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Kalimantan Barat
di Pontianak.
Penelitian ini dapat terlaksana berkat bantuan berbagai pihak. Sewajar-
nyalah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak
terhingga kepada Pemimpin Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia
dan Daerah di Kalimantan Barat, yang telah memberikan kepercayaan dan
pengarahan, kepada Gubemur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kali
mantan Tengah, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Selatan, Camat serta
Kepala Desa se Barito Selatan atas segala fasilitas dan keija sama yang kami
terima pada penelitian ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada
Drs. Harimurti Kridalaksana yang telah banyak memberikan bimbingan dan
saran dalam usaha menyelesaikan penelitian ini.
Kami ucapkan pula terima kasih kepada juru ketik, yang telah banyak
membantu penyelesaian penelitian ini.
Kami mengharap semoga hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk nusa
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1.1 Latar Belakang dan Masalah
Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu daii enam kabupaten di
Propinsi Kalimantan Tengah yang bahasa daerahnya cukup banyak. Daerah
ini terkenal dengan beraneka ragam bahasa yang dipergunakan dan yang ma-
sih belum jelas kedudukannya apakah itu benar-benar bahasa, dialek, sub-
dialek, atau hanya merupakan perbedaan wicara.
Penduduknya dapat dikatakan multibahasawan karena sering teijadi kon-
tak antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya, balk dengan bahasa-
b^asa yang ada di Kabupaten Barito Selatan sendiri maupun dengan bahasa-
bahasa yang berasal dari luar, seperti daerah Propinsi Kalimantan Selatan.
Kontak bahasa ini teijadi karena lancamya hubungan darat dan sungai.
Kabupaten Barito Selatan diambil sebagai lokasi penelitian karena sampai
sekarang ini penelitian dialektologi di daerah ini belum pemah dilakukan.
Adanya sejumlah bahasa suku sebagaimana diungkapkan oleh para penutur-
nya perlu diteliti kebenarannya apakah itu sebagai bahasa atau tidak. Sehu-
bungan dengan itu, masalah yang akan diteliti ialah leksim bahasa yang ada di
Kabupaten Barito Selatan berdasarkan pada (a) daerah aliran sungai, (b) da
erah jalan darat, (c) lokasi suku atau (d) pengelompokkan desa (paju) atau
masih ada faktor-faktor lainnya sehingga akhimya ditemukan pembagian wi-
layah bahasa atau dialektal.
1.2 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan masalah di atas, penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsi-
kan bahasa yang ada di Kabupaten Barito Selatan dan (2) membuat peta
bahasa yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Dengan adanya pemetaan ini
akan tergambar peta wilayah bahasa di kabupaten ini.
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1.3 Kerangka Teori yang Dipakai Sebagai Acuan
Sebagai acuan dalam penelitian ini digunakan teori dan penjelasan Kurath
(1974) mengenai pembuatan peta bahasa dan Ayatrohaedi (1979) yang men-
jelaskan mengenai langkah-langkah cara mengumpulkan data, memilih pem-
bahan, menganalisis data, serta memasukkan data itu ke dalam peta. Untuk
mengukur berapa jauh perbedaan dan persamaan bahasa atau dialek yang
teidapat di daerah penelitian ini digunakan dialektometri dengan rumus se-
derhana — = d. (Ayattrohaedi, 1979:31). Dengan menggunakan ru
mus ini dapat diperoleh persentase jarak antara dialek atau bahasa itu.
1.4 Metode Penelitian
Metode yang dipergunakan dalam penehtian ini ialah metode deskriptif
karena masalah yang diteliti adalah masalah yang ada pada saat sekarang ini.
Untuk mengumpulkan data dipergunakan teknik (1) observasi langsung. (2)
penyampaian daftar pertanyaan langsung kepada pembahan dengan Swadesh
List yang dimodifikasikan (Usop, 1976:190) dan wawancara terarah. Dengan
wawancara terarah dimaksudkan wawancara yang ditunjukkan untuk meng-
gali data yang sesuai dengan sifat dan tujuan pen.elitian.
1.5 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi penelitian ini adalah seluruh penduduk desa didefmitif di Kabu-
paten Barito Selatan, yakni sejumlah 146 buah desa. Dari populasi ini diambil
sampel secara purposif, yaitu seorang pembahan dari setiap desa yang tersebar
dalam 12 kecamatan. Untuk memilih pembahan, diambil seorang penutur dari
bahasa yang dianggap dominan pemakaiannya di desa itu dengan pertim-
bangan (1) usia yang lebih tua, (2) pendidikan yang paling rendah, (3) peker-
jaan sebagai buruh, tani, atau nelayan, (4) serta tidak pemah atau jarang
keluar dari desanya.
Kedua belas kecamatan dengan 146 desa itu adalah sebagai berikut.
I. Kecamatan Dusun Selatan



























n. Kecamatan Dusun Utara
















111. Kecamatan Gunung Bintang Awal












IV. Kecamatan Karau Kuala












V. Kecamatan Dusun Hilir

















VII. Kecamatan Dusun Timur





















VIII. Kecamatan Banua Lima







IX. Kecamatan Patan^ep Tutui


















XI. Kecamatan Dusun Tengah



















XII. Kecamatan Pematang Karau











1.6 Gambaran Umum Kabupaten Barito Selatan
Gambaran umum Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut.
1.6.1 Letak Geografis
Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu kabupaten dari enam
kabupaten yang ada di daerah Kalimantan Tengah, yang terletak di antara
114,7®—115,5° Bujur Timur dan 1,3°—1,6° Lintang Selatan.
Keadaan tanahnya terdiri dari tanah rawa yang terletak di pesisir sungai
Barito dan tanah yang berfungsi sebagai wilayah pertanian, sedangkan tanah
pegunungan yang banyak dipergunakan untuk wilayah perkebunan terdapat
di bagian timur dari daerah Barito Selatan. Dari gambaran di atas terlihat
bahwa mata pencaharian penduduk terdiri dari usaha di bidang nelayan, per
kebunan, dan pertanian.
1.6.2 Luas WUayah
Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan menurut data statistik tahun 1980
adalah 12.800 km^. Daerah ini terdiri dari 12 buah kecamatan yang terdiri
8dari 146 buah desa definitif. Di samping 146 desa definitif itu masih banyak
desa lainnya yang belum definitif, yaitu desa yang masih dalam perkem-
bangan yang mungkin tidak akan lama lagi menjadi desa definitif.
Adapun daerah ini terdiri dari daerah hutan produksi dan juga ada sedikit
hutan lindung, daerah persawahan, daerah perkebunan, dan daerah pemu-
kiman.
1.6.3 Penduduk
Menurut data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik Kantor Statistik
Propinsi Kalimantan Tengah (Sensus Penduduk 1980) jumlah penduduk Ka-
bupaten Barito Selatan adalah 120.229 jiwa atau rata-rata kepadatan pen-
duduknya 10,2 jiwa per km^. Sebagian besar penduduk hidup di daerah
pedesaan.
Berikut ini adalah data mengenai jumlah penduduk, luas daerah, serta















Penduduk Kabupaten Barito Selatan ini terdiri dari suku Dayak Maanyan,
suku Dayak Ngaju, suku Dayak Dusun, suku Dayak Lawangan, suku Dayak
Bakumpai, suku Dayak Bawo, yang merupakan penduduk asli daerah Kali
mantan Tengah. Selain itu, ada juga yang berasal dari daerah Kalimantan



















9desa teisendiri. Adapun suku Jawa dan suku-suku lainnya juga ada, tetapi
tidak mempunyai kampung tersendiii seperti suku yang berasal dari Kaliman
tan Selatan.
1.6.4 Mata Pencahaiian
Mata pencaharian penduduk pada umumnya ialah bertani. Petani-petani ini
adalah petani-petani sawah, ladang, ataupun petani karet. Petani-petani ini
masih mengolah tanah secara tradisional dan hasilnya kebanyakan hanya cu-
kup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Di samping padi, penduduk juga
bercocok tanam palawija serta buah-buahan. Akan tetapi, kebun atau perke-
bunan ini masih diusahakan secara kecil-kecilan.
Di samping bertani sawah, ladang, dan bertani karet masih ada pencaharian
sebagai nelayan dan petemak. Akan tetapi, kedua mata pencaharian ini terlalu
sedikit jumlahnya kalau dibandingkan dengan bidang pertanian.
Sebagian penduduk Kabupaten Barlto Selatan juga bekeija sebagai pegawai
negeri, anggota ABRI, penjaga toko/warung minuman, buruh perusahaan
. dan Iain-lain.
1.6.5 Agama
Sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia, di Kabupaten Barito
Selatan juga terdapat beraneka ragam pemeluk agama, yaitu pemeluk agama
Islam, Kristen/Katholik, Hindu, dan Budha. Hasil Sensus Penduduk tahun
1980 tercatat pemeluk agama Islam sebanyak 61.985 orang, pemeluk agama
Kristen/Katholik sebanyak 7.131 orang, pemeluk agama Kristen Protestan
sebanyak 28.061 orang, pemeluk agama Hindu sebanyak 23.019 orang, dan
pemeluk agama Budha sebanyak 14 orang. Perlu dijelaskan bahwa pemeluk
agama Ihndu di sini sebenamya adalah para pemeluk agama Kaharingan (aga
ma nenek moyang suku Dayak) yang beberapa tahun terakhir ini menyatakan
bergabung dengan agama Hindu dan disebut agama Hindu Kaharingan.
1.6.5 Pendidikan
Jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Barito Selatan ialah pendidilan
prasekolah, dasar, menengah pertama, menengah atas, dan pendidikantinggj.
Pendidikan yang diselenggarakanjPemerintah baru sampai pada tingkat mene
ngah atas, sedangkan pendidikan tinggi^ Sekolah Tinggi Dmu Hukum yang
satu-satunya terdapat di Buntok ibu kota Kabupaten Barito Selatan ) masih
swasta. Rata-rata penduduk baru mencapai tingkat pendidikan dasar. Karena
tidak terdapatnya perguruan tinggi negeri di daerah ini, teijadi mobilitas pen-
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duduk ke daerah kota, baik ke ibu kota Propinsi Kalimantan Tengah maupun
ke luar daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
1.7 Keadaan Kebahasaan
Sebagaimana dikemukakan pada bagian 1.1. Kabupaten Barito Selatan ter-
kenal dengan aneka ragam bahasa yang dipergunakan. Bahasa-bahasa yang
dinyatakan di sini belum jelas kedudukannya apakah sebagai bahasa atau
djalek. Bahasa-bahasa itu ialah bahasa Maanyan, bahasa Bakumpai, bahasa
Ngaju, bahasa Lawangan, bahasa Banjar, bahasa Dusun, bahasa Bawo, dan
bahasa Paku. Setiap penutur bahasa itu ialah dwibahasawan, bahkan ada yang
multibahasawan apabila ia dapat menggunakan tiga bahasa atau lebih yang
sama baiknya walaupun masih terdapat interferensi di dalamnya.
Bahasa-bahasa di atas , dapat dipergunakan karena komunikasi dan per-
gaulan yang baik. Setiap penutur pasti dapat menggunakan bahasa Banjar
sebagai alat komunikasi selain bahasa ibunya sendiii.
1 7.1 Bahasa di Un^ungan Keluarga
Pada umumnya, bahasa ibulali yang (Kpergunakah sebagai bahasa peng-
antar di lingkungan keluarga. Bahasa-bahasa lainnya jarang dan bahkan tid^
dipakai sama sekali.
1.7.2 Bahasa di Sekolah
Bahasa Indonesia seba^ bahasa resmi dan bahasa nasional merupakan
satu-satunya bahsa yang dipergunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah.
Walaupim demikian, bahasa daerah setempat masih dipergunakan sewaktu-
waktu, khusushya pada tiiigkat-tingkat permulaan di sekolah dasar. Bahasa
Indonesia yang dipergunakan belum sampai ke tingkat yang baik, baik oleh
guru maupun oleh muiid dan masih banyak terdapat interferensi. Hal ini
disebabkan oleh kurangnya bahasa Indonesia dipakai dalam pergaulan sehari-
hari.
1.7.3 Bahasa di Kantor dan Lembaga Pemerintah.
Bahsa pengantar yang dipergunakan di kantor-kantor dan lembaga peme
rintah adalah bahasa Indonesia. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu bahasa
daerah seiing juga dipergunakan apabila rasa keakraban ditonjolkan. Bahasa
Indonesia yang dipergunakan di tempat-tempat ini sudah dapat dikatakan
baik.
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1.7.4 Bahasa di Pasar.
Pasar di sini dimaksudkan suatu tempat pertemuan antara penjual dan
pembeli sehingga teijadi suatu transaksi jual beli. Dalam hal ini para penjual
aan pembeli mungkin berasal dari tempat yang berbeda sehingga teijadilah
kontak bahasa. Dipasar, pada umumnya, dipergunakan bahasa Banjar sebab
sebagian besar pedagang berasal dari daerah Kalimantan Selatan yang pendu-
duknya mayoritas berbahasa Banjar.
1.7.5 Bahasa di Tempat Ibadah.
Di tempat-tempat ibadah, baik mesjid maupun gereja, biasanya baliasa
Indonesialah yang dipergunakan sebagai bahasa pengantar. Dulunya di
gedung-gedung gereja menggunakan bahsa daerah dalam ibadalmya, tetapi
sesuai dengan kemajuan jaman sudah diganti dengan bahasa Indonesia. Bahasa
Indonesia yang digunakan di sini masih ada pengaruh baliasa Banjar ataupun
bahasa daerah lainnya. Dalam ibadah rumah tangga bahasa daerali masih tetap
dipergunakan.
1.7.6 Situasi Dwibahasa.
Pada umumnya, penduduk di daerah Barito Selatan ini mempunyai pe-
ngetahuan dan kemampuan berbahasa lebih dari satu macam bahasa. Hal ini
disebabkan oleh bahasa daerah di sini jumlahnya cukup banyak seliingga ba-
nyak bahasa yang lain selain dari bahasa ibunya sendiri dapat dikuasainya.
Situasi yang seperti ini perkembangannya hari demi hari pada orang-orang
tertentu sangat jelas pengaruhnya sehingga tanpa sengaja ia telali memungut
kata-kata dari bahasa lain dan di pergunakannya dalam bahasa ibunya sendiri.
Bahasa Indonesia cukup besar pengaruhnya di sini karena pada umumnya
penduduk di sini sikapnya terbuka terhadap bahasa-bahasa atau kebudayaan
lain.
1.7.7 Kedudukan Bahasa Indonesia di Masa Depan
Kedudukan bahasa Indonesia di sini mempunyai prospek yang baik untuk
waktu-waktu yang akan datang karena semua lembaga-lembaga pemerintah
sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi seperti di kantor-
kantor pemerintah dan sekolah-sekolah.
Kebutuhan ^ an bahasa Indonesia sangat jelas sekali disebabkan oleh kebu-
tuhan akan hiburan dan informasi yang dapat diperoleh dari radio dan tele-
visi. Hal ini bukanlah menggambarkan bahwa keaslian bahasa di sini sudah
luntur, tetapi karena urgensi berbahasa Indonesialali yang memak-
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sakannya. Namun, di rumah atau di mana mereka berkumpul untiik hal yang
tidak resmi bahasa daerahlah yang mereka pergunakan.
BABn
BAHASA DIKABUPATEN BARTTO SELATAN
2.1 Wilayah Geografis
Kabupaten Barito Selatan secara geografis dikelilingi oleh daerah yang
mempunyai bahasa berbeda-beda. Kabupaten-kabupaten yang berbatasan de-
ngan kabupaten ini ialah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabu
paten Barito Kuala, dan Kabupaten Tabalong. Dua kabupaten yang disebut
terakhir ini termasuk daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Di Kabupaten Ka
puas majoritas penduduknya Ngaju, sedangkan di Kabupaten Barito Utara
penduduknya menggunakan bahasa Dusun dan bahasa Bakumpai. Di Kabu
paten Tabaiog penduduknya mayoritas menggunakan bahasa Banjar, sedang
kan di Kabupaten Barito Kuala mayoritas penduduknya menggunakan bahasa
Bakumpai. Kedua bahasa ini diduga mempengaruhi pemakaian bahasa-bahasa
daerah yang ada di Kabupaten Barito Selatan.
Di daerah Kabupaten Barito Selatan sendiri terdapat berbagai bahasa yang
digunakan masyarakatnya. Bahasa daerah yang dianggap dominan di daerah
ini ialah bahasa Maanyan. Bahasa ini diduga berasal dari daerah Barito Timur
yang terkenal dengan istilah Paju atau Bema yang merupakan pengelompokan
beberapa buah desa yang mempunyai kemiripan adat kebiasaan serta bahasa/
dialeknya. Paju atau Benua itu ialah (1) Paju Epat yang asalnya terdiri dari 4
buah desa, (2) Paju sapuluh yang asalnya terdiri dari 10 buah desa, dan (3)
Benua Lima yang asalnya terdiri dari 5 buah desa.
Oleh karena alasan mata pencaharian, yaitu tanah kurang subur untuk
pertanian sebagian penduduk dari desa-desa tertentu terpaksa pindah dan mran-
bentuk desa baru. Pada umumnya, daerah-daerah kecamatan di pesisir sungai
Barito sangat dipengaruhi oleh bahasa Maanyan dialek Paju Epat karena
penduduk dari desa-desa itu yang pertama kali pindah ke sana. Bahkan, di
Kecamatan Dusun Utara dan Kecamatan Gunung Bintang Awai terdapat desa-
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desa yang penduduknya mutlak berasal daii daerah Paju Epat. Bahasa daerah
laiimya yang terdapat di Kabupaten Barito Selatan ialah bahasa Ngaju, bahasa
Bakumpai, bahasa Dusun, Bahasa Lawangan, bahasa Banjar, dan masih ada
beberapa bahasa suku yang penutumya dalam jumlah kecil.
2.2 Wilayah Penggunaan Bahasa
Bahasa-bahasa yang terdapat di daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri
dari bahasa Maanyan, bahasa Dusun, bahasa Banjar, bahasa Ngaju, bahasa
Bakumpai, bahasa Lawangan, bahasa Bawo, dan bahasa Paju. Luas wilayah
penggunaan tiap-tiap bahasa itu tidak dapat digambarkan dengan pasti oleh
penelitian ini. Akan tetapi, hal ini dapat dilihat pada peta bahasa yang dibuat
berdasarkan daftar kata (Swadesh List).Istilah bahasa di sini masih digunakan
sebagaimana pendapat para penutumya, sedangkan istilah ini benar akan dili
hat pada Bab Analisis dan Kesimpulan.
Bahasa Maanyan dipergunakan di semua kecamatan , kecuali kecamatan
Jenamas, Dusun Hilir, dan Karau Kuala. Bahasa Dusun dipergunakan di Ke
camatan Dusun Selatan dan Gunung Bintang Awai. Bahasa Banjar dipergu
nakan di semua kecamatan, demikian juga bahasa Ngaju dan bahasa Bakumpai.
Bahasa Lawangan hanya dipergunakan di Kecamatan Dusun Tengah, sedang
kan bahasa Bawo, hanya dipergunakan di Kecamatan Gunung Bintang Awai.
Basa Paku sebagai bahasa yang paling kecil penutumya hanya dipergunakan
di desa Tampa Kecamatan Dusun Tengah.
Ditambahkan bahwa pengecualian penggunaan bahasa di atas bukanlah
mutlak tidak dipergunakan di kecamatan itu karena sebenamya bahasa- ba
hasa tertentu tetap digunakan oleh penutumya yang dalam jumlah kecil.
2.3 Macam-macam Bunyi dalam Bahasa Daerah di Barito Selatan
Macam-macam bunyi dalam bahasa di Kabupaten Barito Selatan belum
dapat digambarkan secara terperinci karena terbatasnya waktu dan dana yang
tersedia. Beiikut ini macam-macam bunyi bahasa yang terdapat di Kabupaten
Barito Selatan yang dian^at dari hasil penelitian Teras Mihing ( Mihing,
1977:13-25 ) dan dari data penelitian ini.
2.3.1 Kontoid
Jumlah kontoid yang dipergunakan adalah sebanyak 19 buah, yaitu [b],
[p]. [t], [d], [g], [k], [1], [s], [h], [r], [m], [n], [gj [h], [c], D], [y],
[w], dan [?].
Bunyi-bimyi kontoid ini dapat dibagi menjadi bunyi-bunyi berikut.
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1. Bunyi-bunyi labial sebanyak 4 buah, yaitu [p], [b], [m], dan [w].
2. Bunyi alveolar sebanyak 6 buah, yaitu [t], [d], [i], [n], [1], dan
In].
3. Bunyi palatal 1 buah, yaitu [y].
4. Bunyi velar sebanyak 3 buah, yaitu [k], [g], dan [n].
5. Bunyi glotal sebanyak 2 buah, yaitu [h] dan [?].
6. Bunyi afrikatif sebanyak 2 buah, yaitu [cj dan |jj.
Di samping bunyi-bunyi tunggal itu terdapat bunyi ganda, yaitu [dy], [ty],
dan [ny].
2.3.2 Vokoid
Jumlah vokoid yang terdapat dalam bahasa daerah ini sejumlah 11 bunyi
yang terbagi menjadi:
1. Vokoid muka 4 buah, yaitu [i], [ii], [e], dan [ee].
2. Vokoid tengah 3 buah, yaitu [a], [a], dan [aa].
3. Vokoid belakang 4 buah, yaitu [u], [uu], [o], dan [oo].
2.3.3 Diftong
Jumlah diftong yang terdapat dalam bahasa daerah ini 8 buah
yaitu [aw], [ay], [uy], [ey], [oy], [ow], [ew] dan [ey].
2.3.4 Deskripsi Bunyi Bahasa Daerah
2.^.4.1 Kontoid
Kontoid terdiri dari bunyi-bmiyi berikut.
1. Bunyi [p] merupakan kontoid tak bersuara, bibir, hentian. Bunyi ini
muncul secara jelas pada posisi awal dan tengah saja.
Contoh:
Posisi Awal Posisi Tengah
Bahasa Ngaju [pal] 'kaki' [mamapas] 'menyapu'
Bahasa Naanyan [pe?ee] ncaki' [ipapas] 'menyapu'
Bahasa Bakumpai [pai?] Tcaki' [basasapu?] 'menyapu'
Bahasa Lawangan [po?o] »kaki' [lepusu] 'menyapu'
B^asa Paku [poo?] 'kaki' [iupusu] 'menyapu'
Bahasa Banjar [parut] 'perut' [basasapu] 'menyapu'
Bunyi [b] merupakan kontoid labial, bersuara, hentian. Bunyi-bunyi ini
hanya inuncul pada awal dan tengah.
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Contoh:
Posisi Awal Posisi Tengah
Bahasa Ngaju [bisa] *basah' [sambil] 'kiri'
Bahasa Maanyan [bere] 'kotor' [habu?] 'debu'
Bahasa Bakumpai [balaw] 'rambut* [dabu?] 'debu'
Bahasa Lawangan [balaw] 'basah' [tebiduh] 'di situ'
Bahasa Paku [baleo] 'busuk' [jabut] 'hutan'
Bahasa Banjar [basah] 'basah' [membanam] 'membakar'






4. Bunyi [t] merupakan kontoid alveolar tak bersuara, hentian. Bunyi ini
muncul pada posisi awal dan tengah.
Contoh:
Posisi Awal Posisi Tengah
[takiya] 'beqalan* [mate?] *mata'
[takuluk] 'kepala' [ituhun] 'mencuci'
5. Bunyi [d] merupakan kontoid alveolar, bersuara, hentian.







Bahasa Banjar [datai^] Matang*







































Bunyi [k] merupakan kontoid velar, tak bersuara, hentian.




























[gurugut] 'mendengar' [kakak] 'menggaruk
Bunyi [g] merupakan kontoid velar, bersuara, dan hentian.














[gintau] 'kanan' [maijgosok] 'mengasah'
[gantau] 'kanan' [mai}gusuk] 'menggosok'
[gulu?] 'leher' [rigat] 'kotor'
[gegeh] '.bermain' [jjegeh] 'memegang'
[gunuij] 'gunung' [bagawii] 'bekeija'
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Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir
[rawen] 'daun' [here] 'kotor' [babur] 'berkelahi'
[ra?at] 'kotor' [karasa] 'menge- [bapa- 'berkata'
tahui' ner]
Bahasa Bakumpai [rata?] 'rata'







' [urug] 'hidung' [mami- 'berpikir'
kir]







11. Bunyi [m] merupakan kontoid labial nasal





























[kama- 'malam' [welum] 'hidup'
lem]
'makan' [numuk] 'me- [bulum] 'hidup'
lempar'
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BahasaPaku [mihe- 'berna- [umu?] 'menyu- [welum] 'hidup'
yoo] pas
12. Bunyi [n] merupakan kontoid alveolar nasal.
Bunyi ini muncul pada semua kedudukan.
Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir
Bahasa Banjar [Nam- 'meli- [tanai?] 'perut' [kuman] 'makan'
pay ah] hat'
Bahasa Ngaju [nejep] 'bacok' [kanai?] 'perut' [kuman] 'makaif
Bahasa Banjar [na?tu] 'itu' [manun- 'men- [bama- 'bermain'
jul] dorong inan]
Bahasa Lawangan [ninti^] 'mema- [bone] 'suami' [man] 'makan
sak'
Bahasa Paku [nuluk] 'mema- [nog- 'mem- [raun] 'dauiv
sak' dru] beri'
Bahasa Maanyan [nim?- 'me- [gan- 'mema- [kuman] makan
mak] nembak' dru] sak'
13. Bunyi [n] merupakan kontoid velar nasal.
Bunyi ini muncul pada semua kedudukan.
Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir
Bahasa Bakumpai [gala- 'lupa' [mana- 'mena- [pindig] telinga
pean] gis] ngis'
Bahasa Ngaju [ganan] 'dibu- [lege] 'tangan' [manan- 'berjalan'
ang' jug]
Bahasa Banjar [ginum] 'mi- [magga- 'meng- [habag] 'merah'
num' ru] garuk'
Bahasa Maanyan [gandru] 'mema- [dara- 'suami' [karig] kering
sak' gan]
Bahasa Lawangan [gokiiy] 'mem- [sela- 'bere- [nintig] mema-
beri' guy] nang' sak'
Bahasa Paku [nondru] 'mem- [sugee] 'sungai' [samidig] 'terbang'
beri'
14. Bunyi [s] merupakan kontoid alveolar frikatif.
Bunyi ini muncul pada kedudukan.
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Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir
Bahasa Maanyan [silu?] 'telinga' [sasig] 'cacing' [ipapas] 'menyapu'
Bahasa Bakumpai [suijey] 'sungai' [pasir] 'pasir' [maha- 'meme-
mis] ras'
Bahasa Ngaju [sambil] 'kiri' [kasige]'gigi' [mama- 'menya-
pas] pu'
Bahasa Banjar [sugay] 'sungai' [tasik] 'laut' [batis] 'kaki'
Bahasa Ousun [Samidi] 'ter- [insoy] 'biji' [nagis] 'mena-
bang' ngis'
Bahasa Lawangan [solay] 'pan- [base- 'mem- [alas] 'hutan'
jang' gat] baui'
Bahasa Paku [saliah] 'mem- [unsu- 'mena- [mariris- 'tipis'
• belok' yar] ngis'
Bunyi [h] merupakan kontoid glotal frikatif.
Bunyi ini muncul pada semua kedudukan.
Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir
Bahasa Ngaju [hana- 'here- [dahaa] 'darah' [dumah] 'datang'
gui] nang'
Bahasa Bak .mpai [haka- 'berke- [daha?] 'darah' [dumah] 'datang'
lai] lahi '
Bahasa Maanyan [hen£] 'banyak' [duhu] 'sedikit' [katu- 'semua'
luh]
Bahasa Lawangan [iehuy] 'lebar' [tebiduh] 'di sana'
Bahasa Paku [hawi?] 'datang' [mahe- 'menya- [saliah] 'membe-
^uu] pu' lok'
16. Bunyi [1] merupakan kontoid alveolar lateral.
Bunyi ini muncul pada semua kedudukan.
Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir
Bahasa Ngaju [lege] 'tangan' [takuluk] kepala' [sambil] 'kiri'
Bahasa Lawangan [lepusu] 'Jan- [buluu] 'rambut'
tung'
Bahasa Maanyan [lidan] 'jalan' [wuluu] 'rambut' [gigal] 'menari'
Bahasa Paku [ialan] 'jalan'
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17 Bunyi [w] merupakan kontoid labial resonan senlral.
Bunyi ini muncul pada semua posisi.
Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir
Bahasa Ngaju [wayah] 'saat' [tatawe] 'terta- [balaw] 'rambut'
wa'
Bahasa Maanyan [wawa- 'bintang' [mawe- 'beral' [andraw] 'hari'
hiaij] at]
Bahasa Lawangan [woyoo]'bin- [bowen] 'baik' [tcrew] 'hijau'
tang'
Bahasa Bakumpai [wayah] 'saat' [mangga- 'meng-
yaw] n garok'
Bahasa Paku [wisa] 'basah' [niwuy] 'berti- [matean- 'mata-
up' draw] hari'
18. Bunyi [y] merupakan konsonan palatal resinan.
Bunyi ini muncul pada semua kedudukan.
Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir
Bahasa Ngaju [yoh] 'ya' [uyat] 'leher' [hana- 'bere-
guy] nang'
Bahasa Maanyan [yanay]'sana' [takiya] 'beija- [waney] 'perem-
lan' puan'
Bahasa Lawangan — — [laye] 'panas' [goro- 'mena-
doy] ngis'
Bahasa Paku — — [unsu- 'terta- [sela- 'bere-
yar] wa' muy] nang'
Bahasa Bakumpai - - [ma- 'meng- [jniq- 'men-
ggayau] garuk' koy] dorong'
Bahasa Banjar — — [bagaya] 'ber- [hana- 'bere-
main' ijuy] nang'
19. Bunyi [C] merupakan kontoid alveopolotal, afrikatif, tak bersuara dan
direalisasikan sebagai [c].
Bunyi ini muncul pada kedudukan awal dan tengah.
Posisi Awal Posisi Tengah
[celaka] 'celana' [rancak] 'sering'
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20. Bunyi [j] merupakan kontoid alveopalatal, afrikatif, bersuara dan direali-
sasikan sebagai [j].
Bunyi ini hanya muncui pada kedudukan awal dan tengah.
Posisi Awal Posisi Tengah
[jewu] 'besok' [kijak] 'injak'
21. Bunyi [nj direalisir sebagai [n] dan hanya muncui pada kedudukan awal
dan tengah saja.
Posisi Awal Posisi Tengah
[nelu] 'tahun' [hana] Melapan'
22. Bunyi [?] merupakan kontoid tak bersuara, anak tekak hentian, dan
muncui p'ada kedudukan tengah dan akhir; misalnya, [lawu?] 'jatuh'
[munu?] 'membunuh'.
2.3.4.1 Vokoid
Vokoid terdiri dari bunyi-bunyi berikut.
1. Bunyi [i] merupakan vokoid depan, agak tinggi, dan tidak bundar; misal
nya, [ituhun] 'mencuci', [ikule] 'membelok'.
2. Bunyi [ii] merupakan vokoid depan, agak tinggi, dan tidak bundar; mi
salnya, [suii] 'kaki', [alii] 'mereka'.
3. Bunyi [e] merupakan vokoid depan, agak rendah dan tidak bundar; mi
salnya, [bere] 'kotor', [ikule] 'membelok'.
4. Bunyi [a] merupakan vokoid tengah, rendah dan-tidak bundar; misalnya,
[anam] 'enam', [apa] 'apa'.
5. Bunyi [aa] merupakan vokoid tengah, rendah, panjang, dan tidak bun
dar; misalnya, [karasaa] 'mengetahui'.
6. Bunyi [o] merupakan vokoid tengah, sedang, dan tidak bundar; misal
nya, fkode?] 'tidak'.
7. Bunyi [o] merupakan vokoid belakang, agak rendah dan bundar; misal
nya, [opat] 'empat', [enam] 'enam'.
8. Bunyi [oo] merupakan vokoid belakang, agak rendah dan bundar; misal
nya, [waloo] 'delapan', [koo] 'engkau'.
9. Bunyi [u] merupakan vokoid belakang, tinggi, dan bundar; misalnya,
[pituu] 'tujuh', [teluu] 'tiga'.
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10. Bunyi [uu] menipakan vokoid belakang, tinggi, panjang dan bundar;
misalnya, [turuu] 'tujuh', [te?uu] 'benar'.
11. Bunyi [e] merupakan vokoid depan, agak tinggi dan setengah bundar;
misalnya, [hie] 'siapa', [eray] 'satu'.
2.3.4.3 Diftong
Vokoid rangkap (diftong) dalam bahasa daerah ini adalah [ey], [ewj,
[ay], [awy], [oy], dan [uy], yang hanya muncul pada kedudukan akhir
suatu kata; misalnya, [matey] 'mati', [hugey] 'sungai', [jerew] 'hijau',
[inay] 'itu, [eray], 'satu', [anday] 'hari', [apoy] 'apa', [santomoy] 'bina-
tang', [apuy] 'api', [anteluy] 'telur'.
BAB III
ANALISIS DATA BASIL PENELIHAN
Data penelitian ini dianalisis berdasarkan daftar kata (leksem) dan bahasa
yang dipakai pada ^ etiap desa penelitian (lihat 3.2). Leksem setiap bahasa
yang berbeda menurut para penuturnya dibandingkan untuk menentukan
apakah memang terdapat perbedaan bahasa dialek, subdialek, atau hanya me-
rupakan perbedaan ucapan saja.
Agar perhitungannya lebih mudah, diambil 100 buah peta (peta bahasa
3.3) dari 211 buah .peta leksem yang ada; seratus buah peta ini dianggap
sudah representatif. Dengan menghitung jumlah bedanya masing-masing yang
dikalikan dengan seratus lalu dibagi dengan jumlah peta yang dibandingkan
atau dengan rumus SjtJOO = maka diperoleh persentase jarak antara dialek
itu.
Berdasarkan rumus itu, maka perbedaan yang lebih dari 80% dianggap
perbedaan bahasa, 51-80% dianggap perbedaan dialek, 31-50% dianggap
perbedaan ucapan, sedangkan perbedaan yang kurang dari 20% dianggap tidak
ada, (Ayatrohaedi, 1979:31). Keterangan rumus: S = jumlah beda, n = jum
lah peta, dan d = jarak.
Dengan bertolak dari rumusan di atas, hasil perbandingan antara bahasa
dari 1 sampai 100 sebagai diuraikan berikut ini.
Perbandingan antara BM dan BNG, yaitu 92%, BM dah BB yaitu 92%, BM
dan BL, yaitu 87%, BM dan BBK, yaitu 92%, BM dan BBW, yaitu 89%, BNG
dan BB, yaitu 81%, BNG dan BL, yaitu 90%, BNG dan BP, yaitu 94%, BNG
dan BD, yaitu 87%, BNG dan BBW, yaitu 88%, BB dan BL, yaitu 92%, BB
dan BP, yaitu 97%, BB dan BL, yaitu 89%, BB dan BBW, yaitu 95%, BBK dan
BD, yaitu 83%, BBK dan BL, yaitu 87%, BBK dan BP, yaitu 90%, BBK dan
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BBW, yaitu 83%, BL dan BD, yaitu 84%, BL dan BP, yaitu 83%, serta BD dan
BBW, yaitu 86% adalah perbedaan bahasa.
Perbandingan antara BM dan BP, yaitu 64%, BB dan BBK, yaitu 64%, BD
dan BP, yaitu 63%, BP dan BBW, yaitu 77%, adalah perbedaan dialek; perban
dingan antara BM dan BD, yaitu 31%, BL dan BBW, yaitu 31% adalah perbe
daan subdialek, sedangkan perbandingan antara BNG dan BBK, yaitu 28%
hanyalah perbedaan bunyi (tidak distingtif).
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa di Kabupaten Barito Selatan
terdapat perbedaan bahasa, dialek, subdialek, dan bahkan perbedaan ucapan
(tidak membedakan arti). Bahasa Maanyan mempunyai dialek bahasa Paku
dengan subdialeknya bahasa Dusun. Bahasa Ngaju merupakan satu bahasa
yang hanya terdapat perbedaan bunyi dengan bahasa Bakumpai. Bahasa Ban-
jar menunjukkan perbedaan dengan bahasa-bahasa daerah lainnya kecuali ter
dapat perbedaan dialek dengan bahasa Bakumpai serta bahasa Lawangan
dengan subdialeknya bahasa Bawo.
Untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan pada bagian tujuan pene-
litian (1.2), pada bab ini secara khusus diberikan analisis data. Sebelum sam-
pai pada analisis data, terlebih dahulu digambarkan mengenai (1) daftar desa
penelitian pada peta dengan nomor kodenya secara berurutan, (2) daftar kata
(leksem) menurut nomor desa yang diteliti dan bahasa yang dipakai setiap
desa, (3) peta bahasa yang dibuat berdasarkan leksem yang diperoleh dari
masing-masing desa dan bahasa yang diteliti.
3.1 Daftar Desa Penelitian pada Peta
















































































































































































3.2 Daftar Kata menurut Desa yang Diteliti
Daftar kata menurut desa yang diteliti tampak pada tabel berikut ini.
DAFTAR KATA MENURUT DESA YANG DITELITI
No. Kata
Desa yang Diteliii/Bahasa yang Dipakai
























Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
1/BM 2/BBK 3/BNG 4/BBK 5/BBK
004 Kaki /p?e/ /pa?i/ /pa?i/ /pa?i/ /pa?i/
005 beijalan /takya/ /manan- /manan- /manan- /manan-
ja/ ju/ ju/ ju/
006 jalan /lalan/ /jalan/ /jalan/ /jalan/ /jalan/
007 datang /hawi/ /dumah/ /dumah/ /dumah/ /dumah/
008 membe- /ikule/ /membe- /manim- /membe- /membe-
lok lok/ pang/ lok/ lok/
009 berenang /kata- /hana- /hana- /hana- /hana-
mah/ guy/ guy/ Ouy/ guy/
010 mancuci /nuhun/ /batata- /bapukan/ /batata- /batata-
pas/ pas/ pas/
Oil menyapu /ipapas/ /basasa- /mama- /basasa- /basasa-
pas/ pas/ pu?/ pu?/
012 menggo- /nuhun/ /meggo- /mahapus/ /meggo- /meggo-
sok sok/ sok/ sok/
013 kotor /bere/ /kotor/ /papa?/ /kotor/ /kotor/
014 debu /habu?/ /dabu/ /kawu?- /dabu/ /dabu/
kawu?/
015 kulit /kudit/ /pupus/ /upak/ /pupus/ /pupus/
016 belakang /likut/ /likut/ /likur/ /likur/
017 perut /wuntu/ /tanai?/ /kanai?/ /tanai?/ /tanai?/
018 tulang /taulag/ /taulag/ /taulag/ /taulag/ /taulag/
019 Isi perut /apukan /isi tanai/ /isi kanai?/ /isi tanai?/ /isi tanai?/
sanai/ -
020 hati /atey/ /atey/ . /atey/ /atey/ /atey/
021 jantung /jantug/ /jantuij/ /jantug/ /jantug/ /jantug/
022 mengeta- /gjrasa/ /magata- /magata- /magata- /magata-
hui wani/ wani/ wani/ wani/
023 berpikir /bapikir/ /bapikir/ /namikir/ /bapikir/ /bapikir/
024 takut /takut/ /mikeh/ /mikeh/ /mikeh/ /mikeh/
025 darah /ira?/ /daha?/ /daha?/ /daha?/ /daha?/
026 kepala /ulu?/ /takuluk/ /takuluk/ /takuluk/ /takuluk/
027 leher /diyu/ /uyat/ /uyat/ /uyat/ /uyat/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai







































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
1/BM 2/BBK 3/BNG 4/BBK 5/BBK
053 laki-laki /upu/ /hatuV /hatuV /hatu'/ /hatuV
054 perempu- /wawey/ /bawl?/ /bawi?/ /bawi?/ /bawi?/
055 anak /iya?/ /anak/ /anak/ /anak/ /anak/
056 suami /daragan/ /bane?/ /banaa/ /bane?/ /bane?/
057 istri /darajan/ /sawe?/ /sawaa/ /sawaa/ /sawe?/
058
1
ibu /inch/ /indu?/ /uma?/ /uma?/ /uma?/
059 ayah /amah/ /bapa?/ /apa?/ /apa?/ /apa?/
060 kakak /tata?/ /kaica?/ /kaka?/ /kaka/ /kaka?/
061 adik /an'nii/ /adig/ /andi?/ /adig/ /adig/
062 nama /garan/ /aran/ /aran/ /aran/ /aran/
063 berkata /bapaner/ /hapander/ /hakutak/ /hapander/ /hapander/
064 tali /tadii/ /tali?/ /tali?/ /tali?/ /tali?/
065 mengikat /awet/ /mahu- /mahu- /mahu- /mahu-
ruk/ nik/ ruk/ ruk/
066 menjahit /ikamit/ /menjahit/ /mitur/ /menjahit/ /menjahit/
067 pakaian /pama?/ /pakayan/ /pakayan/ /pakayan/ /pakayan/
068 berburu /anup/ /bahuru/ /ham burn/ /baburu/ /baburu?/
069 menem- /nim'mak/ /menem- /menem- /menem- /menem-
bak bak/ bak/ bak/ bak/
070 menikam /nuduk/ /mSnuduk/ /manuduk/ /manuduk/ /manuduk/
071 bertinju /penam- /hatam- /hatam- /hatam- /hatam-
par/ par/ par/ par/ par/
072 berkelahi /babur/ /bakalahi/ /bakalahi/ /bakalahi/ /bakalahi/
073 membu- /munu?/ /mamu- /mamu- /mamu- /mamu-
nuh nu?/ nu?/ nu?/ nu?/
074 mat! /matey/ /matey/ /matey/ /matey/ /matey/
075 hidup /welum/ /belum/ /belum/ /belum/ /belum/
076 menggaruk /kukut/ /magga- /magga- /magga- /magga-
yaw/ yaw/ yaw/ yaw/
077 memotong /itetek/ /manetek/ /manetek/ manetek/ /manetek/
078 membelah /nuhi?/ /manila?/ /mahila?/ /mahila?/ /mmiila?/
079 batang /watag/ atag/ /batag/ /batag/ /batag/
33
No Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yangDipakai
1/BM 2/BBK 3/BNG 4/BBK 5/BBK
/kumat/ /banihi?/ /banihi?/ /banihi?/ /banihi?/
/lelaw/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/
/bagawii/ /bagawi?/ /bagawi?/ /bagawi?/ /bagawi?/
/tulil/ /barusi- /busik/ /barusi- /barusi-
kan/ . kan/ kan/
/manabi/ /bah^/ /bahani/ /bah^ii/ /bahSii/
/nanrik/ /manari?/ /babigal/ /manari?/ /manari?/
/bakah/ /kembag/ /kembag/ /kembag/ /kembag/
/mi'an/ /mahamis/' /mahamis/ /mahamis/ /mahamis/
/itegey/ /mimbig/ /mimbig/ /mimbig/ /mimbig/
/gadi/ /magali?/ /magali?/ /magali?/ /magali?/
/garni?/ /manega?/ /manega?/ /manega?/ /manega?/
/nujut/ /manarik/ /manarik/ /manarik/ /manarik/
/nu'un/ /manjuju?/ /manjuju?/ /manjuju?/ /manjuju?/
/magka- /mamanti/ /mame- /maman- /maman-
lu/ dak/ tig/ tig/
/lawu?/ /labu?/ /labu?/ /labu?/ /labu?/
/antahu?/ /asu?/ /asu?/ /asu?/ /asu?/
/wuwur/ /burug/ /burug/ /burug/ /burug/
/ateluy/ /hanteluh/ /tateluh/ /hanteluh/ /hanteluh/
/wuluu/ /bulu?/ /bulun/ /bulu?/ /bulu?/
/elat/ /palapas/ /talapas/ /palapas/ /palapas/
/sarnidlg/ /hartara- /tarawag/ /han tara /hantara-
/satua?/
wag/ wag/ wag/
/binatag/ /satua?/ /binatag/ /binatag/
/lunek/ /dagig/ /dagig/ /dagig/ /dagig/
/tawe?/ /enak/ /enak/ /enak/ /enak/
/ukuy/ /ikuh/ /ikuh/ /ikuh/ /ikuh/
/anipe/ /handipe?/ /handipe?/ /handipe/ /handipe?/
/sasi/ /handalay/ /cad/ /caci/ /caci/
/kutu/ /guti?/ /guti?/ /guti?/ /guti?/






























































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
1/BM 2/BBK 3/BNG 4/BBK 5/BBK
109 pohon /kakaw /upun /upun /upun /upun
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
no busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /rawen/ /dawen/ /dawen/ /dawen/ /dawen/
112 kuUt kayu /upak /kupak /kupak /kupak /kupak
kayu/ kayu/ "kayu/ kayu/ kayu/
113 akar /wakay/ /uhat/ /uhat/ /uhat/ /uhat/
114 biji /dikii/ /bawak/ /bawak/ /bawak/ /bawak/
115 bunga /wuge/ /kambag/ /kambag/ /kambag/ /kambag/
116 buah /wua?/ /bua?/ /bua?/ /bua?/ /bua?/
117 rumput /rikut/ /uru?/ /uru?/ /uru?/ /uru?/
118 tanah /tane/ /pelak/ /petak/ /petak/ /petak/
119 batu /watu?/ /batu?/ /batu?/ /batu?/ /batu?/
120 pasir /kara an/ /pasir/ /pasir/ /pasir/ /pasir/
121 air /ranu?/ /danum/ /danum/ /danum/ /danum/
122 mengalir /mareh/ /magalir/ /mahasur/ /magalir/ /magalir/
123 terapung /kamam /lampag/ /lampag/ /lampag/ /lampag/
124 laut
pug/
/tahik/ /laut/ /tasik/ /laut/ /laut/
125 garam /ragii/ /uyah/ /uyah/ /uyah/ /uyah/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /hugey/ /sugey/ /sugey/ /sugey/ /sugey/
128 gunung /gunug/ /gunug/ /gunug/ /gunug/ /gunug/
129 hutan /jumpun/ /himba?/ /parak /himba?/ /himba?/
kayu/
130 langit /lagit/ /lagit/ /lagit/ /lagit/ /lagit/
131 matahari /mate /matan /matan /matan /matan
an'paw/ andau/ andau/ andau/ andau/
132 bintang /wawah /bintag/ /bintag/ /bintag/ /bintag/
133 awan
yag/




Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
1/BM 2/BBK 3/BNG 4/BBK 5/BBK
13.4 embun /ambun/ /ambun/ /ambun/ /ambun/ /ambun/
135 hujan /uran/ /ujan/ /ujan/ /ujan/ /ujan/
136 salju
137 angin /riwut/ lamijl /riwut/ /agin/ /agin/
138 bertiup /bisuy/ /bertiup/ /mahimup/ /bertiup/ /bertiup/
139 panas /malaig/ /balasu?/ /balasu?/ /balasu?/ /balasu?/
140 dingin /marusak/ /sadigen/ /sadipen/ /sadiijen/ /sadigen/
141 kering /karin/ /teyah/ /tey^l /teyah/ /teyali/
142 basah /wehu?/ /babisa/ /bisa?/ /babisa?/ /babisa?/
143 rata /rata?/ /rata?/ /rata?/ /rata?/ /rata?/
144 berat /mawe?at/ fehsitl /babehat/ /ehat/ /ehat/
145 api /apuy/ /apuy/ /apuy/ /apuy/ /apuy/
146 memba- /nutu^/ /manusul/ /mama- /manusul/ /manusul/
kar puy/
147 asap /atuk/ /asep/ /asep/ /asep/ /asep/
148 abu /walenun/ /kabu?/ /kawu?/ /kabu?/ /kabu?/
149 hitair /maintem/ /bamarem/ /babilem/ /bamarem/ /bamarem/
150 putih /mabilak/ /baputi?/ /baputi?/ baputi?/ /baputi?/
151 merah /marian/ /baham /bahan- /bahan- /bahan-
dag/ dag/ dag/ dag/
152 kuning /madinta/ /bahenda/ /bahenda/ /bahenda/ /bahenda/
153 hijau /kakurip/ /bahijaw/ /bahijaw/ /bahijaw/ /bahijaw/
154 kecil /rumis/ /kurik/ /kurik/ /kurik/ /kurik/
155 besar /hante?/ /ganal/ /ha?i/ /ganal/ /ganal/
156 panjang /amaw/ /panjag/ /panjag/ /panajag/ /panajag/
157 pendek /imee/ /pandidc/ /pandak/ /pandak/ /pandak/
158 tipis /mariris/ /banipis/ /banipis/ /banipis/ /banipis/
159 tebal /makapan/ /bakandal/ /kandal/ /bakandal/ /kandal/
160 semplt /hipit/ /kiplt/ /seke?/ /kipit/ /kipit/
161 lebar /buka?/ /lebar/ /lumbah/ /lebar/ /lebar/
162 lurus /mawitu?/ /lurus/ /bujur/ /lurus/ /lurus/
163 tua /matu?eh/ /bakas/ /bakas/ /bakas/ /bakas/
36
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai






























































































































































































































































































































































Desa yang diteliti/Bahasa yang dipakai





























































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
6/BBK 7/BNG 8/BBK 9/BI 10/BM
095 anjing /asu?/ /asu?/ /asu?/ /antahu?/ /antahu?/
096 burung /burug/ /bururj/ /burui}/ /wurug/ /wurug/
097 telur /hantduh/ /taritduh/ /tantduh/ /ateluy/ /ateluy/
098 bulu /bulu?/ /bulun?/ /bulu?/ /wuluu/ /wuluu/
099 sayap /palapas/ /talapas/ /palapas/ /dat/ /£lat/
100 terbang /hantarawa/ /taraway /hantarawa/ /samidig/ /samidig/
101 binatang /binata/ /satua?/ /binata/ /satua?/ /satua?/
102 daging /dagig/ /dagii)/ /dagi/ /lunek/ /lun£k/
103 lemak /s-iak/ /£iiak/ /tnak/ /taw£?/ /taw£?/
104 ekor /ikuh/ /ikuh/ /ikuh/ /ukuy/ /ukuy/
105 cacing /caciy /handalay/ /caciq/ /sasig/ /sasig/
106 ular /handip£.?/ /handipe?/ /handips:?/ /anip£?/ /anipr.?/
107 kutu /guti?/ /guti/ /guiti?/ /kutuu/ /kutuu/
108 ikan /lauk/ /lauk/ /lauk/ /k£.nah/ /k£,nah/
109 pohon /upun /upun /upun /kakaw /kakaw
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
110 busuk /buruk/ /maram/ /buruk/ /buruk/ /buruk
111 daun /dawsn/ /dawsn/ /daw£n/ /raw£n/ /rawen/
112 kulit /kupak /upak /kupak /upak /upak
kayu kayu?/ kayu/ kayu/ kayuu/ kayuu/
113 akar /uhat/ /uhat/ /uhat/ /wakay/ /wakay/
114 biii /bawak/ /bawak/ /bawak/ /dikii/ /dikii/
115 bunga /kambai]/ /kamba^/ /kambaij/ /wuge/ /wuge/
116 buah /bu?a/ /bua?/ /bu?a/ /wua?/ /wua?/
117 rum put /uru?/ /uru?/ /uru?/ /rikut/ /rikut/
118 tanah /p£,iak/ /pdak/ /pftak/ /tan£?/ /tans:?/
119 batu /batu?/ /batu?/ /batu?/ /watuu/ /watuu/
120 pasir /pasir/ /karanan/ /pasir/ /karasik/ /karasik/
121 air /danum/ /danum/ /danum/ /ranu?/ /ranu?/
122 mengalir /ma^alir/ /mahasur/ /magaiir/ /marr h/ /mardi/
123 terapung /lampan/ /iampa^ /lampai)/ /kamampun//kamampun/
124 laut /laut/ /tasik/ /laut/ /tahik/ /tahik/
125 garam /uyah/ /uyah/ /uyah/ /ra ii/ /ra ii/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
42
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai








































































































































































































































Desa yangDiteliti/Bahasa yang Dipakai
6/BBK 7/BNG 8/BI 9/BI 10/BM
159 sempit /kipit/ /sikit/ /kipit/ /hipit/ /hipit/
160 lebar /l£bar/ /lumbah/ /Ubar/ /buka?/ /buka?/
161 lurus /lurus/ /bujur/ /lurus/ /mawitu?/ /mawitu?/
162 tua /bakas/ /bakas/ /bakas/ /matuah/ /matuah/
163 baru /hanar/ /tahta/ /hanar/ /wa?uu/ /wa?uu/
164 balk /bagus/ /bahalap/ /bagus/ /maeh/ /maeh/
165 buruk /buruk/ /usa/ /buruk/ /murun/ /murun/
166 benar /bujur/ /bujur/ /bujur/ ytu?uu/ /tu?uu/
167 malam /hamal£ m/ /hamaUm/ /hamalsm/ /ka mal£m//kamal£ m/
168 hari /an?daw/ /andaw/ /andaw/ /anraw/ /anraw/
169 tahun /nelu?/ /nelu?/ /nelu?/ /ta?un/ /ta?un/
170 kapan /hampai £a/ /hampar£a?//hamparea hantcik /hantek
awea/ awea/
171 di /si?/ /intu/ /si?/ /hai)/ /hai}/
172 dalam /hua^ /huai]/ /huaij/ /wuaij/ /wuai}/
173 di sini /sihituh/ /intu /sihituh/ /hayitii/ /hayitii/
hetuh/
174 di Sana /sikanih/ /intu /si kanih/ /ha yanay/ /ha yanay/
kanih/
175 ini ■/jituh/ /hituh/ /jituh/ /itii/ /itii/
176 dekat /tuk£.p/ /tukE.p/ /tiikep/ /ri£t/ /ri£t/
177 itu /jits./ /l:et£/ /jit£/ /iru?/ /iru?/
178 jauh /kSjaw/ /k£jaw/ /ksjaw/ /lawit/ /lawit/
179 di mana /si ku^h/ /intu ku£h/ /si ku£h/ /haijaws/ /hagawi /
180 saya /yaku?/ /aku?/ /yaku?/ /akuu/ /akuu/
i81 engkau /ikaw/ /ikaw/ /ikaw/ /hanu?/ /hanu?/
182 ia /iye?/ /iye?/ /iye?/ /han£?/ /han£?/
183 kita, kanii /itah, ikii/ /itah, ikii/ /itah. ikii/ /takam. /takam;
kami/ kami/
184 kalian /k£.toh/ /k£tun/ /k^toh/ /naun/ /naun/
185 mereka /aw£n/ . /awf n/ /aw£n/ /hf rf/ /h£r£/
186 apa /naray/ /naray/ /naray/ /inun/ /inun/
187 siapa /yaweh/ /£ W£t t£/ /yaw£ h/ /hie?/ /hie?/
188 lain /b k n/ /b k n/ /b k n/ /Iain/ /lain/
44
No. •Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
io/BM6/BBK 7/BNG 8/BBK 9/BI
189 beberapa /pirf? /kokar/ /pire."?- /papire/ /papire/
pir£/ pire?/
190 banyak /ar£?/ /are?/ /are?/ /hene?/ /hene?/
191 sedikit /isut/ /isut/ /isut/ /but it/ /butit/
192 semua /saman- /saman- /saman- /katuluh/ /katuluh/
d£yah/ dsyah/ dsyah/
193 dan /de an/ /tunta/ /de an/ /anri?/ /anri?/
194 dengan /denan/ /tuntag/ /degan/ /anri?/ /anri?/
195 sebab /sabab/ /awi?/ /sabab/ /sabab/ /sabab/
196 jika n /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/
197 bagaimana /kaku£h/ /kilau /kakuerh/ /kala?- /kala?-
ku£h/ awe/ awe/
198 tidak /jida?/ /dia?/ /jida?/ /puag/ /puaij/
199 menghitung /baif k£n/ /baieKsn/ /bare ken/ /nanri^ke-n/ /ranrekei/
200 satu /ije /ije / /ij£'?/ /isa?/ /isa?/
201 dua /dii£?/ /dus If /due?/ /rueh/ /rueh/
202 tiga . /t£lU?/ /t£lu?/ /telu?/ /teluu/ /teluu/
203 empat /spat/ /spat/ /epat/ /epat/ /epat/
204 lima /lime?/ /lime?/ /lime?/ /lime?/ /dime?/
205 enam /jahawen/ /jahawen/ /jahawen/ /enem/ /enem/
206 tujuh /uju?/ /uju?/ /uju?/ /pituu/ /pituu/
207 delapan /hana?/ /hana?/ /hara?/ /walu?/ /walu?/
208 sembilan /jalatisn/ /jalatien/ /jalalien/ /suwey/ /suwey/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 duapuluh /duepuluh/ /duepuluh/ /duepuluh/ /ruam pulu? /ruam pulu?/
211 seratus /saratus/ /saratus/ /saratus/ /saratus/ /saratus/
45
Desa yang Diteliti/Bahasa Yang Dipakai
No. Kata
11/BM 12/BM 13/BM 14/BM 15/BM
001 tangan /ta^an/ /taijan/ /ta^an/ /taijan/ /tai)an/
002 kiri /kawi?/ /kawi?/ /kawi?/ /kawi?/ /kawi?/
003^ kanan /kawan/ /kawan/
/pi'i/
/kawan/ /kawan/ /kawan/
004 kaki /Pf^/ /p^'fc / /Pi'i /
005 berjalan /takya?/ /takya?/ /takya?/ /takya?/ /takya?/
006 jalan /lalan/ /lalan/ /lalan/ /lalan/ ] /lalan/
007 da tang /hawi?/ /hawi?/ /hawi?/ /hawi?/ /hawi?/
008 membelok /ikuU?/ /ikult?/ /ikult?/ /ikuli?/ /ikulc?/
009 berenang /katamah/ /katamah/ /katamah/ /katamah/ /katamah/
010 mencuci /nuhun/ /nuhun/ /nuhun/ /nuhun/ /nuhun/
Oil menyapu /ipapas/ /ipapas/ /ipapas/ /ipapas/ /ipapas/
012 menggosok /nuhuu/ /nuhuu/ /nuhuu/ /nuhuu/ /nuhuu/
013 kotor /bir£?/ /b^-r^?/ /btr£?/ /bi-rt.?/ /bt-rt?/
014 debu /habu?/ /habu?/ /habu?/ /habu?/ /habu?/
015 kulit /kudit/ /kudit/ /kudit/ /kudit/ /kudit/
016 belakang /balaka^/ /balakao/ /balaka^/ /balaka^/ /balakai)/
017 perut /wuntu^/ /wuntui^/ /wuntui)/ /wuntug/ /wuntui)/
018 tulang /taulai)/ /taulai)/ /taula^/ /taula^/ /taula^/
019 isi perut /apuka /apukan /apukan /apukan /apukan
sanaii/ sanaii/ sanaii/ sanaii/ sanaii/
020 hati /atey/ ■/atey/ /atey/ /atey/ /atey/
021 jantung /jantu^/ /jantu^/ /jantu^/ /jantui)/ 1 /jantui)/
022 mengetahui /^arasa/ /i}arasa/ /i)arasa/ /ijarasa/ 1 /i)arasa/
023 berpikir /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/
024 takut /takut/ /takut/ /takut/ /takut/ /takut/
025 darah /ira?/ /ira?/ /ira?/ /ira?/ /ira?/
026 kepala /ulu?/ /ulu?/ /ulu?/ /ulu?/ /ulu?/
027 leher /diuo/ /diui)/ /diug/ /diui)/ /diug/
028 rambut /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/
029 hidung /urui)/ /urui)/ /urui]/ /urui)/ /urui)/
030 bernapas /mih4,wuk/ /mihlwuk; /mihlwuk/ /mihlwuk/ /miiwuk/
031 membaui /ij^uh/ /i)£uh/ /n^uh/ /i)tuh/ /Ot-uh/
032 mulut /wawa?/ /wawa?/ /wawa?/ /wawa?/ /wawa?/







































































































































































/maharup/ j /maharup/1 /maharup/1 /maharup/
/minrii/ :/minrii/ I/minrii/ ;/minrii/
/ulun/ ;/ulun/ |/ulun/ /ulun/



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No; Kata 11/BM 12/BM 13/BM 14/BM 15/BM
102 daging /luntk/ /lun^k/ /lun^k/ /lun£k/ /lun^k/
103 emak /tawi?/ /taw^?/ /taw£?/ /taw^?/ /taw£?/
104 ekor. /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/
105 ular /anipff / /anip££ / /anipfC/ /anip£f/ /anipr£/
106 cacing /sasiy /sasig/ /sasig/ /sasig/ /sasig/
107 kutu /kuttuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/
108 ikan /k^mah/ /k£nah/ /k£nah/ /ktnah/ /k^nah/
109 pohon /kakau /kakau /kakau /kakau /kakau
kayu kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayuu/
110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /raw^/ /rawcn/ /rawin/ /raw£n/ /raw^n/
112 kulit kayu /upak /upak /upak /upak /upak
kayuu/ . kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayuu/
113 akar /wakay/ /wakay/ /wakay/ /wakay/ /wakay/
114 biji /dikii/ /dikii/ /dikii/ /dikii/ /dikii/
115 bunga /wupi/ /wui)6£/ /wug£€/
116 buah /wua?/ /wu?/ /wua?/ /wua?/ /wua?/
117 rumput /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/
118 tanah /tani?/ /tan£?/ /tanfc?/ /tant?/
119 batu /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/
120 pasir /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/
121 air /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/
122 mengallr /mar4h/ jmsLiihl /mardi/ /mar^/ /mar^h/
123 terapung /kamampu^/ /kamampu^z/kamampui /kamampug/kamampug/
124 laut /tahik/ /tahik/ /tahik/ /tahik/ /tahik/
125' garam /raijii/ /raijii/ /rai)ii/ /rai)ii/ /ragii/
126 danau /danaw/ Idamv/f /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /huijey/ /hui}ey/ /hugey/ /hugey/ /hugey/
128 gunung /gunui)/ /gunui)/ /gunug/ /gunug/ /gunug/
129 hutan /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/
130 langit /la^it/ /lanit/ /lai)it/ /lagit/ /lagit/
131 matahari /mate- mate- /mate /mate /mate
anraw/ anraw/ anraw/ anraw/ anraw/



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
11/BM. 12/BM 13/BM H/BM 15/BM
167 malam /kamaltm/ /kamal£ m//kamal£m/ /kamsHimj /kamal£m/
168 hari /anraw/ lamawf /anraw/ /anraw/ /anraw/
169 tahun /ta?un/ /ta?un/ /ta?un/ /ta?un/ /ta?un/
170 kapan /hant{,k /hant£ k /hant£k /hantik /hant£k
aw£?/ awf?/ ayNttj awe?/
171 di /haij/ /hag/ /hag/ /hag/ /hag/
172 dalam /huai)/ Ihuai)/ /huag/ /huag/ /huag/
173 di sini /hag yitii/ /hag yitii/ /hag yitii/ /hag yitii/ /hag yitii/
174 di Sana /hai} yanay/ /hag yanay./hag yanayj/hag yanay//hag yanay/
175 ini /itii/ /itii/ /itii/ /itii/ /itii/
176 itu /iru?/ liiull /iru?/ Ihul/ /iru?/
177 dekat Mit/ jntXl /d£.t/ /riet/ /ri£t/
178 jauh /lawit/ /lawit/ /lawit/ /lawit/ /lawit/
179 di mana /hag aw^/ /hag aw£/ /hag awt/ /hag awe/ /hag awf/
180 saya /akuu/ /akuu/ /alcuu/ /akuu/ /akuu/
181 engkau /bafiu?/ /bahu?'/ /bafiu?/ /bahu?/ /bahu?/
182 ia /hang./ fhasii.! /hah£/ iharief /hafif/
183 kita; kami /takam; /takam; /takam; /takam; /takam;
kamii/ kamii/ kamiii/ kamii/ kamii/
184 kalian /naun/ /naun/ /naun/ /naun/ /naun/
185 mereka /hir^./ /hire/ PliTiJ lYitxd /here/
186 apa /inun/ /inun/ /inun/ /inun/ /inun/
187 siapa.. IhHV /hi£?/ /hi£?/ /hi£?/ /hie?/
188 lain /lain/ /lain/ /lain/ /lain/ /lain/
189 beberapa /papirg/ /papir£/ /papirc/ /papir^/ /papire/
190 banyak /h4n£?/ /hen£?/ /hen 6?/ /hyi i?/ /hene?/
191 sedikit /butit/ /butit/ /butit/ /butit/ /butit/
192 semua /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/
193 dan /and?/ /and?/ /ami'!! /anri?/ /anri?/
194 dengan /and?/ /and?/ /anti?/ /and?/ /anri?/
195 sebab /sabab/ /sabab/ /sabab/ /sabab/ /sabab/
196 jika /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/
197 bagaimana /kala aw£/ /kala aw^/ /kala awe/ /kala awe/ /kala awe/
198 tidak /puag/ /puag/ /puag/ /puag/
51
No Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
11/BM 12/BM 13/BM 14/BM 15/BM
199 menghitung /hanr£jk£n/ /hanrikfn/ /hanrckgti/ /haiutken/ /hanrgktn/
200 satu /isa?/ /isa?/ /isa?/ I'lsall /isa?/
201 dua /ruih/ /ru£h/ /ru£h/ /ruth/ /ruch/
202 tiga t£luu/ /teluu/ /ttluu/ /teluu/ /t^luu/
203 empat /ipat/ kv^tl /£.pat/ /apat/ /£.pat/
204 lima /dimee/ /dimee/ /dimee/ /dimee/ /dimee/
205 enam l^niml Itniml Irmmf /entm/ /infm/
206 tujuh /pituu/ /pituu/ /pituu/ /pituu/ /pituu/
207 delapan /walu?/ /walu?/ /walu?/ /walu?/ /walu?/
208 sembilan /suey/ /suey/ /usuey/ /suey/ /suey/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /ruam /ruam /ruam /ruam /ruam
pulu?/ pulu?/ pulu?/ pulu?/ pulu?/
211 seratus /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/
52
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa Yang Dipakai




































































































































































































































Desa jmng Diteliti/Bahasa yang Dipakai










































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yangDipakai









































































































































/iluruk/ /huuk/ • /fhinik/
/menjahit/ /menjahit/ /menjahit/
/lam^/ /lamd/ • /lam^
/fiamirai^/ /ilamira^/ /flamira9/





















































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
16/BM 17/BM , 18/BM .  19/BM 20/BM
099 sayap /halar/ /kalekap/ /kalekep/ /kelekep/ /kalekep/
100'terbang /tarabai)/ /samidii)/ /samidi^/ /samidi^/ /samidi^/
101 binatang /binatan/ /satua?/ /satua/ /satua/ /satua/
102 daging /dagi y /imdc/ /unek/ ./unek/ /unek/
103 lemak ,/lamak/ /haw£?/ /nawe ?/ /naw£?/ /nawg?/
104 ekor /buntuy/ /ikuy/ /ikuy/ /ikuy/ /ikuy/
105 ular /ular/ /nipi?/ /nipe?/ /nip£?/ /nipg?/
106 cacing /caciij/ /kaijkan/ /kagka^/ /kai}ka^/ /kaigkay
107- kutu /kutu?/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/
108 ikan /iwak/ /kgnah/ /kgnah/ /k£nah/ /k£nah/




110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /daun/ /rawtn/ /rawfji/ /rawiu/ /raw£n/
1.12 kulit /kulit /upak /upak /upak /upak
kayu ,/kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
113 akar l/akar/ /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/
114 biji /bigi?/ /insoy/ i/insoy/ /insoy/ /insoy/
115 bunga /kamba / |/WUIJ££/ i/wu^ft/ /wui^ii/ j/wu^£.f/
/wua?/116 buah /buah/ /wua?/ !/wua?/ /wual/
117 rumput /rumput/ /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/
118 tanah /tanah/ /tant?/ /tani?/ /tane?/ /tant?/
119 ^batu /batu?/ /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/
120 pasir /pasir/ /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/
121 air /banu?/ /ranu?/ • /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/
122 mengalir /magalir/ /ma^alir/ /maijalir/ /ma^alir/ /maijalir/
123 terapung /timbul/ /gamam- /gamam- /gamam- /gamam-
124 laut /laut/
pu^/ pu9/ pug/ pup/
/tahik/ jtaihiki /tah&/ . /taMk/
125 'garam /uyah/ /sira?/ /sira?/ /sira?/ /sira?/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /sugay/ /huqey/ /hupey/ i /huijey/ /huijey/
128 gunung /gunup/ ^gunu^/ /gunup/ /gunup/ /gunu^/
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai



































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
INO# JVala
'21/BM 22/BM 23/BM 24/BM 25/BM
160. lurus /bujur/ /witu?/ /witu?/' /witu?/ /witu?/.
161 tua /tuha?/ /matu^/ /raatu^h/ /matu^/ /matu^h/
162 baru /haSiar/ /wa?o/ /wa?o/ /wa?o/ /wa?o/
163 baik /bagus/ /madi/ /malh/ 7ma£h/ /ma£h/
164 buruk /buruk/ /buruk/ /buruk/ . /buruk/ /buruk/
165 benar /bujur/ /tu?uu/ ./tu?uu/ /tu?uu/ /tu?uu/
166 malam /malam/ /mal£m/ /malfm/ 7inal£m/ /mal£m/
167 hari /hari/ /anraw/ /anraw/ /anraw/ /anraw/
168 tahun /tahun/ /ta?un/ /ta?un/ /ta?un/ /ta?un/
169 kapan /pabila?/ /kamiyan/ /kamiyan/ /kamiyan/ /kamiyan/
170 di /di/ /ta?/ /ta?/ /ta?/ /ta?/
171, dalam /dalam/ /hua/ /hua?/ /hua / /hua /
172 di sini /di sini?/ /ta?itii/ /ta? itii/ /ta? itii/ /ta? itii/
173 di Sana /di Sana/ /ta? anoy/ /ta? anoy/ /ta? anoy/ /ta? anoy/
174 ini /ini/ /itii/ /itii/ /itii/ ./itii/
175 itu /itu/ /iru?/ /iru?/ /itu?/ /iru?/
176 dekat /parak/ /riet/ /ri^t/ /ri£t/ /riCt/
177 jauh /jauh/ /lawit/ /lawit/ /lawit/ /lawit/
178 di mana /idi mana/ /ta? awee/ /ta? awee/ /ta? awee/ /ta? awee/
179 saya /iaku?/ /akuu/ /akuu/. /akuu/ /akuu/
180 engkau- /ikam/ /hanu?/ /hanu?/ /haiiu?/ /hahu?/
181 ia /ina?/ /ay^ /ayi// /ay£«/ Im£l
182 kita;kami /kita?; /takam; /takam; /(akam; /takam;
kamii/ kamii/ kamii/ /kamii/ kamii/




•/h£rf/ /h£K/ /h£rf/ fhad
185 ap'a
lla/
/apa?/ /inun/ /inun/ /inun/ /inun/
186 siapa /siapa/ /hiy£?/ /hi)t?/ /hiy^?/ imv
187 lain /lain/ /lain/ /lain/ /lain/ /\s^l
188 beberapa /babarapa/ /pirepire/ /pirepire/ /pirepire/ /pirepire/
189 banyak /banah/ Mjoh/ /ajoh/ /ajoh/ /ajoh/






















Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai











































































































Desa yang Diteliti/Bahasa Yang Dipakai





































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai

































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai

























































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yangDipakai
21/BM 22/BM 23/BM 24/BM 25/BM
sayap /kalekep/ /halar/ /kal kep/ /kal kep/ /elat/
terbang /samidb}/ /tarabap/ /samidip/ /samid^/ /samidip/
>binatang /satua?/ /satua?/ /satua?/ /satua?/ /satua?/
daging /dagip/ /dagip/ /dagip/ /dagip/ /dagip/
lamak /taw£?/ /lam^/ /taw£?/ /taw£?/ /taw^?/
ekor /ikuy/ /buntut/ /ikuy/ /ikuy/ /ukpy/-
ular /nip^^y /ular/ /nip^f/ /nip£f/ /anipi^/
cacing /kapka^ /cacip/ /kapkap/ /kapkap/ /sasip/
kutu /kutu?/ /kutu?/ /kutu?/ /kutu?/ /kutuu/
ikan /kinah/ /iwak/ /ki nah/ /k^nah/ /k^nah/
pohon /paup /puhup /paup /paup /kakaw
kayu kayuu/ kayu?/ kayuu/ kayuu/ kayuu/
busuk /bunik/ /buiuk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
daun /rawi-n/ /daun/ /raw£n/ /rawen/ /raw£n/
kulit kayu /upak /kulit /upak /upak /upak
kayu kayuu/ kayu?/ kayuu/ kayuu/ kayuu/
akar /wakar/ /akar/ /wakat/ /wakat/ /wakat/
biji /insoy/ /bigi?/ /insoy/ /insoy/ /dikii/
bunga /wuji^/ /kambap/ /wup^ /wupfi^ /wup£^
buah /wua?/ /buah/ /wua?/ /wua?/ /wua?/
mmput /rikut/ /rumput/ /rikut/ /rikut/ /rikut/
tanah /tant?/ /tanah/ /tant?/ /tant?/ /tanfc?/
batu /watuu/ /batu?/ /watuu/ /watuu/ /watuu/
pasir /karasik/ /kara an/ /karasik/ /karasik/ /karasik/
air /ranu?/ /banu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/
mengalir /mai^alir/ /mapalir/ /mapalir/ /mapalir/ /marfeh/
terapung gamampu/ /timbul/ /gamampo/ /gamampo/ /kamampu /
laut /tahik/. /laut/ /tahik/ /tahik/ /tahik/
garam /siva?/ /uyah/ /sira?/ /sira?/ /ra ii/
danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
sungai /hupey/ /supai/ /hupey/ /hupey/ /hupey/
gunung /gunui^ /gunup/ /^nup/ /gunup/ /gunup/




Desa yang Diteliti/Bahasa yang tHpakai







































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
^/BM 22/BM 23/BM . 24IBM 25/BM
162 tua /mam£h/ /tuha?/ /matu£h/ /matu£h/ /matu£h/
163 bam /wa?o/ /hanar/ /wa?o/ /wa?o/ /wa?nu/
164 baik /magh/ /baik/ /ma£h/ jm&^hj
165 bunik :/buruk/ /bunik/ ./buruk/ /buruk/ /mumn/
166 benar /tu?uu/ Ib2imil /tu?uu/ /tu?uu/ /tu?uu/
167 malam /kamal£m/ Imalam/ / kala£m/ ■/kamalgm/ /kamalgn/
168 haii /anraw/ /had?/ /anraw/ /anraw/ /anraw/
169 tahun /ta?un/ /tahun/ /ta?un/ /la?un/ /ta?un/
170 kapan /kamiyan/ /pabila?/ /kamiyan/ /kamiyan/ /hantek
awee/
171 di /ta?/ /di / /ta?/ /ta?/ /ha^/
172 dalam /huap/ IdilamI /huap/ /buap/ /huay
173 di sini /taitii/ /di sini?/ /ta?itii/ /ta? itii/ /haij nitii/
174 di Sana /ta?anoy/ /di Sana/ /ta? anoy/ /ta? anoy/ /hap tanay/
175 ini /itii/ /inii/ /itii/ /itii/ /itii/
176 itu /hiyoo/ /itu?/ /hiyoo/ /hiyoo/ /iru?/
177 dekat /rit^?/ ipiiak/ /rit£?/ /rit£?/ /ri£t/
178 jauh /lawit/ /jauh/ /lawit/ /lawit/ /lawit/
179 di mana /ta? awee/ /dimana?/ /ta? awee/ /ta? awee/ /haij awee/
180 saya /akuu/ /dkalj /akuu/ /akuu/ /akuu/
181 engkau /hanu?/ /ikam?/ /hanu?/ /hanu?/ /hanu?/
182 ia /ayee/ jm^V /ayee/ /ayee/ /han /
183 kita, kami /takam. /kita. /takam, /takam. /takam,
kamii/ kami?/ kamii/ kamii/ kamii/
184 kalian /kaon/ /bubuhan /kaon/ /kaon/ /naun/
ikam/
185 mereka iHrtI /bubu - hiiei lhiji.1 /herfc/
hanna '
186 apa /inun/ /apa?/ /inun/ /inun/ /inun/
187 siapa /hiy£?/ /siapa?/ /hiys?/ fhiyiV /hiyi?/
188 lain /lain/ /lain/ /lain/ jlsdnl /lain/
189 beberapa /pire-pire/ /babarapa/ ,/pire-pire/ /pire-pire/ /papirf/
190 banyak /ajoh/ /banak/ /ajoh/ /ajoh/ jhtn/
191 sedikit /dutit/ /sadikit/ /dutit/ /dutit/ /butit/
65
No. Kata -
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
21/BM 22/BM 23/BM 24/BM 25/BM
192 semua /kuluhari/ /samu - /kuluhan/ /kuluhan/ /katuluh/
na?nn/
193 dan /ami?/ /lawan/ /ami?/ /ami?/ /ami?/
194 dengan /ami?/ /lawan/ /ami?/ /ami?/ /sLTai^l
195 sebab /sabab/ /sabab/ /sabab/ 6sabab/ /sabab/
196 jika /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/
197 bagaimana /kala /kaya /kala /kala /kala
aw 6/ mana?/ aw^/ ag/ aw£/
198 tidak /bakoy/ /kada?/ /bakoy/ /bakoy/ /puay
199 meng- /ijarfk^n/ /batuy /^argkei/ /^ar^an/ /namgken/
hitung
200 satu /isa?/ /satu?/ /isa?/ /isal/ /isa?/
201 dua /rueh/ /dua?/ /ruih/ /ruih/ /ru^-h/
202 tiga /teluu/ /tiga?/ /teluu/ /teluu/ /teluu/
203 empat /fcpat/ /amp at/ /ipat/ /ipat/ /«.pat/
204 lima /dimee/ /lima?/ /dimee/ /dimee?/ /dimee?/
205 enam l/nm/ /anam/ Un^ml /fn£m/
206 tujuh /pituu/ 7tujuh/ /pituu/ /pituu/ /pituu/
207 delapan /wdlutl /dalapan/ /walu?/ /walu?/ /walu?/
208 sembilan /suwey/ /sambilan/ /suwey/ /suwey/ /suwey/
209 sepuluh n /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /ruam /dua /ruam /ruam /ruam
puluh/ puluh/ • pulu/ pulu/ pulu/
211 seratus /jatuh/ /saratus/ /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/
66
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dip^ai







































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang dipakai

































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai





































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
Kata •
26/BBK 27/BBK 28/BD 29MbK 30/BD
099 sayap /palapas/ /palapas/ /kalikep/ /palapas/ /kal kep/
100 terbang /hantarawai)/ /hantarawai^/ /masidii}//hantarawa^ /masidii)/
101 binatang /binatai)/ /binatai}/ /satuai}/ /binatai)/ /satua?/
102 daging /dagii)/ /dagii}/ /lunik/ /dagin/ /lungk/
103 lemak /tftak/ /ffiak/ /taw|t ?/ /2nak/ /tawg?/
104 ekor /ikuh/ /ikuh/ /ikuy/ /ikuh/ /ikuy/
105 ular /handip^?/ /handip£?/ /anip^f/ /handip^?/ /anipte/
106 cacing /caciy /cacii}/ /kai)kai}/ /caci^/ /ka^ai^/
107 kutu /guti?/ /guti?/ /kutuu/ /guti?/ /kutuu/
108ikan /lauk/ /lauk/ /kenah/ /lauk/ /kgnak/
109 pohon /upun /upun /kakaw /upun /kakaw
kayu kayu?/ kayu?/ kayuu/ kayu?/ kayuu/
110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /dawin/ /dawin/ /raw£n/ /daw£n/ /raw£n/
112 kulit /kupak '/kupak /upak /kupak /upak
kayii kayu?/ kuyu?/ kayu?/ kayu?/ kayuu/
113 akar /uhat/ /uhat/ /wakat/ /uhat/ /wakat/
114 biji /bawak/ /bawak/ /insoy/ /bawak/* /insoy/
115 bunga /kamba^ /kamba/ /wui}t£/ /kambai)/ /WUI)£(/
116 buah /bua?/ /bua?/ /uwa?/ /bua?/ /uwa?/
.117 Tumput /uru?/ /uru?/ /rikut/' /uru?/ /rikut/
11^ tanah /p^tak/ /petak/ /tanfe/ /P6tak/ /tane/
119 batu /batu?/ /batu?/ /watuu/ /batu?/ /watuu/
120 pasir /pasir/ /pasir/ /karasik/ /pasir/ /karasik/
121 air /danum/ /danum/ /ranu?/ /danum/ /ranu?/
122 mengalir /maijalir/ /ma^Iir/ /makarih/ /manalir/ /makar^h/
123 terapung /lampai)/ /lamp a/ /galampoy /lampai)/ /galampoi)/
124 laut /laut/ /laut/ /tasik/ /laut/ /tasik/
125 gaiam /uyah/ /uyah/ /sira?/ /uyah/ /sira?/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /su^ey/ /suney/ /huijey/ /suijey/ /hu^ey/
128 gunung /gunuy /gunui}/ /gunuy /gunui)/ /gunuy
129 hutan /himba?/ /himba?/ /haktt/ /humba?/ /hakit/
130 langit /laipt/ /laijit/ /laipt/ /la^it/ /la^it/
70
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai













































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai




























































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai




















































































































/saratus/ /jatuh/ ./saratus/ /jatuh/
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No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai


































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasayang Dipakai











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No Kata
31/BD 32/BBK 33/BH 34/BM 35/BM
164 baik /ma?eh/ /bagus/ /ma?eh/ /ma?€b/ /ma?eb/
165 buruk /boto?/ /rugat/ /murun/ /mumn/ /mumn/
166 benar /uwah/ /bujuu/ /tu?uu/ /tu?uu/ /tu?uu/
167 malam /malem/ /hamalem/ /kamalem/ /kamalem/ /kamalem/
168 hari /andraw/ /andaw/ /a maw/ /amaw/ /amaw/
169 tahun /ta?un/ /nelu/ /ta?un/ /ta?un/ /ta?un/
170 kapan /waktu /kampaarea? /hantek /bantek /bantek
awee/ awee/ awee/ awee/
171 di /ta lanuy/ /si?/ /bar?/ /bar?/ /bar?/
172 dalam /tahuar?/ /huai?/ /wua??/ /wuai7/ /wuai?/
173 di sini /ta itii/ /si hetuh/ /bar? yiti/ /ba77 yiti/ /bar? yiti/
174 di Sana /ta anay/ /si kanin/ /bai7 yam/ /bar? yam/ /bar? yam/
175 ini /itii/ /jituh/ /itii/ /itii/ /itu/
176 itu /anoy/ /jit?/ /iru?/ /iru?/ /bu?/
177 dekat /riet/ /tukep/ /tete/ /tete/ /tete/
178 jauh /tayar awee/ /krjaw/ /lawit/ /lawit/ /lawit/
179 dimana /si.kueh/ /si kuch/ /barjawee/ /baT? awee/ /bar? awee/
180 saya /aku?/ /yaku?/ /akuu/ /akuu/ /akuu/
181 en^au /kayo?/ /ikaw/ /banu?/ /banu?/ /baflu?/
182 ia /ayee/ /iyee/ /banee/ /banee/ /banee/
183 kita, kami /takam; /itah; /takam; /takam; /takam;
kamii/ ikii/ kamii/ kamii/ kamii/
184 kalian /kaluhan/ /ketoh/ /naun/ /naun/ /naun/
185 mereka /here/ /aw n/ /here/ /here/ /here/
186 apa /inun/ /naray/ /inun/ /inun/ /inun/
187 siapa /hakiy/ /ya weh/ /bi / /bi / /bi /
188 lain /lain/ /beken/ /lain/ /lain/ /lain/
189 beberapa /pire-pire/ /seberapa/ /pire/ /pbe/ /pbe/
190 banyak /hadi?/ /are?/ /bene/ /bene/ /bene/
191 sedikit /doho/ /isut/ /butit/ /butit/ /butit/
192 semua /haluhan/ /samandyah/ /katulub/ /katulub/ /katulub/
193 dan /andri/ /dan/ /ami/ /andri/ /andri/
194 dengan /andri/ /deJ7an/ /andri/ /andri/ /andri/
195 sebab /sabab/ /sabab/ /sabab/ /sabab/ /sabab/
79
No. Kata




196 jika /jaka/ /jaka/ /amun/ /amun/ /amun/
197 bagaimana /kalaaw/ /Idlauku h/ /kala?aw/ /kala?aw/ /kala?awe/
198 tidak /bakoy/ /jida?/ /puar?/ /puar?/ /puar?/
199 menghitung /rjareken/ /Tjareken/ /nanreken/ /nanreken'/nanreken/
200 satu /isa/ /ije?/ /isa/ /isa/ /isa/
201 dua /rueh/ /due?/ /rueh/ /rueh/ /rueh/
202 tiga /teluu/ /telu/ /teluu/ /teluu/ /teluu/
203 empat • /epat/ /epat/ /epat/ /epat/ /epat/
204 lima /dim / /lime?/ /dime/ /dime/ /dime/
205 enam /enem/ /jahawen/ /enem/ /enem/ /enam/
206 tujuh /pituu/ /uju?/ /pituu/ /pituu/ /pituu/
207 delapan /walu?/ /hana?/ /walu?/ /walu?/ /walu?/
208 sembilan /suwey/ /jalatien/ /suwey/ /swey/ /suwey/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /ruam pulu?/ /dua puluh/ /ruam /ruam /ruam
211
pulu?/ puhi?/ pulu?/
seratus /jatuh/ /seratus/ /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/
80
No Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai

















































































































































































































































Desa yahg Diteliti/Bahasa yang Dipakai






























































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata *
36/BM 37/BM 38/BM 39/BM 40/BM
103 lemak /taw£?/ /tawfe?/ /tawt?/ ./tawt?/ /taw£?/
104 ekor /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/
105 ular /anipee/ /anipee/ /anipee/ /anipee/ /anipee/
106 cacing /sasig/ /sasig/ /sasig/ /sasig/ /sasig/
107 kutu /kuttu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/
108 ikan /kinah/ /kinah/ /kinah/ /kinah/ /k'cinah/
109 pohon /kakaw /kakaw /kakaw /kakaw /kakaw
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
ill daun /ruwEn/ /rawfli/ /rawfn/ /rawf n/ /rawln/
112 kulit kayu j/upak /upak /Upak /upak /upak
kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
113 akar /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/
114 biji /dikii/ /dikii/ /dikii/ /dikii/ /dikii/
115 bunga /wugee/ /wugee/ /wugee/ /wugee/ /wugee/
116 buah /wua?/ /wua?/ /wua?/ /wua?/ /wua?/ '
117 rumput /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/
118 tanah /tant?/ /tant,?/ /tan??/ /tan??/ /tanc?/
119 batu /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/
120 pasir /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/
121 air /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/
122 mengalir /niarih/ /mar£^h/ /mar"£'.h/ /marjdh/ /mar(ih/
123 terapung /kamam /kamam /kamam /kamam /kamam
124
pug/ pug/ pug/ pug/ pug/
laut yiaut/ /laut/ /laut/ /laut/ /laut/
125 gar am /rai^ii/ /ragii/ /ragii/ /ragii/ /ragii/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /hu^ey/ ./hugey/ /hugey/ /hugey/ /hugey/
128 gunung /gunuj/ /gunug/ /gunug/ . /gunug/ /gunug/
129 hutan /jurnpun/ /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/
130 lan^t ^agit/ /lagit/ /lagit/ /lagit/ /lagit/
131 matahari /mate /mate /mate /mate /mate
anraw/ anraw/ anraw/ anraw/ anraw/
84
No., Kata
' -Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai


































































































































































































































Desa ya^ D^eliti/Bahasa yang Dipakai































































































































































































































Desa yai^g Diteliti/Bahasa yang Dipakai
36/BM 37/BM S8/BM •39/BM 40/BM
194 di
./hai)/ /hai)/ /liag/. /hag/ '/hag/
195 sebab /daya?/ /daya?/ /daya?/ /daya?/ /daya?/
196 jika /amun/ /amun/ /amun/ /amun/ /amun/
197 bagaimana /kala /kala /kala kala /kala
awee/ awee/ awee/ awee/ awee/'
198 tidak /puag/ /puag/ /puai?/ /puag/ /puag/
199 menghitun5/niap/ /giap/ /bareken/ /nanreken/ /nanreken/
200 satu /isa?/ /isa?/ /isa?/ /isa?/ -/isa?/
201 dua /ru£h/ /ru£h/ /rugh/ /rufch/ ImihJ
202 tiga /t£iuu/ /teluu/ /tduu/ /tgluu/ /telmf
203 empat /£pat/ /£pat/ /6pat/ /£pat/ - /tpat/
204 lima /dimee/ /Simee/ /dimee/ /dimee/ /dimee/
205 enam /£n£m/ /£n£jn/ /cne.m/ /cne-m/ IsnemI
206 tujuh /pituu/ /pituu/ /pituu/ /pituu/ /pituu/
207 delapan /walu?/ /walu?/ /walu?/ /walu?/ /walu?/
208 sembilan /suey/ /suey/ /suey/ /suey/ /suey/
209 sepuluh /pulu?/ /pulu?/ /pulu?/ /pulu?/ /pulu?/
210 duapuluh /ruam /ruam /ruam /ruam /ruam
pulu/ pulu/ puluh/ pulu/ pulu/
211 seratus /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/ ' /jatuh/ /jatuh/
87
No. Kata
Desa Vang DiteUti/Bahasa yang Dipakai




















































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dip^ai




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Ditaliti/Bahasa yang DipaVai







































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dip^ai
Kata<.
44/BM 45/BM41/BM . 42. MB 43/BM
127 sungai /hugey/ /hugey/ /sugay/ /hugey/ /hugey/
128 gunung /gunug/ /gunug/ /gunug/ /gunug/
129 hutan /jumpun/ /jumpun/ /utan/ /jumpun/ /jumpun/
130 langit /lagit/ /lagit/ /lagit/ /lagit/ /lagit/
131, matahari /matean /matean /matahari/•/mate /mate
raw/ raw/ anraw/ anraw/
132 bjntang /wewehya/ /wawahya/ /binta/ /wawahya/ /wawahy/
133 awan /rakun/ /r^iin/ /awan/ /rakun/ /rakun/
134 embun /amu?n/ /amu?n/ /ambun/ /amun?/ /amu?n/
135 hujan /uran/ /urafl/ /hujan/ /ujan/ /urah/
136 angin /riwut/ /riwut/ /a in/* /riwut/ /riwut/
137 bertiup /gaguwur/ /gaguwur/ /batiup/ /baguwur/ /gaguwur/
138 panas /malaig/ /malai/ /panas/ /malain/ /malaig/
139 din^. /maris^/ /marisak/ /di in/ /marisak/ /marisak/
14C kering /karig/ •/karig/ /karig/ /meean/ ./meean/
14.1 basah /w£.hu/ /w£.hu?/ /basah/ /w£hu?/ /wfihu?/
142 rata /datay/ /datay/ /rata?/ /datay/ /datay/
143 berat /werat/ /w£?at/ /w£?at/ /we?at/ /w£.?at/
144 api /apuy/ /apuy/ /apuy/ /apuy/ /apuy/




146 asap /atuk/ i/atuk/ /asap/ /atuk/ /atuk/'
147 abu /habu/_ /waUnun/ /habu?/ /walenun/ /walv-nun/
148 hitam /mainUm/ Aurag/ - /hirag/ //hirag/ /hirag/
149 putih /mahilak/ /putih/ /mahilak/ /putih/ /putih/
150 merah /marian/ /bahandag/ /bahandag L/m£a?/ /m^a?/
151 kuning /madintan/ /bahenda/ /bahenda/ 1/1 (^mit/ /l£mit/
152 hqau /kakurin/ /bahijaw/ /bahijaw/ '/jerew/ = /jerew/
153 kecil /nanit/ /kurik/ /kurik/ i/idis/ /idis/
154 besar /hantt?/ /hai?/ /hai?/ !/solay/ - /solay/
155 pendek /pan dak/ /pandaK/ /udok/ . /udok/
156 panjang /amaw/ ;/panjag/ /panjag/ /panjag/ /panjag/
157 tipis /mariris/ '/nipis/ /nipis/ /Upis/ ^pis/
92
•No. Kata-
Desa yang Diteliti/l^sa yang Dipakai
41/BM 42/MB 43/BM
158 tebal /makapan/ /kandal/ /kandal/
159 sempit /hipit/ /s£k£/ /s^k^y
160 lebar ,i/biika?/ /Ifbar/ /If bar/
161 lurus /witu?/ /bujur/ /bujur/
162 tua /matufh/ /bakas/ /bakas/
163 bam. /wauu/ /bahua?/ /bahua?/
164 baik
./ma^h/ /bagus/ /bagus/
165 buruk /buruk/ /rigat/ /rigat/
166 benar /wuah/ /bujur/ /bujur/
167 malam /kamalem/ /hamalem/ /hamalem/
168 hari /anraw/ /handaw/ /handaw/
169 tahun /ta?un/ /tahun/ /tahun/
170 kapan /hantek /hampar a/ /hampar a/
awe/
171 di /ha^/ /si/ /si /
172 dalam /hawuan/ /hua^/ /hua /
173 di sini /ha^yitii/ /si hetuh/ /si hetuh/
174 di Sana /ha^yaru?/ /si kanih/ /si k^ih/
175 ini /itii/ /jituh/ /jituh/
176 itu /iru?/ /deni/ /deni/
177 dekat /t£tt / /tuk^p/ /tuk p/
178 janh /lawit/ /kajaw/ /kejaw/
179 dimana /hagawee/ /si ku h/ /si ku h/ ♦
180 saya- /akuu/ /yaku/ /yaku/
181 engkau /hanu?/ /ikaw/ /ikaw/
182 ia /han^/ /iy£. / /iy /
183 kita;kanii /takam;- /itah; /itah;
kamii/ ikii/ ikii/
184 kalian /naun/ /k£tuh/ /kftuh/
185 mereka /Ii£r£ / /£w£n/ /iw^n/
186 apa /inun/ /naray/ /narey/
187 siapa j/hifc?/ lytwihf /yiw£h/
188 lain /lain/ /b£w£h/ /b£W£h/




































D®sa yajig Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
41/BM ' 42/BM 43/BM- • 44/BM 45/BM
190 banyak /h^n^/ /banak/ /banak/ /d 0?/ /d£o?/
191 sedikit /butit/ ' /isuty /isut/ /doho/ /doho/





193 dan /anri/ /dan/ /dan/ /te/ /te/
194 dengan /an ri/ /deijan/ /de^an/ /aU?/ /all?/
195 sebab /daya?/ /sabab/ /sabab/ /gana?/ /gana?/
196 jika /amun/ /andai/ /andai/ /jaka?/ /jaka?/
197 bagaimana /ka awee/ /kilaw /kilaw /net£.me?/ /i}et^me?/
ku£h/ ku h/
198 tidak /puao/ /jida?/ /jida?/ /sa?/ /sa?/
199 menghitu /nanreken/ /bareken/ /bar€k£n/ /^areken/ /ipreken/
200 satu /isa?/ /ije?/ /ij£?/ /£ray/ / ray/
201 dua /ru£h/ /du£?/ /du ?/ . /duwa?/ /duwa?/
202 tiga /t£lu?/ /t^lu?/ /tflu?/ /touu/ /touu/
203 empat /£Pat/ /£pat/ / pat/ /£pat/ /opat/
204 lima /dimee/ ./Umi?/ /lim ?/ /lime?/ /limo?/
205 enam iLnLmf /jahawen/ /jahawen/ /onom/ /onom/
206 tujuh /pituu/ ^ju?/ /uju?/ /turuu/ /turuu/
207 delapan /walu?/ /haha?/ /haha?/ /walo/ /walo?/
208 sembilan /suiy/ /jalatien/ /jalatien/ ./si£ / /si£ /
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sepuluh/ . /sepuluh/
210 dua puluh /ruam pu /du ? pu /du ? pu /duo? pu /duo? pu
luh/ luh/ luh/ luh/ luh/
211 seratus /jatuh/ /saratus/ /saratus/ /jatuh/ /jatuh/
94
Desa yai^ Diteliti/Bahasa yang dipakai
No. Kata 46/BM 47/BBK 48/BBK '49/BBW 50/BBW
001 tangan /taijan/ /Une/ /lent/ /kamii/ /kamii/
002 kiri /kami?/ /sambil/ /sambil/ /s£i?/ /s£it/'' .
003 tangan /kawan/ gintau?/ /gintau?/ /sanan/ /sanaii/
004 kaki . /?£?£/ /paii?/- /paii?/ /poo?/ /poo?/
005 baijalan /takiya?/ /manaqu/ /manaiqu/ /malan/ . /malan/
006 jalan /lalan/ /jalan/ /jalan/ /alan/ /alan/
007 datang /hawi?/ /dumah/ /dumah/ /sulet/ /sulet/
008 membelok /ikul£.V /mem? ' ' /mem- /pakaleo/ /pakaleo/
b£lok/ b^ok/
009 berenang /katamah/ /hananuy/ /hananuy/ /sala^uy/ /salaijuy/
010 mencuci /ituhun/ /manapas/ /manapas/ /sa^huk/ /sapahuk/
Oil menyapu /ipapas/ /manapu/ /manapu/ /akarik/ /akarik/
012 .Tienggosok /Ipuhut/ /mainsut/ /maiiisut/ /usuk/ /usuk/
0^ kotor /murun/ /rigat/ /rigat/ /da?at/ /da?at/
014 debu /habu?/ /dabu?/ /dabu?/ /bolonun/ /bolonun/
bis kulit /kudit/ /kupak/ /kupak/ /upak/ /upak/
016 belakang /likur/ /likur/ /rutuk/ /rutuk/
017 perut /wuntu/ . /kanai?/ /kanai?/ /butuij/ /butuij/
018 'tulang /taula^ /tulagZ /tulaij/ /tulay /tulag/
019 isl perut /apukan /bakah- /bak^- /sanaii/ /sanaii/
sanaii/ kanaii?/ kanaii?/
020 hati /atey/ /atey/ /atey/ /ate/ /ate/
021 jantung /jantug/ /jantui)/ /jantui)/ /lampusu/ /lampusu/
022 mengetahui /qarasa/ /ma^ata- /ma^ata- /^atoan/ /gatoan/
wai^ wani/
023 berpikir /mamikir/ /mamikir/ /mamikir/ /mamikir/ /mamikir/
024 takut /pahe?ey/ /miksh/ /miksh/ /takut/ /takut/
025 darah /ira?/ /daha?/ /daha?/ /dayaa/ /dayaa/
026 kepala Zulu?/ /takuluk/ /takuluk/ /utak/ /utak/
027 leher /diyu^Z /uyat/ •/uyat/ /diug/ /diug/
028. rambut /wuluu/ /balaw/ /balaw/ /baloo/ /baloo/
029 hidung /uruj)/ /hidup/ /hiduj/ /urug/ /urug/




Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai





























































































































































































































)esa yang Diteliti/Baha^ yang Dipakai
"46/BM "■47/BBK 48/BBK • 49/BBW • 50/BBW
062 nama /garan/ /garan/ /garan/ /garan/ /garan/
063 berkata /bapaner/ /bapander/ /bapander/ /bapander/ /bapander/
064 tali /tadii/ /tali?/ /tali?/ /tali?/ /tali?/
065 mengikat /nunik/ /mahunik/ /mahuruk/ /muruk/ /nuruk/
066 menjahit /ikamit/ /maigahit/ /manjahit/ /gosot/ /gosot/
067 pakaian /pama?/ /pakaian/ /pakaian/ /sap^ /sapc/
068 berburu
%
/namira/ /baburu?/ . /baburu?/ /kasu?/ /kasu?/
069 menembak /nimak/ /manenv /manem- /satem- /satem-
bak/ bak/ bak/ bak/
070 manikam /Suduk/ /manudtik/ /manuduk/ /nowok/ /nowok/
071 bertinju /panampar/ /hatampar/ /hatampar/ /nampar/ /nampar/
072 berkelahi /babur/ /bakalahi/ /bakalahi/ /bulob/ /buloo/
073 membunuh /muna?/ /mamunu/' /mamunu?/ /munu/ /munu/
074 mati /matey/ /matey/ /matey/ /matey/ /matee/
075 hidup /w£lum/ /b^lum/ /bsllum/ /bolum/ /bolum/
076 menggaruk /ikukut/ /magga- /magga- , gakap/ /gakap/
yaw/ yaw/
077 memotong /gatek/ /manetek/ /manetek/ /motak/ /motak/
078 bat^g /watai)/ /batag/ /batag/ /batag/ /batag/
079 membelah /muhi?/ /mai^a/ /maftOa/ /moka?/ /moka?/
080 tajam kumat / /baHihi/ /banUii/ /taram/ /taram/
081 tumpul /paldf.p/ - /tumpul/ /tumpul/ /kalar/ /kalar/
082 bekeija /bagawii/ /bagawii/ /bagawii/ /magko?/ /magko?/
083 bermain /tulii/ /bausikan/ /bausikan/ /ga^/ /gagah/
084 bernyanyi /numet/ /manamba/ /manamba/ /batiga/ /batiga/
085 menari /gigal/ /b£gal/ /b£gal/ /nuya?/ /nuya?/
086 bengkak /bakah/ /k£.mbag/ /ktmbag/ /bugkak/ /bugkak/
087 Aiemeras /mi?an/ /mahamis/ /mahamis/ /miysk/ /miya?/
088 memegang /negey/ /mainibig/ /maimbig/ /ge ge? / /ge ge?/
089 menggali / gakat/ /magali/ /magali/ /gali?/ /gali?/
090 "memberi l^aihul /manega/ /manega?/ /gokoy/ /okoy/













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang t>ipakai
No. Kata
46/BM 47/BBK 48/BBK- 49/BBW 50/BBW
123 terapung /kamam- /magka- /magka- /gamam- /gamam-
PUQ/ tid/ tul/ pog/ pog/
124 laut /tahik/ /laut/ /laut/ /tasik/ /tasik/
125 garam /rail/ /uyah/ /uyah/ /sarau/ /sarau/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /hmjey/ /sugey/ /sugey/ /sugey/ /sugey/
128 gunung /gunu^/ /lu^uh/ /lugkuh/ /sai^ /saig/
129 hutan /jumpun/ /himba?/ /himba?/ /alas/ /alas/
130 langit /lagit/ /lagit/ /lagit/ /lagit/
131 matahari /mate /matan- /mata- /mate /mate
anraw/ andaw/ andaw/ do/ do/
132 i bintang /wawa- /bintag/ /bintag/ /bintag/ /bintag/
hiyan/
133 awan /rakun/ /awan/ /awan/ /anus/ /anus/
134 embun /am'mun/ /ambun/ /ambun/ /ambun/ /ambun/
135 hujan /uran/ /igan/ /igan/ /uran/ /uran/
136 angin /riwut/ /barat/ /barat/ /riwut/ /riwut/
137 bertiup /Biwuy/ /mahimun/ /mahimun/ /kius/ /kius/
138 panas /malaii)/ /balasu?/ /balasu?/ /layeg/ /layeg/
139 dingin /maris^/ /sadigen/ /sadigen/ /rigin/ /rigin/
140 kering /mas-an/ /tayah/ /tsyah/ ♦/m£ag/ /mieag/
141 basah /w huf/ /babisa?' /babisa?/ /biso?/ /biso?/
142 rata /sam^h/ /datar/ /datar/ /rata?/ /rata?/
143 berat /weat/ /babiehat/ /babshat/ /boyat/ /boyat/
144 api /apuy/ /apuy/ /apuy/ /apuy/ Vapuy/
145 •membakar /nutug/ /manusul/ /manusul/ /nurug/ /nururj/
146 asap /atuk/ /asep/ /asep/ i/asep/ /asep/
147 abu /waUnun/ /kabu?/ /kabu?/ /bolonun/ /bolonun/
148 hitam /maintilm/ /bamarem/ /bamarem/ /m£.tom/ fmeioml
149 putih /mahilak/ /baputi/ /baputi/ yburaa/ /buraa/
150 merah /maria^/ /bahan- /bahan- /mfia?/ Irmj&ll
dag/ dag/
/Icmit/151 kuning /madinta^ /bahenda/ /bahenda/ /Ifcmit/
152 hijau /kakurig/ /bahijaw/ /bahijaw/ /jerew/ /jerew/
99
Desa yang Diteliti/Bahasa yang EKp^ai
No. Kata
46/BM 47/BBK 48/bbk:' 49/BBW 50/BBW
153 kecil /Sanit/ /kurik/ /kurik/ /idis/ /idis/
154 besar /hante?/ /hai?/ /hai?/ /solay/ /solay/
15.5 pendek Imai /pandak/ /pandak/ /udok/ /udok/
156 panjang /amaw/ /panjag/ /fwigag/ /panjag/ /panjag
157 tipis /mariris/ /nipis/ /nipis/ ^pis/ /lipis/
158 tebal /makapan/ /kandal/ /kandal/ /kapan/ /kapan/
159 sempit /hipit/ /sisJcfc/ /S£k£-/ /solat/ /soht/
160 lebar /buka?/ /lebar/ /Ishar/ /ligar/ /ligar/ .
161 lunis /witu?/ /bujur/ /bujur/ /ma kora/ /ma kora/
162 tua /matu^h/ /bakas/ /bakas/ /tuha?/ /tuha?/
163 baru /w&uu/ /bahua?/ /bahua?/ /biou/ /biou/
164 baik Imaehl /bagus/ /bagus/ /buan/ /buan/
165 buruk /buruk/ /rigat/ /rigat/ /boto?/ /boto?/
166 benar /wuah/ /bujur/ /bujur/ /bene?/ /ben ?/
167 malam /kama- /hama- /hama- /malam/ /malam/
lem/ lem/ lem/
168 hari /anraw/ /handaw/ /handaw/ /olo/ /olo/
169 tahun /ta?un/ /tahun/ /tahun/ /taun/ /taun/
170 kapan /hantek /hampar a/ /hampar a/ /kd / /kd /
awe/
171 di /ha^/ /si/ /si/ /ta/ /ta/
172 dalam /hawuaj/ /huag/ /hua/ /takay/ /takay/
173 di sini /hagyitii/ /si hetuh/ /si hetuh/ /teha?/ /teha?/
174 di Sana /ban yaru?/ /sikanih/ /si kanih/ /tearuh/ /tearuh/
175 ini /itii/ /jituh/ /jituh/ /oka?/ /oka?/
176 itu /iru?/ /deni/ /deni/ /iro/ /iro/
177 dekat /t^acs:/ /tuksp/ /tuksp/ /oka/ /oka?/
178 jauh /lawit/ /kajaw/ /kejaw/ /kame?/ /kame?/
179 dimana /hai) awee/ /si ku h/ /si ku h/ /teme?/ /teme?/
180 saya /akuu/ /yaku/ /yaku/ /aap/ /a^/
181 engkau /hafiu?/' /ikaw/ 7ikaw/ /koo/ /koo/
182 ia /hang/ /iy« / /iye/ /iya/ /iya/
183 kita;kami /takam; /itah: /itah: /taka; /taka;
kamii/ ikii/ ikii/ kain kain/
100
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai .
46/BM 47/BBK 48/BBK 49/BBW 50/BBW
184 kalian /naun/ /kktuh/ /k£tuh/ IdaM/ /dalii/
185 mereka /h£r£,/ /£W£n/ /£W£.n/ /kam/ /kam/
186" apa /inun/ Imrayl /narey/ /on/ /on/
187 siapa IhitV /y£we.h/ /yewLh/ /pa?/ /pa?/
188 lain /lain/ /bcw£h/ ■/be-weh/ /lain/ /lain/
189 beberapa l^ixeef /seberapa?/ /seberapa?/ /papiro/ /papire/
190 banyak lhen£/ /banak/ /bahak/ /d£^?/ • /d£0?/
191 sedikit /butit/ /isut/ /isut/ /doho/ /doho/
192 semua' /katuluh/ /samand /samand /kawus/ /kawus/
yah/ yah/
193 dan /ami/ dan// /dan/ /te/ /te/
194 dengan /andri/ Idet^nl /degan/ 7aU?/ /ali?/
195 sebab • /daya?/ /sabab/ /sabab/ /gana?/ /gana?/
196 jika /amun/ /andai/ /andai/ /jaka?/ /jaka?/
197 bagaimana /ka awee/ /kilaw /kilaw , /gettme?/ /qettme?/
ku£'h/ ku^/
198 tidak /puag/ /jida?/ /jida?/ /sa?/ /sa?/
199 menghitung /fiameken/ /bareken/ /bar^sn/ /gareken/ /qareken/
200 satu /isa?/ /ijc?/ /ijs?/ /£ray/ /sray/
201 dua /rush/ /du£?/ jdutV /duwa?/ /duwa?/
202 tiga /t£lu?/ /telu?/ /t£lu?/ /touu/ /touu/
203 empat /sipat/ /spat/ /spat/ /bpat/ /spat/
204 lima Idrmeel /lim£?/ /limiE.?/ /limo?/ /limo?/
205 enam /sntm/ /jahawen/ /jahawen/ /onom/ /onom/
206 tujuh /pituu/ /uju?/ /uju?/ /turuu/ /turuu/
207 delapan /walu?/ /haha?/ /haha?/ /walo/ /walo?/
208 sembilan /suky/ /jalatien/ /jalatien/ /si£/ /sis/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sepuluh/ /sepuluh/
210 duapuluh /niam /du? /du? /duo? /duo?
puluh/ puluh/ puluh/ puluh/ puluh/
211 seratus /jatuh/ /saratus/ /saratus/ /jatuh/ /jatuh/
101
No Kata
Desa yMg diteliti/bahasa yang dipakai
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Desa yang Diteliti/Ba|iasa yang Dipakai
No.
51/BBW 52/BBW n 53/BBW 54/BNG 55/BNG.
094 jatuh flotu/ Aotu/ Aabu?/ /labu?/ Aawu?/
095 aqing /koko?/ /koko?/ /asu?/ /asu?/ /asu/
096 burung /tempulu/ i/tempulu/ /buruij/ /burug/ /burup/
097. telur /teluy/ /toluy/ /hanteluh/ /hanteluh/ /tanteluh/
098 bulu /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/
099 sayap /kaltkEp/ /kal£'kLp/ /palapas/ /palapas/ /palapas/
100 terbang 7inand]i/ /mansili/ /tarawa/ /tarawa/ /tarawa/
101 binatang /takorik/ /takorik/ /binata/ /binata/ /matu?/
102 daging im /isi?/ /dagig/ /dagig/ /isi?/
103 ^lemak
ekor
/dawa/ /dawa/ /Enak/ /Enak/ /Enak/
104 /ikuy/ Akuy/ /buntut/ /buntut/ /ikuh/
105 ular /nipa?/ /nipa?/ /handipe?/ /handipa/ i/handipe/
106 cacing Aeku/ Aeku/ /cacig/ i/cacig/ /handala/
107 kutu /kutu?/ /kutu?/ /guti?/ /guti?/ /guti?/
108 ikan /sa?/ /sa?/ /lauk/ /lauk/ Aauk/
109 pohon /tendar /tendar /upun '/upun /upun
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
110 busuk /boto?/ /boto?/ /buruk/ /buruk/ /maram/
111 daun /daon/ /daon/ /dawcn/ /daw£n/ /dawitru/
112 kulit /upak /upak /upak /upak /upak
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayp/ kayu/
113 akar Ivrakatl /wakat/ ,/uhat/ /uhat/ /uhat/
114 bgi /insoy/ /insoy/ /bawak/ /bawak/ /bawak/
115 bunga /buga/ /kambag/ /kambag/ /kambag/
116 buah /buaa/ /buaa/ /buwa?/ /buwa?/ /buwa?/
117 Irumput /rikut/ /rikut/ /uru?/ /uru?/ i/uru?/
118 Itanah i lizmsil l/tanaa/ 7p£tak/ i/pctak/ /p£tak/
119 Ibatu j/batu?/ i/batu?/ |/batu?/ j/batu?/ /batu?/
120 pasii i /jone/ 1/joniE./ l/pasir/ j/pasir/ '/karagan/
121 air /danuiti/ |/danum/ |/danum/ |/danum/ /danum/
122 mengalir ; /lansir/ |/lansir/ i/badEhEs/ ./badEhEs/ /mahansur/
123 terapung '/Qamam- i/^amam- !/lampaiy |/lampag/ Aamapag/
po^ poij/





Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai









































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
51/BBW 52/BBW 53/BBW 54/BNG 55/BNG
157 tipis /tipis/ /lipis/ /nipis/ /banipis/ /banipis/
158 tebal /kapan/ /kapan/ /kandal/ /bakandal/ /bakandal/
159 sempit /solat/ /solat/ /kurik/ /seke?/ /kepit/
160 lebar /ligar/ /ligar/ Aaga?/ /lumbah/ /lumbah/
161 lurus /maijkura/ /maijkuraiji /bujur/ /bujur/ /bujur/
162 tua /tuha?/ /tuha?/ /bakas/ /bakas/ /bakas/
163 baru /bioo/ /bioo/ /bahuwa?/ /bahuwa?/ /tah ta?/
164 baik /buain/ /buan/ /bagus/ /bagus/ lhahBla.pl
165 bunik /boto?/ /boto?/ /buruk/ /buruk/ /papa?/
166 benar /kuna?/ /kuna?/ /bujur/ /bujur/ /tutu?/
167 malam /^am/ /malam/ /hamaILm//hamal^y lhamalimi
168 hari /olo/ /olo/ /andaw/ /andaw/ /andaw/
169 tahun /taun/ /taun/ /nelu?/ /nelu?/ /nelu?/
170 kapan /kede?/ /kede?/ /ham- /ham- /ham-
pai^ia?/ par^^a?/ par ta/
171 di /te.?/ /te?/ /si/ /si/ /intu/
172 dalam /sua/ /sua/ /hua/ /hua/ /hua/
173 di sini /tCihot/ /tiPio?/ /si hetuh/ /si hetuh?/ /intu hetuh/
174 di Sana /taaro/ /taaro?/ /si kanih/ /si kanfli/ /intu kanih/
175 ini /ha?/ /ha?/ : /tuh/ /jituh/ /tuh/
176 itu /aroo/ /aro?/ Ml /jite/ ,/kanih/
177 dekat Id nil /dni/ /tukep/ /tukep/ /tukep/
178 jauh /ore?/ /oro?/ /kejaw/ /kejaw/ /kejaw/
179 di mana 7tLm£?/ /tgmig?/ /si kuweh/ /si kuweh/ /intu kuE.h/
180 saya /aap/ /aap/ iaknlj /aku?/ /aku?/
181 engkau /koo/ /koo/ /ikaw/ /flcaw/ / ikaw/
182 ia /ya?/ /ya?/ /iye/ /iye/ /iye/
183 kita; /kain^ /kain; /itah; /itah; /itah;
kami tak&l taka/ ikii/ ikii/ ikii/
184 kalian //kain/ /kain/ /flay/ /ketun/ /ketun handisy/
185 mereka /dalii/ /dalii/ /giwcn tC?//ewea/ fgwcnl
186 apa /dast?/ /dasf?/ /narsy/ /naray/ /naray
187 siapa /dasc?/ /dast?/ /iyaw£;h/ l^,^Chl
188 lain //lain/ /lain/ /btk£n/ IhtMLnj MkCnl
107
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
51/BBW 52/BBW 53/BBW 54/BNG 55/BNG
189 beberapa /papir/ /papir/ /pire-pire/ /pire -pire/ /pirepire/
190 banyak /d£o?/ /d£o?/ /are?/ /are?/ /are?/
191 sedfldt /doho/ /doho/ /isut/ /isut/ /isut/
192 semua /sa?awus/ /sa?awus/ /saman- /saman- /saman-
dLyah/ dtyah/ diiyah/
193 dan /te/ /te/ /de an/ /dan/ /tunta/
194 dengan /aU?/ /ali?/ /de an/ /de an/ /de an/
195 sebab /unan/ /unan/ /awi/ /sebab/ /awi/
196 jika /^aka?/ /gaka?/ /jaka?/ /jaka?/ /amun/
197 bagaimana /getmC/ /getmC?/ /macam /macam /kilen
kueh/ kueh/ ampi/
198 tidak /sa?/ /sa?/ /jida?/ /jida?/ /di?a/
199 menghi- /^arekEn/ /garEktn/ /mar£k£n//mar£k£n/ /mareJctn/
tung
200 satu /tray/ /£ray/ /ij£w/ /ij£?/ /ijE?/
201 dua /dwa?/ /dwa?/ /duwe?/ /duwe?/ /duwe?/
202 tiga /tolu?/ /tolu?/ /telu?/ /telu?/ /telu?/
203 empat /opat/ /opat/ /^pat/ /cpat/ /Spat/
204 lima /Alma/ /lima?/ /lime?/ /lime?/ /lime?/
205 enam /onam/ /onam/ /jahawan/ /jahawen/ /jahawen/
206 tujuh /tuniu/ /tuniu/ /uju?/ /uju?/ ^u?/
207 delapan /waloo/ /waloo/ /hafia/ /hana/ /hana/
208 sembilan /sifi/ /si£./ /jalatien/ /jalatien/ /jalatien/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 duapuluh /dwo? /dwo? /duwe /duwe /duwe
puluh/ puluh/ puluh/ puluh/ puluh/
211 seratus /saratus/ /saratus/ /saratus/ /saratus/ /saratus/
108
Desa yang diteliti/bahasa yang dipakai
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata 56/BEK 57/BBK 58/BBK 59/BBK 66/BNG
062 nama /garan/ /garan/ /garan/ /garan/ /garan/
063 berkata /bapander/ /hapander/ /hapander/ /hapander/ /hakutak/
064 tali /tali?/ /tali?/ /tali?/ /tali?/ /taU?/
065 mengikat /manjarat/ /manjarat/ /manjarat/ /maigarat/ /mamate/
066 menjahit /maiqahit/ /manjahit/ /manjahit/ /manjahit/ /mitur/
067 pakaian /pakayan/ /pakayan/ /pakayan/ /pakayan/ /pakayan/
068 berburu /mandup/ /bakapu/ /mandup/ /mandup/ /mandup
069 menembak /maniE^r /manim- /mantm- /man^m- /man£m-
bak/ bak/ bak/ bak/ bak/
070 menikain /maBuduk/ /manuduk/ /mafiuduk/ /manuduk/ /manuduk/
071 bertinju /batampar/ /batampar/ /hatampar/ /hatampar/ /batampar/
072 berkelahi /hakalahi/ /hakalahi/ /kalahi/ /kalahi/ /bakalahi/
073 membu- /mamu- /mamur /mamu- /mamu- /mamu-
nuh nu?/ mil nu?/ nu?/ nu?/
074 mati /matey/ /matey/ /matey/ /matey/ /matey/
075 hidup /bUum/ /btlum/ /btlum/ /b£lum/ /bf-lum/
076 mei^a- /magga- /magga- /magga- /magga- /magga-
nik yaw/ ruk/ yaw/ yaw/ ru?/
077 memotong /manetek/ /manetek/ /manetek/ /manetek/ /manetek/
078 batang /batai)/ /batag/ /batag/ /batag/ /batag/
079 membelah /mai^a/ /manila/ /maiiila/ /mahila/ /manila/
080 tajam /baBihi?/ /banihi?/ /banihi^ /banihi?/ /banihi?/
081 tumpul /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/
082 bekeija /bagawi?/ /bagwi?/ /bagawi?/ /bagawi?/ /bagawi?/
083 bennaln /baru- /baru- /baru- /baru- /bagag/
sikan/ sikan/ sikan/ sikan/
084 bemyanyi /bai^^ /banaiii/ /baniani/ /banani/ /banani/
085 menari /baigal/ /baigal/ /manari/ /manari'/ /manari'/
086 ben^ak /k£mbau/ /k^bag/ /k£mbag/ /ktmbaq/ /klimbag/
087 memeras /mahamis/ /maules/ /mahamis/ /mahamis/ /mamulas/
088 memegang /maimbip/ /maimbi^/ /mimbig/ /mimbig/ /mimbig/
089 menggali /megali?/ /magali?/ /magali?/ /magali?/ /magali?/
090 memberi /man^ga?/ /man^i)a?/ /maniLga?/ /manfega?/ /manCga?/







Desa ywg Diteliti/Bahasa yang Dipakai
56/BEK 57/BBK 58/BBK 59/BBK 60/BNG
092 mendorong /maiquju?/ /maquju?/ /maiquju?/ /manjuju?/ /manjuju?/
093 melempar /mamanti^Imamf^ak//mamanti^y/mamanti^//maigakah/
094 jatuh /labu?/ /labu?/ Aabu?/ /labu?/ /lawu?/
095 aqing /asu?/ /asu?/ /asu/ /asu?/ /asu?/
096 burung /burug/ /buni^/ /bum/ /burug/ /burug/
097 telur /hanteluh/ /hanteluh/ /hanteluh/ /hanteluh/ /tanttduh/
098 bulu /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/ *
099 sayap /palapas/ /palapas/ /palapas/ /palapas/ /palapas/
100 terbang /hanta- /hanta- /hanta- /hanta- /hanta-
rawa^/ rawa/ rawaij/ rawag/ rawag/
101 binatang /satuwa?/ /satuwa?/ /satuwa?/ /satuwa?/ /metu?/
102 daging /dagip/ /dagi^/ /dagiQ/ /dagig/ /dagig/
103 lemak /menak/ /manak/ /menak/ /menak/ /menak/
104 ekor /buntut/ /buntut/ /buntut/ /buntut/ /ikuh/
105 ular /handipe?/ /handipe?/ /handipe?/ /handipe?/ /handipe/
106 cacing Icad^l /cacij/ /caciij/ /cacig/ /handalay/
107 kutu /guti?/ - /guti?/ /guti?/ /guti?/ /gutiV
108 ikan/ /lauk/ /lauk/ /lauk/ /lauk/ /lauk/
109 pohon /upun /upun /upun /upun /upun
kayu kayu?/ kayu?/ kayu?/ kayu?/ kayu?/
110 busuk /buruk/ /biiruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /dawen/ /dawen/ /dawen/ /dawen/ /dawen/
112 kulit /kupak /kupak /kupak /kupak /kupak
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
113 akar /uhat/ /uhat/ /uhat/ /uhat/ /uhat/
114 biji /bawak/ /bawak/ /bawak/ /bawak/ /bawak/
115 bunga /kambag/ /kamba^ /kamba^/ /kambag/ /kambag/
116 buah /bua?/ /bua?/ /bua?/ /bua?/ /bua?/
117 rumput /uru?/ /uru?/ /uru?/ /urn?/ /uru?/
118 tanah /p£tak/ Ipitakj /p£tak/ /p]£tak/ /p^lak/
119 batu /batu?/ 'batu?/ /batu?/ /batu?/ /batu?/
120 pasir /karagan/ /kara^an/ /karagan/ /karagan/ /karagan
121 air /danum/ 'danum/ /danum/ /danum/ /danum/
122 mengalii /malilih/ 'maalir/ /mahlih/ /malilih/ /badehes/
112
No: Kata n
'Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai





































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata ^
56/BEK 57/BBK 58/BBK 59/BBK 60/BNG
155 pendek /pandak/ /pandak/ /pandak/ /pandak/ /pandak/
156 panjang /panja/ /panja/ /panja/ /panjag/ /panjag/
157 tipis /nipis/ /nipis/ /nipis/ /nipis/ /nipis/
158 tebal /kandal/ /kandal/ /kandal/ /kandal/ /kandal/
159 sempit /seke/ /seke/ /seke/ /seke/ /seke/
160 lebar /lumbah/ /laga/ /lumbuh/ /hai?/ /hai?/
161 lurus /bujur/ /bujur/ /bujur/ /bujur/ /bujur/
162 tua /bakas/ /bakas/ /bakas/ /bakas/ /bakas/
163 baru /banar/ /bahua?/ /hanar/ /taheta/ /taheta/
164 baik /bagus/ /bagus/ /bagus/ /bagus/ /bahalap/
165 buruk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
166 benar /bujur/ /bujur/ /bujur/ /bujur/ /bujur/
167 malam /hamaltm/ /hamalsm/ /hamalkm/ /hamalcm/ /hamaliem/
168 hari /andaw/ /andaw/ /andaw/ /andaw/ /andaw/
169 i tahun /fielu/ /nelu/ /nelu/ /nelu/ /nelu/
170 kapan /hampar /hampar /hampar /hampar /hampar
ya/ /ya/ ya/ ya/ ya/
17.1 di /si/ /si/ /si/ /si/ /si/
172 dalam /huag/ /huag/ /huag/ /huai)/ /huag/
173 di sini /si hetuh/ /si hetuh/ /si hetuh/ /si hetuh/ /si hetuh/
174 di Sana /si kanih/ /si kanih/ /si kanih/ /si kanih/ /si kanih/
175 ini /jituh/ /jituh/ /jituh/ /jituh/ /tuh/
176 itu /kanih?/ /kanih?/ y^anih?/ ^anih?/ /te?/
177 dekat /tukep/ /tukep/ /tukep/ /tukep/ /tukep/
178 jauh /kejaw/ /kejaw/ /kejaw/ /kejaw/ /kejaw/
179 di mana /si kueh/ /si kueh/ /si kueh/ /si kueh/ /si kueh/
180/ saya /yaku/ /yaku?/ /aku?/ /aku/ /aku/
181 engkau /ikaw/ /ikaw/ /ikaw/ /ikaw/ /ikaw/
182 ia /iye/ /iye/ /iye/ /iye/ /iye/
183 kita;kami /itah;ikii/ /itah; ikii/ /itah; ikii/ /itah; ikii/ /itah; ikey/
184 kalian /ketun/ /ketun/ /ketun/ /ketun/ /ketun/
185 mereka /ewan/ /ewen/ /ewen/ /ewen/ /ewen/
186 apa /naray/ /naray/ /naray/ /naray/ /naray/
187 j siapa /eweh/ /eweh/ /eweh/ /eweh/. /eweh/
114
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai







































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata 61/BNG 62/BEK 63/BNG. 64/BNG 65/BNG
030 bernapas /mana- /mana- /mana- /mana- /mana-
hase/ base/ hase/ hase/
031 membaui /marliijut/ /mahigut/ /mahigut/ /mahyut/ /mahyut/
.032 mulut /niame?/ /name?/ /name?/ /fiame?/ InBmell
033 gigi /kasine?/ /kasin£?/ /kasin/?/ ! /kasinL?/ /kasini.?/
034 lidah /jela?/ /jela?/ /jela?/ /jela?/ /jela?/
035 tertawa /tatawa?/ /tatawa?/ /tatawa?/ /tatawe/ /tatawe/
036 menangis /mana^/ /manays/ /manays/ /manarjis/ /managis/
037 muntah /muta?/ /muta?/ /muta?/ /muta?/ /muta?/
038 meludah /maluja?/ /maluja?/ /maluja?/ /maluja?/ /maluja?/
039 makan /kuman/ /kuman/ /kuman/ /kuman/ /kuman/
040 memasak /barapi?/ /barapi?/ /barapi?/ /mampa-
kasak/
/barapi?/
041 minum /mihup/ /mihup/ /mihup/ /mihup/ /mihup/
042 menggigit /may rut/ /mama^- /ma^ut/ /mama^- /mama^-
kit/ kit/ kit/
043 menyusai /manusu?/ /manusu?/;/manusu?/ /manusu?/i /manus?/
044 telinga ■/pindiij/ /pindii)/ /pindi^/ /pindy/ /pindig/
045 mendengar /mahinin/ /mahinin/ /mahinin/ /mahinin/ /mahini/
046 mata /mate?/ /mate?/ /mate?/ /mate?/
047 melihat /mite?/ /mals/ /mite?/ /mite?/ /manampa/
048 tidur /tiruh/ /mantiruh/l /tiruh/ /batiruh/ /batiruh/
049 berbaring /menter/ /maniter/ /manter/ /menter/ /menter/
050 duduk /munduk/ /munduk/ /munduk/ /munduk/ /munduk/
051 berdiri /mende^/ /menden/ /menden/ /menderi/ /mende^
052 orang /kalunen/ /uluh/ /uluh/ /uluh/ /uluh/
053 laki-laki /hantuwe?/ /hatuwe?/ /hatuwe?/ /hatuwe?/ /hatuwe?/
054 perempuan /bawl?/ /bawi?/ /bawi?/ /bawi?/ /bawi?/
055 anak /anak/ /anak/ /anak/ /anak/ Ismakl
056 suami /ban£/ /banfi./ /Banf)/ fbaxvL/ /bm'&l
057 istri /sawfi.?/ /sawb?/ /saw£i?/ Isawe/if
058 ibu /umay/ /uma?/ /umay/ /indu/ /umay/






Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai





























































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
61/BNG 62/BEK 63/BNG 64/BNG 65/BNG
092 mendorong /manjuhu/ /manjuju?/ /manjuju?/ /manjuju?/ /ma^agian/
093 melempar /manjakah//mamedak//manjakah/ /mamedeki /mamanti/
094 jatuh /labu?/ /labu?/ /manjatuh/ /labuuh/ /gagar/
095 anjing /asu?/ /asu?/ /asu?/ /asu?/ /asu?/
096 burung /bum/ /bum/ /bum/ /bum/ /bumy
097 telur /tanteluh/ /hanteluh/ /tanteluh/ /tanteluh/ /tanteluh/
098 bulu /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/ /bulu?/
099 sayap /palapas/ /palapas/ /palapas/ /palapas/ /palapas/
100 terbang /tarawa/ /hantara-
wa/
/tarawa/ /tarawa/ /tarawa/
101 binatang /metu?/ /satua?/ /metu?/ /satuwa?/ /metu?/
102 daging /dagi^/ /dagii)/ /dagiij/ /dagi^/ /dabig/
103 lemak /ei\ak/ /meriak/ /eflak/ /menak/ /enak/
104 ekor /ikuh/ /buntut/ /ikuh/ /ikuh/ /ikuh/
105 ular /handipe/ /handipe/ /handipe?/ i /handipe/ /handipe?/
106 cacing /handalay/ /caci^/ /handalay/! /handalay/ j /handalay/
107 kutu /guti?/ /guti?/ /guti?/ /guti?/ /guti?/
108 ikan Aauk/ /lauk/ /lauk/ /lauk/ /lauk/
109 pohon /upun /upun/ /upun /upun /upun
kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
110 busuk /bumk/ /bumk/ /bumk/ /baram/ /busuk/
111 daun /dawcn/ /daw en/ /dawCn/ /daw'c n/ /dawtn/
112 kulit kayu /upak /upak /upak /upak /upak
kayu?/ kayu?/ kayii?/ kayu?/ kayu?/
113 akar /uhat/ /uhat/ /uhat/ /uhat/ /uhat/
114 bgi /bawak/ /bawak/ /bawak/ /bawak/ /bawak/
115 b^ga /kamba^/ /kambai)/ /kambag/ /kambag/ /kamba^/
116 biiah /bua?/ /bua?/ /bua?/ /bua?/ /bua?/
117 nimput /um?/ /um?/ /um?/ /um?/ /um?/
118" tanah /pttak?/ /pfitak?/ /p£tak/ /p£,tak/ /p^ak/
119 batu fhtLtall /batu?/ /batu?/ /batu?/ ^atu?/
120 pasir Ikai^Jjan/ /karagan/ /karai^an/ /karai)an/ /karagan/
121 air /danum/ /danum/ /danum/ /damim/ /danum/
122 mengalir /badehes/ /magalir/ /badehes/ /badehes/ /badehes/
123 terapung /lampai)/ /lamapai)/ /lamapa^/ /lamapa^/ /lampai}/
119
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/bahasa yang Dipakai
66/BNG 67/BB 68/BB 69/BBK 70/BBK
001 tangan /If^i/ /ta^an/ /tapan/ /Itpifc/ /Ifipi/
002 kiri /sambil/ /kiwa/ /kiwa/ /sambil/ /sambil/
003 kanan /gantau?/ /kanan/ /kanan/ /gantau.?/ /gantau?/
004 kaki /pai/ /batas/ /betis/ /pai/ /pai/
005 berjalan /manan- /baja- /baja- /manan- /manan-
ml lan/ lan/ mt mi
006 jalan /karatak/ /karatak/ /karatak/ /jalan/ /jalan/
007 datang /dumah/ /data/ /data/ /dumah/ /dumah/
008 membelok /ma^itar/ /membe /membe /manim- /manim-
lok/ • lok/ pap/ pap/
009 berenang /hanapuy/ /bakunun/ /bakunup/ /banapuy/ /banapuy/
010 mencuci /mampukan/ /batatapas/ /batatapas/ /batatapas/ /batapapas/
Oil menyapu /mapas/ /bakakarik//bakakarik/ /manapu/ /manapii/ '
012 menggo- /ma^gu- /bagagisik/ /bagagisik/ /mapgu- /mapgu:
dok suk suk/ suk/
013 kotor /papa?/ /rigat?/ /rigat?/ /rigat?/ /rigat?/
014 debu /kawu/ /dabu/ /dabu/ /dabu/ /dabu/
015 kulit /kupak/ /kulit/ /kulit/ /kupak/ /kupak/
016 belakang /likut/ /balakag/ /balakap/ /likur/ /likur/
017 perut /kenai/ /parut/ /parut/ /kanai/ /kanai/
018 tulang /tula^/ /tulap/ /tulap/ /tulap/ /tulap/
019 isi perut (huai) /papa- /papa- /bakah /bakah
kanai/ rutam/ rutam/ kanai/ kanai/
020 hati /atey/ /hati/ /hati/ /atey/ /atey/
021 jantung /jantup/ /jantup/ /jantup/ /jantup/ /jantup/
022 mengeta- /maja- /maparti/ /maparti/ /katawan/ /katawan/
hui taw2i/
023 berpikir /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/
024 takut /mikeh/ /takut/ /takut/ /mikeh/ /mikeh/
025 darah ldaha.ll /darah/ /darah/ /daha?/ /daha?/
026 kepala /takuluk/ /kapala/ /kapala/ /takuluk/ /takuluk/
027 leher /uyat/ /leher/ /leher/ /uyat/ /uyat/
028 rambut /balaw/ /rambut/ /rambut/ /balaw/ /balaw/





















































































I /taliija/ j /tali^a/




































































I /mantiruh/ j /mantiruh/






















Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
66/BNG 67/BB 68/BB 69/BBK 70/BBK
060 kakak /kaka?/ /kaka/ /kaka/ /kaka/ /kaka/
061 adik /andi/ /adig/ /adii>/ /adiij/ /adi^/
062 nama /^aran/ /i)aran/ /i)aran/ /^aran/ /qaran/
063 berkata /hakutak/ /bapander/ /bapander/ /hapander/ /hapander/
064 tali /tali?/ /tab?/ /taU?/ /tab?/ /tab?/
065 mengikat /mameteg/ /manali/ /manali/ /ma^ahut/ /magahut/
066 menjahit /mitur/ /manjahit/ /manjahit/ /manjahit/ /manjahit/
067 pakaian /pakayan/ /pakayaii/ /pakayan/ /pakayan/ /pakayan/
068 berburu /bakapug/ /bagarit/ /bagarit/ /baburu/ /baburu/
069 menem- /menem- /menem- /manim- /manem- /manem-
bak bak/ bak/ bak/ bak/ bak/
070 menikam /manuduk/ /manuduk/ /manuduk/ /mamuduk/ /mafiuduk/
071 bertinju /batampar/ /batampar/ /batampar/ /batampar/ /batampar/
072 berkelahi /bakalahi/ /bakalahi/ /bakalahi/ /bakalahi/ /bakalahi/
073 membu- /mamunu/ /mambu- /mambu- /mampa- /mampa-
nuh nuh/ nuh/ tey/ tey/
074 mati /matey/ /mati/ /mati/ /matey/ /matey/
075 hidup /belum/ /hidup/ /hidup/ /belum/ /belum/
076 mengga- /ma^ga- /ma^a- /maijga- /mai)ga- /magga-
ruk yaw/ ruk/ ruk/ yaw/ yaw/
077 memotong /menetek/ j/manatak/ /manatak/ /manetek/ /manetek/
078 batang /batai)/ /batai)/ /bata^/ /batai)/ /batai)/
079 membelah /manisi/ /mamba- /mamba- /manila/ /manba/
lah/ lah/
080 tajam /banini/ /landap/ /landap/ /banini/ /banini/
081 tumpul /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/
082 bekeija /bagawi/ /bagawi/ /bagawi?/ /bagawi?/ /bagawi?/
083 bermain /busik/ /bamainan//bamaiiian/ /bagai)/ /bai)ai)/
084 bemyanyi /manani/ /banani/ /bahani/ /banani/ /bafiani/
085 menaii /babigal/ /manari?/ /manari?/ /ba£gal/ /baagal/
086 bengkak /bai)kak/ /bai)kak/ /ba^ak/ /bai)kak/ /ba^ak/
087 memeras /nuLhamid/ /memarah/ /memarah/ /mahamis/ /mahamis/




Desa yang Diteliti/Baha^a yang Dipakai














































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang dipakai





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
Kata
66/BNG 67/BB 66/BNG 69/BBK 70/BBK
179 dimana /hua^
kuah/
/di mana?/ /di mana?/ /si kuEh/ /si kuLh/
180 saya /aku?/ /ulun/ /ulun/ /yaku?/ /yaku?/
181 engkau /ikaw/ /iakm/ /ikam/ /ikaw/ /ikaw/
182 ia /iye/ /ina?/ /ina?/ /iyey/ /iyey/
183 kita; /itah; /kita? /kita? /itah; /itah;
kami/ kami/ kami?/ kami?/ ikii/ ikii/










186 apa /naray/ /apa?/ /apa?/ /naray/ /naray/
187 siapa /ew'eh/ /siapa?/ /siapa?/ /ygwih/ /y^iwih/
188 lain /b£kifcn/ /lain/ /lain/ /bikxn/ /bfkin/
189 beberapa /pire?-
pire?/
/babarapa/ /babarapa/ /papire/ /papire/
190 banyak /ar£:?/ /banak/ /banak/ /art?/ /arl?/
191 sedikit /isut/ /sadikit/ /sadikit/ /isut/ /isut/
192 semua /uras/ /samu- /samu- /samad /samad
naan/ naan/ yah/ yah/
193 dan /dan/ /lawan/ /lawan/ /dei^an/ /de^an/
194 dengan /de^an/ • /Tawan/ /lawan/ /de^an/ /depan/
195 sebab /sabab/ /sabab/ /sabab/ /sabab/ /sabab/
196 jika /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/ /jaka?/
197 bagai- /kilgji /kaya /kaya /macam /macam
mana ampii/ apa?/ apa?/ kueh/ kueh/
198 tidak /diya?/ /lade?/ /kada?/ /jida?/ /jida?/
199 menghi- /mitu^/ /merii- /marf- /mahitun/ /mahitun/
tung kln/ kin/
200 satu /ije?/ /satu?/ /satu?/ /ije?/ /ije?/
201 dua /dua?/ /dua?/ /dua?/ /duwe?/ /duwe?/
202 tiga /tiSlu?/ /tiga?/ /tiga?/ /telu?/ /telu?/
203 empat /apat?/ /ampat/ /ampat/ /ampat/ /ampat/


















Desa yang Diteliti/bahasa yang Dipakai






































Desa yang EHteliti/Bahasa yang Dipakai
Kata 7T/BNG. 72/BNG 73/BNG 74/BB 75/BBK
001 tangan /ai)e/ /li-g.6/ /tagan/ /Itgi/
002 kiri /sambfl/ /kiwa/ /kiwa/ /kiwa/ /sambil/
003 kanaA /gantaw/ /gantaw/ /gantaw/ /kanan/ /gantaw/
004 kaki /pai/ /pai?/ /pai?/ /batis/ /pai?/
005 berjalan /manan- /manan- /manan- /bajalan/ /bajalan/
mi jui)/ ml /karatak/006 jalan /timbuk/ /timbuk/ /timbuk/ /karatak/
007 datang /dumah/ /dumah/ /dumah/ /datag/ /dumah/
008 membelok /maSum- /manim- /maAim- /malifl- /manim-
pap/ pag/ pag/ kug/ pag/
009 berenang /hana^uy/ /hanaguy/ /hanaguy/ /bakuntag/j /hanaguy/
010 mencuci /batatapas/ /batatapas/ /batatapas/ /manapas/ i /batatapas/
Oil menyapu /manapu/ /manapu/ /basasapu/ /manapu/
012 menggo- /ma^gu- /maggu- /maggu- /maggu- /maggu-
sok suk/ suk/ suk/ suk/ suk/
Ols' kotor /rigat/ /rigat/ /rigat/ /rigat/ /rigat/
014 debu /dabu/ /dabu/ /dabu/ /dabu/ /dabu/
015 kulit /kupak/ /kupak/ /kupak/ /kuUt/ /kupak/
016 belakang /likut/ /likut/ /likut/ /balaka/ /likut/
017 perut /kanai/ /kanai?/ /kanai?/ /parut/ /kanai/
018 tulang /tulag/ /tulag/ /tulag/ /tulag/ /tulag/
019 isi /bakah /bakah /bakah /papa- /bak2^
perut gambuh/ gambuh/ gambuh/ rutan/ kanai?/
020 i hati /atey/ /hatey/ /hatey/ /hati/ /hatey/
021 j jantung /jantuij/ /jantug/ /jantug/ /jantug/ /jantug/
022 mengfeta- /ma ata- /ma ata- /ma ata- /ma ata- /ma ata-
hui wan/ wan/ ,wa/ hui/ wani?/
023 berpikir /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/
024 takut /mikeh/ /mikeh/ /mikeh/ /takutan/ /mikeh/
025 darah /daha?/ /daha?/ /daha?/ /darah/ /daha?/
026 kepala /takuluk/ /takuluk/ /takuluk/ /kapalag/ /takuluk/
027 leher /uyat/ /uyat/ /uyat/ /gulu/ /uyat/
028 rambut /balaw/ /balaw/ /balaw/ /rambut/ /balaw/

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pesa' yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/BaHasa yang Dipakai












































Desa yang Diteliti / Bahasa yang Dipakai
No. Kata
76/BB 77/BB 78/BM 79/BB 8q/BM
001 tangan /ta^/ /tajan/ /tagan/ /tagan/ /tagan/
002 kiri /kiwa?/ /kiwa?/ /kiwa?/ /kiwa?/ /kawi?/
003 kanan /kanan/ /kanan/ /kawan/ /kanan/ /kawan/
004 kaki /batis/ /batis/ /buii/ /batis/ /suii/
005 beijalan /bajala/ /bajalan/ /takiya/ /bajalan/ /takiya?/
006 jalan /karatak/ /karatak/ /lalan/ /karatak/ /jalan/
007 datang /data^/ /datag/ /hawi?/ /datag/ /hawi?/
008 membe- /maliuk/ /maliuk/ /ikule/^' /maliuk/ /ikule/
009 berenang /bakunug/ /bakunug/ ./katamah/ /bakuhug/ /katamah/
010 mencuci /batatpas/ /batatpas/ /ituhun/ /manapas/ /ituhun/
Oil menyapu /basasapu/ /basaspu/ /ipapas/ /manapu/ /ipapas/
012. menggosok /bagagisik/ /baga isik/ /nuhun/ /maggisik/ /muhut/
013 kotor /rigat/ /rigat/ /br?/ /rigat/ /btr£/
014 debu /dabu/ /dabu/ /habu?/ /dabu?/ /habu?/
015 kulit /kuUt/ /kulit/ /kulit/ . /kulit/ /kulit/
016 belakang /balaka^/ /balakai}/ /wadiiji/ /balakag/ /wadig/
017 perut /parut/ /parut/ /wuntu/ /parut/ /wuntu/
018 isi perut /paparutan/ /paparutan/ /apukan/ /isi?parut/ /apukan
019 tulang /tula/ /tula/ /taula/ /tulag/ /taulag/
020 hati /hati/ /hati/ /atey/ /hati/ /atey/
021 jantung /jantu/ /jantug/ /jantug/ /jantug/ /jantug/
022 mengeta-
bui.
/ma^arti/ /ma^rti/ /karasaa/ /tahu?/ /karassa/
023 berpikir /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/
024 takut /takutan/ /takutan/ /takutan/ /talutan/ /goer/
025 darah /darah/ /darah/ /ira?/ /darah/ /ira?/
026 kepala /kapala/ /kapala/ /ulu?/ /kapala/ /ulu?/
027 leher /gulu/ /gulu/ /diyug/ /gulu/ /diyug/
028 rambut /rambut/ /rambut/ /wuluu/ /ra.but/ /wuluu/
029 hidung /hidug/ . . /hidug/ /un^/ /hidug/ /urug/
030 bemapas /bahinak/ /bahinak/ /mfliewuk/ /bahinak/ ymihewuk/
139




^.77/BB 78/BM 79/BB 80/BM
031 membaiii /mam- /mam- /katpuh/ /mam- /kai^uk/
baui?/ baui?/ baui/
032 mulut /muntui)/ /muntup/ /wawa?/ /muntu/ /wawa?/
033 gigi /gigi/ /gigi/ /dipin/ /gigi/ /dipEn/
034 lidah /ilat/ /ilat/ Afcla/ /ilat/ /lEla/
035 tertawa /tatawa/ /tetawa/ /kakihi/ /tatawa/ /kakihis/
036 menai^s /managgis/ /manapis/ /nupkaw/ /manapis/ /nupkaw/
037 muntah /muak/ /muak/ /muta/ /muak/ /mu?a/
038 meludah /baludah/ /baludah/ /nurat/ /baludah/ /nura?/
039 makan /makan/ /makan/ /kuman/ /makan/ /makan/
040 memasak /bamasak/ /bamasak/ /panru?/ /bamasak /panru?/
041 minum /jihum/ /pinum/ /putut/ /ijinum/ /pu?ut/
042 Wnggigit /maigut/ /maigut/ /ikit/ /maigut/ /ikit/
043 menyusu /manusu/ /manusu/' /umu?/ /manusu/ /umu?/
044 telinga /talii)a/ /talipa/ /sdu?/ /talipa/ /siltt?/.
045 mendengar /mandai^ar/ /mandapar/ /kareipey/ /mandapar/ /karfcpey/
046 mata /mata/ /mata/ /matee/ /mata/ /matae/
047 melihat /malihat/ /malihat/ /kadinup/ /malihat/ /kadinup/
048 tidur /gurig/ /gurip/ /manrt / /gurip/ /manrc./
049 berbaring /barabah/ /barabah/ /mapkadin/ /barabah/ /mapkadin/
050 duduk /baduduk/ /baduduk/ /maharu/ /baduduk/ /maharu/
051 berdiri /badiri/ /badiri/ /minrii/ /badiri/ /minrii/
052 orang /urap/ /urap/ /ulun/ /ura/ /ulum/
053 laki-laki /lalakian/ /lalakian/ /upuu/ /lalakian/ /upu/
054 perempuan /babinian/ /babinian/ /wawey/ /babinian/ /wawey/
055 anak /anak/ /anak/ /iya?/ /anak/ /iya?/
056 suami /laki?/ /laki?/ /matueh /laki?/ /matueh
upu/ upu/
057 istri /bini?/ /bini?/ /matueh /bini/ /matueh
wawey/ wawey/
058 ibu /uma./ /uma/ /infh?/ /umah/ /in£h/
059 ayah /bapaV /bapa'/ /am'mah/ /bapa'/ /am'mah/
060 kakak /kakaV /kakaV /tata?/ /kaka'/ /tata?/
061 adik /adip/ /adip/ /an*ni/ /adip/ /an'ni/
140
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang dipakai
76/BB 77/BB 78/BM 79/BB 80/BM
062 nama /naran/ /naran/ /naran/ /naran/ /aran/
063 berkata /bapander/ /bapander/ /bapaner/ /bapander/ /bapaner'/
064 tali /tali/ /tali/ /tadii/ /tali/ /talii/
065 mengikat /manja- /mana- /nuruk/ /manjarat/ /nuruk/
rat/ jarat/
066 menjahit /menjahit/ /manjahit/ /gamit/ /manjahit/ /gamit/
067 pakaian /pakayan/ /pakayan/ /pama?/ /pakayan/ /pama?/
068 berburu /bagarit/ /bagarit/ /i)anup/ /i)anup/
069 menembak /manim- /manim- /nimak/ /manim- /nimak/
bak/ bak/ bak/
070 manikam /manuduk/ /manikam/ /nuduk/ /manuduk/ /nuduk/
071 bertinju /batampar/ /batmpar/ /panampar/ /batampar/ /panampar/
073 membunuh'mambu- /mambu- /munu?/ /mambu- /munu?/
nuh/ nuh/ nuh/
074 inati /mata/ /mati/ /matay?/ /mati/ /matey/
075 hidup /hidup/ /hidup/ /w£lum/ /welum/ /hidup'/ .
076 menggaruk /bagaru/ /bagaru/ /ikekut/ /mang:
garu /
/ikukut/
077 memotong /manatak/ /manatak/ /netek/ /manatak/ /netek/
078 batang /batag/ /bata / /bata^/ /batai)/ /wata^/
079 membelah /mamba- /mamba- "/nuhi?/ /mamba- /nuhi?/
lah/ lah/ lah/
080 tajam /landap/ /landap/ /madiri/ /landap/ /madiri/
081 tumpul /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/ /tumpul/
082 bekeija /bagawi?/ /bagawi?/ /bagawii/ /bagwi?/ /bagawii/
083 bermain /bamainan/ /bamainan/ /tulii/ /bamainan/ /tulii/
084 bernya- /banam/ /banani/ /manani?/ /banani/ /manani?/
085
nyi
menari /baigal/ /baigal/ /manari?/ /baigal/ /manari/
086 bengkak /baijkak/ /bagkak/ /bakah/ /ba^kak/ /bakah/
087 memeras /mamarah/ /mamarah/ /mi?an/ /mamarah/ /mi?an/
088 memegang /mamig- /mamig- /mamin- /n£.g£iy/
kut/ kut/ kut/
141
Desa yang ENteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
76/BB 77/BB 78/BM 79/BB 80/BM
089 menggali /manabuk/ /manabuk/ /(jadii/ /manabuk/ /gadii/
090 memberi /maigulu/ /manjulu/ /nafhi?/ /manjulu/ /nanu/
091 menarik . /majuhut/ /manjuhut/ /hujut/ /manjuhut/ /nujut/
092 mendo- /manjuhug/ /manjuhug/ /nu?un/ /manjuhug^ /nu?un/
093
rong
melempar /manawak/ /manawak/ /m dak/ /manawak/ /m dak/
094 jatuh /gugur/ /gugur/ /lawu?/ /gugur/ /lawu?/
095 anjing /hadupan/ /hadupan/ /antahu/ /hadupan/ /antahu/
096 burung /burug/ /burui}/ /wuwui)/ /burui)/ /wuwug/
097 telur /hintaluV /hintaluV /antUuy?/ /hintalu/ /antiiluy/
098 sayap /halar/ /halar/ /^at/ /halar/ /^•lat/
099 bulu /bulu?/ /bulu?/ /wuluu/ /bulu?/ /wuluu/
100 terbang /taraba^/ /taraba^/ /samidig/ /tarabag/ /samidig/
101 binatang /binata / /binata A /satuwa?/ /binata / /satua?/
102 daging /dagi^/ /dagig/ /luntk/ /dagig/ /luniEJc/
103 lemak /lamak/ /lamak/ /tawe?/ /lamak/ /tawe?/
104 ekor /buntut/ /buntut/ /ukuy/ /buntut/ /ukuy/
105 ular /ular/ /ular/ /anipe/ /tadug/ /anipee/
106 cacing /cacig/ /cacij/ /cacig/ /each)/ /cacig/
107 kutu /kutu/ /kutu'/ /kutuu/ •/kutu'/ /kutuu/
108 ikan /iwak/ /iwak/ /kenah/ /iwak/ /kenak/
109 pohon /bata /bata /kakaw /bata /kakaw
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /daun/ /daun/ /rawen/ /daun/ /rawen/
112 kulit /kulit /kulit /kulit /kulit /kulit
kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
113 akar /akar/ /akar/ /wakat/ /akar/ /wakat/
114 bgi /bigi?/ /bigi/ /dikii/ /bigii/ /dikii/
115 bunga /kambai)/ /kambaij/ /wuge/ /kambag/ /wugee/
116 buah /buah/ /buah/ /wua/ /buah/ /wua?/
117 rumput /kumpay/ /kumpay/ /rikut/ /kumpay/ /rikut/
118 tanah /tanah/ /tanah/ /tane?/ /lanali/ /tan h/























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang dipakai





































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang dipakai

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
• 81/BBK 82/BM 83/BM . 84/BM 85/BM '
095 anjing. /asu?/ /antahu/ /antahu?/ /antahu?/ /antahu?/
096 biirung. /buruij/ /wuru^/ /wurug/ /wurug/ /wurug/
097 telur /hant luh/ /anteluy/ /anteluy/ /anteluy/ /anteluy/
098 bulu /bulu?/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/
099 sayap /palapas/ /flat/ /.Clat/ /Clat/ /Oat/
100 terbang /hanta-
rsyunl
/samidi^/ /samidig/ /samidig/ /samidig/
101 binatang "/BTBatai)/ /satuwa?/ /satua?/ /satua/ /satua?/
102 daging /dag^/ /lunk/ /luniEk/ /lun£k/ /lunek/
103 lemak fl'tmki /taw ?/ /tawfc?/ /tawfv?/ /taw£;?/
104 ekor /buntut/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/
105 ular Ihandipe'!! /anipee/ /anipee/ /anipee/ . /anipee/
106 cacing /cacig/ /sasiq/ /sasig/ /sasig/ /sasig/
107 kutu /kutu?/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/
108 ikan /lauk/ /ktnah/ /kfcnah/ /k£nah/ /kienah/
109 pohon /bata^ /kakaw /kakaw /kakaw /kakaw
kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
110 busuk /busuk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /dawfcn/ /rawltn/ /rawfcn/ /rawfiin/ /rawi^/
112 kulit /kupak /upak /upak /upak /upak
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
113 akar luhati /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/
114 biji /bawak/ /dikii/ /dikii/ /diidi/ /dikii/
115 buiiga /kamba^/ /wui^ee/ /wugee/ /wugee/ /wugee/
116 buah Ihm'il /wa?/ /wua?/ /wua?/ /wua/
117 rumput /urn?/ /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/
118 tanah /petak/ /tane./ /tane/ /tant?/ /tane,?/
119 batu /batu?/ /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/
120 pasir fkan^Bnl /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/
121 air /danum/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/
122 mengallr /badeges/ /man£h/ /marih/ /marigh/ /marth/
123 terapung /kamam; /kamam- /kamam- /kamam-
pug/ pug/ pug/ 4)ug/




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yanjgDipakai
No. Kata
86/BML 877bM I 88/BM 89/BM 90/BM
001 tangan /tapan/ Itsa^l /tanan/ /tapan/ /tapan/
002 kiri /kawi?/ /kawi?/ /kawi?/ /kawi?/ /kawi?/
003 kanan /kawan/ /kawan/ •/kawan/ /kawan/ /kawan/
004 kaki /suiin/ /suiin/ /suiin/ /suiin/ /suiin/
005 beijalan /takiya?/ /takiya?/ /takiya?/ /takiya?/ /takiya?/
006 jalan /lalan/ /lahanl Ildhni /lalam/ /lalan/
007 datang /hawi?/ /h&mll /hawi?/ /hawi?/ /hawi?/
008 membelok /isaliyah/ /isaliyah/ /isaliyah/ /isaliyah/ /isaliyah/
009 berenang /katama*h/ /katama'h/ /katama*h/ /katama*h/ /katamaTi/
010 mencuci /ituhun/ /ituhun/ /ituhun/ /ituhun/ /ituhun/
Oil menyapu /ipapas/ /ipapas/ /ipapas/ /ipapas/ /ipapas/
012 menggosok /fiuhuu/ /Buhuu/ /huhuu/ ^uhuu/ ' /fiuhuu/
013 kotor /b£i£/ Ib'titj IbtYll lh'Cr€>l
014 debu /habu?/ /habu?/ /habu?/ /habu?/ /habu?/
015 kulit /kudit/ /kudit/ /kudit/ /kudit/ /kudit/
016 belakang /wadiq/ /wadip/ /wadip/ / /wadip/ /wadip/
017 perut /wuntup/ /wuntup/ /wuntup/ /wuntup/ /wuntiu^/
018 tulang /taulap/ /taulap/ /taulap/ /taulap/ /taulap/
019 isi perut /apukan/ /apukan/ /apukan/ /apukan/ /apukan/
020 hati /atey/ /atey/ /atey/ /atey/ /atey/
021 jwtung /jantup/ /jantup/ /jantup/ jantup/ /jantup/
022 mengetahu ^arasa/ ^arasa/ ^arasa/ /kai&szl ^arasa/
023 berpikir Iba^ikirl /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/
024 takut /takiit/ /takut/ /takut/ /takut/ /takut/
025 darah /ira?/ /ira?/ /ira?/ /ira?/ /ira?/
026 kepala /ulu?/ /ulu?/ /ulu?/ /ulu?/ /ulu?/
027 leher /diyup/ /diyup/ /diyup/ /diyup/ /diyup/
028 rambut /waluu/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/
029 hidung /urup/ /urup/ /urup/ /urup/ /urup/
030 ijremapas j^n^wuk/ /mihewuk/ /mehewuk/ /mAewuk/
031 membaui /kacpuh/ /kaiepiir^ /kaiCpuh/ /ka nuh/
032 mulut /wawa?/ /wawa?/ /wawa?/ 7»wa?/ /wawa?/
033 gigi /dip£!n/ IdipCnl /dipfcn/ /dip en/ /dipte/
034 lidah AUa?/ /l.Ua?/ /lEla?/ AOa?/ /lUa?/
153
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai

























































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasai yang dipakai '










































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
86/BML 87/BM 88/BM 89/BM 90/BM ^
103 lemak /taw^:?/ /tawc?/ /taw£,?/ /tawi ?/ /taw'£?/
m4 akan /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/
105 ular /anipee/ /anipee/ /anipee/ /anipee/ /anipee/
106 cacing /sasin/ /sasip/ /sasip/ /sasip/ /sasip/
107 kutu /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/
108 ikan /ktnah/ /kfnah/ /k£nah/ /ki-nah/ /k£.nah/
109 pohon' /kakaw /kakaw /kakaw/ /kakauw/ /kakaw
kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /rawln/ /raw£.n/ /rawi.n/ /rawtn/ /rawfcn/
112 kulit /upak /upak /upak /upak /upak
kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
113 akar /wakat/ ./wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/
114 biji /dikii/ /dikii/ /dikii/ /dikii/ /dikii/
115 bunga /wupee/ /wupee/ /wupee/ /wupee/ /wupee/
116 buah /wua?/ /wua?/ /wua?/ /wua?/ /wua?/
117 rumput /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/
118 tanah /tan£. ?/ /tan£ ?/ /tan£ / /tant?/ /tanC.?/
119 batu /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/
120 pasir /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/
121 air /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/
122 mengalir /marfch/ /marfh/ /marif.n/ /marfih/ /mar^h/
123 terapung /kamam- /kamam /kamam /kamam /kamam
puo/ pup/ pup/ pup/ pup/
124 laut /laut/ /laut/ /laut/ /laut/ /laut/
125 garam /rai}ii/ /rapii/ /rapii/ /rapii/ /rapii/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ .
127 sungai /hujey/ /hupey/ /hupey/ /hupey/ n /hupey/
128 gunung /gunup/ /gunup/ /gunup/ /gunup/ /gunup/
129 hutan /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/
130 langit/ /^apit/ /lapit/ /lapit/ /lapit/ /lapit/
131 matahari ./mate /mare /mate /mate /mate
anraw/ anraw/ anraw/ anraw/ anraw/
156
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
'86/BML 87/BM 88/BM 89/BM 90/BM
132 bintang /wawahi /wawahi /waWahi /wawahi 'wawahi
y^l yag/ yai)/ yag/ /ag/
133 awan /rakun/ rakun/ /rakun/ 'rakun/
134 embun /amu?n/ /amu?n/ /amu?n/ /amu?n/ 'amu?n/
135 hujan luran/ /uran/ /uran/ /uran/ /uran/
136 angin /riwut/ /riwut/ /riwut/ /riwut/ /riwut/
137 bertiup /gaguwur/ /gaguwur/ /gaguwur/ /gaguwur/ /gaguwur/
138 panas /malai^/ /malai^/ /malaii)/ /malai^/ /malaig/
139 dingin /marisak/ marisak/ /marisak/ /maris^/ /marisa/
140 kering /karig/ /karig/ /kari^/ /kari^/ /karig/
141 basah /w£liu?/ /wi£Jiu?/ /wiihu?/ /w£hu?/ /wthu?/
142 rata /datay/ /datay/ /datay/ /datay/ /datay/
143 berat /wjp.?at/ /w'e?at/ /w't?at/ /w£?at/ n /w:6?at/
144 api /apuy/ /apuy/ /apuy/ /apuy/ /apuy/
145 membakar /nutu/ /nutu/ /nutu/ /nutuij/ /nutug/
146 asap /atuk/ /atuk/ /atuk/ /atuk/ /atuk/
147 abu /habu?/ /habu?/ /habu?/ /habu?/ /habu?/
148 hitam /maintEm/ /maintE.m/ /maintcim/ /maint£jn/ /maintiLm/
149 putih /mahUak/ /mahilak/ /mahilak/ /mahilak/ /mahilak/
150 merah /marian/ /marian/ /mariag/ /mariag/ /mariag/
151 kuning /madintag/ /madintai)/ /madintag/ /madintai}/ /madintag/
152 hijau /kakurip/ /kakurig/ /kakurii}/ /kakurig/ /kakurig/
153 kecil /nimis/ /rumis/ /rumis/ /rumis/ /rumis/
154 bes^ /hante?/ /hante?/ /hante?/ /hante?/ /hante?/
155 pendek /ime?/ /ime?/ /ime?/ /ime?/ /ime?/
156 panjang /amaw/ /amaw/ /amaw/ /amaw/ /amaw/
157 tipis /mariris/ /mariris/ /mariris/ /mariris/ /mariris/
158 tebal /makapan/ /makapan/ /makapan/ /makapan/ /makapan/
159 sempit /hipit/ /hipit/ /hipit/ /hipit/ /hipit/
160 lebar /buka/ /buka/ /buka/ ' /buka/ /buka/
161 lunis /witu?/ /witu?/ /witu?/ /witu?/ /witu?/
162 tua /matuE'Ji/ /matujfli/ /matu£2i/ /matuiOi/ /matufch/
163 baru /wauu/ /wauuu/ /wauu/ /wauu/ /wauu/
164 balk /majth/ /maiCJi/ /malih/ /ma'£;h/ 7ma£h/
157
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
86/BML 87/BM 88/BM 89/BM 90/BM
165 buruk /murun/ /murun/ /murun/ /murun/ /murun/
166 benar /wuah/ /wuah/ /wuah/ /wuah/ /wuah/
167 malam /malenj/ /malem/ /malem/ /malem/ /malem/
168 hari /anraw/ /anraw/ IzmdiV/l /antaw/ /anraw/
169 tahun /taun/ /taun/ /taun/ /taun/ /taun/
170 kapan /hantek /hantek /hantek /hantek /hantek
awee/ awee/ awee/ awee/ awee/
171 di /hag/ /hag/ /hag/ /hag/ /hag/
172 dalam /wuag/ /wuag/ /wuag/ /wuag/ /wuag/
173 disini /hagyitii/ /hagyitii/ /hagyitii/ /hagyitii/ /hagyitii/
174 disana /hagyaru?/ /hagyaru?/ /hagyaru?/ /hagyaru?/ /hagyaru?/
175 ini /itii/ /itu/ /itii/ /itii/ /itii/
176 itu /iru?/ /iru?/ /iru?/ /iru?/ /iru?/
177 dekat iTitai /rite?/ /rite?/ /reife?/ /rite?/
178 jauh /lawit/ /lawit/ /lawit/ /lawit/ /lawit/
179 dimana /hagawee/ /hagawee/ /hagawee/ /hagawee/ /hagawee/
180 saya /akuu/ /akuu/ /akuu/ /akuu/ /akuu/
181 engkau- fhsLfin/ /hanu/ /hafiu/ /hahu/ /hafiu/
182 ia /hancee/ /haiicee/ /haiicee/ /hanee/ /hafiee/
183 kita;kaini /takam; /takam; /takam; /takam; /takam;
kami/ kamii/ kamii/ kamii/ kamii/
184 kalian /naun/ /naun/ /naun/ /naun/ /naun/
185 mereka IhtTtI /hfirt/ /here/ /hfcrt'/ /here/
186 apa /inun/ /inun/ /inun/ /inun/ /inun/
187 siapa /hiyfc?/ /hiy£?/ /hiy£,?/ /hiyi,?/ /hiyt?/
188 lain /lain/ /lain/ /lain/ /lain/ /lain/
189 berapa /papiree/ /papiree/ /papiree/ /papiree/ /papiree/
190 banyak Ihtn'tl /h£n:8/ /h'tn.Cf /h£nl/ /hfr/-/
191 sedikit /butit/ /butit/ /butit/ /butit/ /butit/
192 /semua /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/
193 dan /and?/ /anri?/ /anri?/ /anri?/ /anri?/
194 dengan /amri?/ /anri?/ /anri?/ /anri?/ /ami?/
195 sebab /tagal/ /tagal/ /tagal/ /tagal/ /tagal/
196 jika /amun/ jmnin/ lamuni /amun/ /amun/
15B
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
86/BML 87/BM 88/BM 89/BM 90/BM >
197 bagaimana /kala awe?//kala awe?//kala awe?//kala awe?//kala awe?/
198 tidak /puaij/ /puag/ /puai}/ /puag/ /pua^/
199 meng- /giap/ /ijiap/ /Oiap/ /giap/ /giap/
hitung
200 satu /isa?/ /isa?/ /isa?/ /isa?/ I'mlf
201 dua /rueh/ /nieh/ /rueh/ /rueh/ /rueh/
202 tiga /tfiluu/ /tfeluu/ /t£luu/ /teluu/ /tEluu/
203 empat /Epat/ /^at/ /Epat/ /2pat/ /^pat/
204 lima /dimee/ /dimee/ /dimee/ /dimee/ /dimee/
205 enam Itri&m/ /En£m/ /En£m/ Itnimf llCnim/
206 tujuh /pituu/ /pituu/ /pituu/ /pituu/ /pituu/
207 delapan /walu?/ /walu?/ /walu?/ /walu?/ . /walu?/
208 sembilan /suey/ /suey/ /suey/ /suey/ /suey/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /ruam /ruam /ruam /ruam /ruam
pulu/ pulu/ pulu/ pulu/ pulu/





001 tangan /taggari/ /tagan/ /tagan/
002 kiri /kawi?/ /kawi?/ /kawi?/
003 kanan /kawan/ /kawan/ /kawan/
004 kaki /suii/ • /suii/ /suii/
005 beijalan /takiya?/ /takiya?/ |/takiya?/
006, jalan /lalan/ Aalan/ i /lalan/
007 datang /hawi?/. /hawi?/ • /hawi?/
008. membelok /ikuli?/ /ikult.?/ /ikulit?/
009 berenang /katama h/ /katama h/ /katama h/
010 mencuci /ituhur/ /ituhun/ /ituhun/
Oil menyapu /ipapas/ /ipapas/ /ipapas/
012 menggosok /nuhuu/ /nuhuu/ /nuhuu/
013 kotor /b^f£.?/ IbUllI Ibfjtll
014 debu /habu?/ /habu?/ /habu?/
015 kulit /kudit/ /kulit/ /kulit/
016 belakang /wadig/ /wadig/ /wadig/
017 perut /wuntug/ /wuntug/ /wuntug/
018 tulang /taula/ /taula/ /taulan/
019 isi perut /apukan/ /apukan/ /apukan/
020 jhati /atey/ /atey/ /atey/
021 : jantung /jantug/ /jantug/ /jantug/
022 mengetahu]/karasa/ /karasa/ /karasa/
023 berpikir /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/
024 takut /gaer/ /gaer/ /gaer/
025 darah /ira?/ /ira?/ /ira?/
026 kepala /ulu?/ /ulu?/ /ulu?/
027 leher /diyug/ /diyug/ /diyug/
028 rambut /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/
029 hidung /urug/ /urug/ /urm)/
030 bemapas /mihowuk/ /mih wuk/ /mih wuk/
031 membaui /kaiguh/ /ka£4)uh/ /kaiguh/
032 mulut /wawa?/ /wawa?/ /wawa?/
033 gigi /dip£n/ /dipi'n/ /dip^n/
















































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai





































































































































































Desa yang Dit(illtl/Bahasa yang Dlpakal
91/BM 1
*
92/BM 93/BM 94/BM 95/BB
099 sayap /£lat/ Idhtl /.elat/ /Elat/ /halar/
100 terbang /samidi^/ /sanudlg/ /samldlg/ /samldlg/ /tarabag/
101 binatang /satua?/ /satua?/ /satua?/ /satua?/ /satua?/
102. daging^ /lun£k/ /lun£k/ /lun€k/ /luniSk/ /dagjg/
103 lemak /taw^?/ /tawfc?/ /tawiS?/ /tavi^?/ /lamak/
104 ekor /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /buntut/
105 ular /anipoo/ /anipoo/ /anipoo/ /anipoo/ /ular/
106 cacing /sasip/ /saslg/ /sasig/ /saslg/ /caclg/
107 kutu /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutu?/
108 ikan /Idfnah/ /kgnah/ /kinah/ /kfenah/ /iwak/
109. pohon /kakaw- /kakaw- /kakaw- /kakaw- /kakaw-
kayu kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayu/
110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ babau?/
111: daun /raw&i/ /rawj&i/ /rawin/ /rawgji/ /daun/
112 kulit kayu /upak /upak /upak /upak /kuUt-
kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayu/
113 akar /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/ akar/
114 biji /dikii/ /dlkll/ /dlkll/ /dlkii/ /dildi/
115 bunga /wugee/ wugee/ /wugee/ /wugee/ /kembag/
116 buah /wua?/ /wua?/ /wua?/ /wua?/ /buah/
117 rumput /rikut/ /rlkut/ /rlkut/ /rikut/ /rumput/
118 tanah /tani?/ /tang.?/ /tant?/ /tanL?/ /tanah/
119. batu /watuu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/ /batu?/
120. pasir /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasik/ /karasan/
121 air /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /banu?/
12X mengalir /mar fell/ /marith/ /marLh/ /marih/ /manallr/
123 terapung /kamampu^/kamampu//kamampu//kamampu^ /tlmbul/
124 laut /laut/ /laut/ /laut/ /laut/ /laut/
125 garam /ra 11/ /rail/ /rail/ /rail/ /uyah/
126. danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danawA
in sungai /huijey/ /hiMjey/ /hugey/ /hugey/ /sugay/
ns gunung /gunu^/ /gunug/ /gunug/ /gunug/ /hunug/
129 hutan /jumpun/ |/jumpun /jumpun/ /jumpun/ /hutan/
130 langit /lagit/ [dagit/ /lagit/ /lagit/ /lagit/
163
No. Kata
I>esa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
91/BM 92/BM 93/BM 94/BM 95/BB
131 matahari /mate /mate /mate /mate /mata
anraw/ anraw/ anraw/ anraw/ hari?/
132 bintang /wawahiya//wawahiya//wawahiya//wawahiya//bintap/
133 awan . /rakun/ /rakun/ /rakun/ /rakun/ /ujan/
134: embun /amu?n/ /amu?n/ /amu?n/ /amu?n/ /ambun/
135 hujan /uran/ /uran/ /uran/ /uran/ /ujan/
136 angin /riwut/ /ilwut/ /riwut/ /riwut/ /apin/
137 bertiup /gaguwur/ /gaguwur/ /gaguwur/ /gaguwur/ /batiup/
138. panas /malai/ /malai/ /malai/ /malai/ /panas/
139 dingin /marisak/ /marisak/ /marisak/ /marisak/ /dipin/
140. keiing /kai^/ /karii}/ /karii)/ /karii)/ /karip/
141. basah /wi£hu[/ /wjeSiu?/ /wieTiu?/ /w^u?/ /basah/
142. lata /datay/ /datay/ /datay/ /datay/ /rata?/
143 berat /wo?at/ /w£?at/ /w£?at/ /w^?at/ /barat/
144.•api /apuy/ /apuy/ /apuy/ /apuy/ /api?/
145 membakar /nutu/ /nutu/ /nutu/ /nutu/ /mamba-
pam/
146 asap /atuk/ /atuk/ /atuk/ /atuk/ /asap/
147. abu /habu?/ /habu?/ /habu?/ /habu?/ /habu?/
148 hitam /maintcim/ /maintiP.m/ /maintfcm/ /maint£.m/ /hirap/
149 putih /mahilak/ /mahilak/ /mahilak/ /mahilak/ /putfli/
150 merah /maria0/ /mariag/ /mariag/ /mariap/ /habap/
151 kuning /madinta^/ /madinta^/ /madintap/ /madintap/ /kunip/
152 hija» /kakuiiij/ /kakurig/ /kakurip/ /kakurip/ /hijaw/
153 kecil /nanit/ /narit/ /narit/ /narit/ /halus/
154 besar /wala?/ /wala?/ /wala?/ /wala?/ /ganal/
155 pendek /ime?/ /ime?/ /ime?/ /ime?/ /pandak/
156 panjang /amaw/ /amaw/ /amaw/ /amaw/ /panja/
157 tipis /mariris/ /mariris/ /mariris/ /mariris/ /tipis/
158 tebal /makapan/ /makapan/ /makapan/ /makapan/ /kandal/
159 sempit /hipit/ /hipit/ /hipit/ /hipit/ /sasak/
160. lebar /buka?/ /buka?/ /buka?/ /buka?/ /IE. bar/
161 lurus /witu?/ /witu?/ /witu?/ /witu?/ /bujur/






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang dipakai •
91/BM 92/BM 93/BM 94/BM 95/BM-
192, semua /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/ /samuna?-
on /
193 dan /ami?/ /ami?/ /anri?/ /ami?/
dll/
/dan/
194. dengan /ami?/ /anri?/ Imtill /anri?/ /la wan/
195 sebab /daya?/ /daya?/ Idaisil/ /daya?/ /sabab/
196- jika /amun/ /amun/ /amun/ /amun/ /jaka?/
197. bagaimana /kala awee/ /kala awee//kala awee//kala awee//kaya
apa?/
198 tidak /pua/ /pua/ /pua/ /pua/ /kada?/
199 menghi- /niap/ /piap/ /giap/ /giap/ /bar&kfji/
tung
200 satu /isa?/ /isa?/ I'mll /isa?/ /satu?/
201 dua /rueh/ /rueh/ /rueh/ /rueh/ /dua?/
202 tiga /ttluu/ /t£luu/ /t£,luu/ /t£3uu/ /talu?/
203 empat /Epat/ I'Bpatl /Epat/ /Epat/ /ampat/
204 lima /dimee/ /dimee/ /dimee/ /dimee/ /lima?/
205. enam ftxiZmf /fjiEm/ ICntml /En.i6m/ /anarii/
206 tujuh /pituu/ /pituu/ /pituu/ /pituu/ /tujuh/
207 delapan /walu?/ /walu?/ /walu?/ /walu?/ /dalapan/
208 sembilan /suey/ /suey/ /suey/ /suey/ /sambilan/
209 sepuluh /pulu?/ /pulu?/ /pulu?/ /pulu?/ /sapuluh/
210 dua puluh /ruampulu//ruam /ruam /ruam /dua puluh/
pulu?/ pulu?/ pulu?/













































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
96/BBK 97/BB 98/BM 99/BB 100/BM
029 hidung /hiduij/ /hidui)/ /unii)/ /hidug/ /uiug/
030 bemapas /manahase//bahinak/ /mihewuk/ /bahinak/ /mihewuk/
031 membaui /maninut/ /mambaui/ /penuh/ /mancium/ /g'Enuh/
032 mulut fn&mtll /muntui)/ /wawa?/ /muhtug/ /wawa?/
033 gigi /kasin/ /gigi?/ /dip£n/ /gigi?/ /dipEn?/
034 lidah /j£la?/ /ilat/ A£ia?/ /ilat/ /lEla?/
035 tertawa /tataw£./ /tatawa?/ /kakini?/ /tatawa?/ /kakihi?/
036 menangis /manays/ /mana^is/ |/na^s/ /managis/ /nagis/
037 muntah /muta?/ /muak/ /nu?a/ /muntah/ /ru?a/
038 meludah /maluja?/ /maludah/ |/irura?/ /maludah/ /irura?/
039 makan /kuman/ /makan/ /kuman/
/janru?/
/makan/ /ruman/
040 memasak /barapi?/ /bamasak/ /bamasak/ /ganru?/
041 minum /mihup/ /minum/ /gu?uty /minum/ /gu?ut/
042 menggigit /mama^kit//maigut/ /ijikit/ /maigut/ /gikit/
043 menyusu /manusu?/ /manusu?/ [/umu?/ /manusu?/ /umu?/
044 telinga /pindi^/ /talina?/ /silu?/ /taliga?/ /silu?/
045 mendengar /mahisim/ /mandanar/i /kari^^ey / /mandagar//karEgey/
046 mata /mate?/ /mata?/ /matee/ /mata?/ /matee/
047 melihat /malai)/ /malihat/ /kadinug/ /malihat/ /kadinug/
048 tidur /batiruh/ /gurip/ /manrt?/ /gurig/ /manrE?/
049 berbaring /mtntifir/ /barabah/ /magkadi/ /barabah/ /magkadl/
050 duduk /munduk/ /duduk/ /maharug/ /baduduk/ maharug/
051 berdiri /m ind in/ badiri?/ /minrii/ /badiri?/ minrii/
052 orang /uluh/ /ura^/ /ulun/ /urag/ /ulun/
053 laki-laki /hatu£?/ /lalakian/ /upuu/ /lalakian/ /upuun/
054 perempuan /bawi?/ /babinian/ /wawtiy/ /babinian/ /wawey/
055 anak /anak/ /kekana-
kan?/
/anak/ /anak/ /anak/








058 ibu /uma?/ /mama?/ /ineh/ /uma?/ /ineh/
059 ayah /apa?/ /abah/ /amah/ /abah/ /amah/
168
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
• 96/BBK 97/BB 98/BM 99/BB 100/BM
060 kakak /kaka?/ /kaka?/ /tata?/, /kaka?/ /tata?/
061 adik /adii)/ /adij)/ /ani?/ /adii)/ /ani?/
062 nama /aran/ /qaran/ /garan/ /garan/ /ijaran/
063 berkata /nmn£.wut//bapandir/ /ka£yaw/ /baucap/ /kaiLyaw/
064 tali /tali?/ /tali?/ /tadii/ /tali?/ /tadii/
065 mengikat /mahiiruk/ /manjarat/ /narut/ /ma?ikat/ /ijarut/
066 menjahit /manjahit/ /manjahit/ /ikamit/ /manjahit/ /ikamit/
067 pakaian /pakayan/ /pakayan/ . pama?/ /pakayan/ /pama?/
068 berburu /mandup/ /baburu?/ /nanup/ /mahan- /panup/
dup/
069 menembak /inanem- /manem- /nimak/ /manim- /nimak/
bak/ bak/ bak/
070 menikam /manuduk/ /manikam/ /nuduk/ /manuduk/ /nuduk/
071 bertinju /hatampar/ /batinju?/ /panampar//batampar/ /panampar/
072 berkelahi /bakalahi?/ /bakalahi?/ /babur/ /bakalahi?/ /bkbur/
073 membunuh /mampa- /mambu- /munu?/ /mambu- /munu?/
tey/ /nuh/ nuh/
074 mati /matey/ /mati?/ /matey/ /mati?/ /matey/
075 hidup /bilum/ /hidup/ /w'£lum/ /hidup/ /wilum/
076 menggaruk /mangga- /mangga- /ikukut/ /mangga- /ikukut/
yau/ ru?/ ru?/
077 memotong /manetek/ /manatak/ /itetek/ /manatak/ /itetek/
078 batang /batag/ /batai)/ /watag/ /bataig/ /watai)/
079 membelah /manila?/ /mamba- /nuhi?/ /mamba- /nuhi?/
lah/ lah/
080 tajam /banihi?/ /landap/ /kumat/ /landap/ /kumat/
081 tumpul /tumpul/ /tumpul/ /rOaw/ /tumpul/ /l£.law/
082 bekerja /bagawi?/ /bagawi?/ /bagawii/ /bagawi?/ /bagawii/
083 bermain /barusikan//bamain/ /mausik/ /bagya?-
Qil /
/mausik/
084 bemyanyi /maiiaili?/ /mahahi?/ /manani?/
all/
/manani?/ /manani?/
085 menari /manari?/ /manari?/ /manrik/ /manari?/ /manrik/









































































































































































































































No. Kata Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
96/BBK 97/BB 98/BM 99/BB 100/BM
117 nimput /uru?/ /rumput/ /rikut/ /rumput/ /rikut/
118. tanah /pttak/ /tanah/ /tanfc?/ /tanah/ /tan£?/
119 batu /babu?/ /batu?/ /watuu/ /batu?/ /watuu/
120 pasir /karag/ /kara^an/ /karasik/ /karagan/ /karasik/
121 air /danun/ /banu?/ /ranu?/ /banu?/ /ranu?/
122 mengalir /mahasur/ /ma^alir/ mar'£!h/ /magalir/ /mar£Ji/
123 terapung /lampaij/ /timbul/ /timul/ /timbul/ /timul/
124 laut /laut/ /laut/ /laut/ /laut/ /laut/
125 garam /uyah/ /uyah/ /ragii/ /uyah/ /ragii/
126 danau /daijaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /su^ay/ /sui>ay/ /hugey/ /sugey/ /hugey/
128 gunung /gunug/ /gunui)/ /gunug/ /gunug/ /gunug/
129 hutan /pulaw- /hutan/ /jumpun/ /hutan/ /jumpun/
kayu?/
130 langit /laijit/ /laijit/ /lagit/ Aagit/ /lagit/
131 matahari /matanan- /matahari/ /mateean- /matahari?)/mateean-
daw/ raw/ raw/




133 awan /awan/ /awan/ /rakun/ /awan/
jroy
/rakun/
134 embun /embun/ /ambun/ /amu?n/ /ambun/ /amu?n/
135 hujan /ujan/ /hujan/ /uran/ 1  /hujan/ /uran/
136 angin /aijin/ /agin/ /riwut/ /agin/ /riwut/
137 bertiup /batiup/ /batiup/ /guwus- /batiup/ /guwus-
guwus/ guwus/
138 panas /balasu?/ /panas/ /malaig/ /panas/ /malaig/
139 dingin /sadiql/ /dii)in/ /marisak/ /digin/ /marisak/
140 kering /ti:yah/ /kari/ /karig/ /karig/ /karig/
141 basah /babisa?/ /basah/ /wjfihu?/ /basah/ /wj&hu?/
142 rata /rata?/ /rata?/ /rata?/ /rata?/ /rata?/
143 barat /bab£Jiat/ /barat/ /wtat/ /barat/' /wiat/
144 api /apuy/ /api?/ /apuy/ /api?/ Tapuy/




Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai



































































!  /bamar£>m/ /hira^/
/b /aputi?/ putih/
/bahandap/ /haba^/



























































































































































No.KataDesa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
96/BBK97 BB98/BM99/BB100/BM








































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
96BBK 97 BB 98/BM 99/BB 100 BM
207 delapan /hana?/ /dalapan/ /walu?/ /dalapan/ /walu?/
208 sembilan /jalatien/ /sambilan/ /suwey/ /sambilan/ /sucy/
209 sepuluh /sap^uh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /duiE. /dua /mam /mam /mam
puluh/ puluh/ pulu?/ puluh/ pulu?/
211 seratus /saratr /safatus/ /jatuh/ /saratus/ /jatuh/
174
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
101/BB 102/BM
001 tangan IX2jymj /tagan/
002 kiri /kiri?/ /kawi?/
003' kanan /kanan/ /kawan/
004 kaki /batis/
005 beijalan i/bajalan/ /tekya/
006 j jalan l/jalan/ /lalan/
007; datang i/d£t"£n/ /hawi?/
008' membelok ;/mambilok//ikul£Z/
009 berenang ,/bakunuij/ /katamah/
010 i mencuci i/batapas/ /ituhun/
















































































020 hati /hati?, /atey, /atey/ /atey/ /hati?/
021 jantung /jantuj)/ /liam /liam /jantug/ /jantug/
puhu?/ puhu?/
022 mengetahui/tahu?/ /karasaa/ /jarasaa/ /karasaa/ /tahu?/
023 berpikir /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/ /bapikir/
024 takut /takut/ /takut/ /takut/ /pah£?ey/ /kadawani?/
025 darah /darah/ /ira?/ /ira?/ /ira?/ /darah/
026 kepala /kapala/ /ulu?/ /ulu?/ /ulu?/ /kapala/
027 leher /gulu?/ /diyu^/ /diyug/ /diyug/ /gulu?/
028 rambut /rambut/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/ /rambut/
029 hidung /hidu^/ /urug/ /urug/ /urug/ /hi'dug/
030 bemapas /bahinak/ /mehewuk//mihewuk/ /mihewuk/ /bahinak/
031 membaui /mancium/ /gi uh/ /gk uh/ /gk uh/ /mancium/
175
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai









































































































































































































































Desa yang Ditelti/Bahasa yang Dipakai






























































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
101/BB 102/BB 103/BM 104/BM 105/BB
095 anjing /kuyak/ /antahu?/ /antahu?/ /antagu?/ /kuyuk/ .
096 burung /burun/ /wuru^/ /wurui)/ /wurui)/ /burui}/
097 telur • /nintalu?/ /anti^luy/ /anftluy/ /anti3uy/ /hintalu?/
098 bulu /bulu?/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/ /bulu?/
099 sayap /halar/ /i'Jat/ /tlat/ /Llat/ . /halar/
100 terbang /taraba/ /samidi/ /samidi/ /samidi/ /taraba/
101 binatang /binata^/' •/satua?/ /satua?/ /satua?/ /binata^/
102 daging /dagi^/ /lunEk/ /Iunf3c/ /lunLk/ /dagin/
103 lemah /lamak/ /tawSJ?/ /taw£?/ /taw£?/ /lamak/
104 ekor /buntut/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /buntut/
105 ular /ular/ /anip/ /anip/ /anip/ ^lar/
106 cacing /caci^/ . /casi^/ /sasip/ /sasi^/ /caci^/
107 kutu /kutu?/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutu?/
108 ikan /iwak/ /k£nah/ /ki&iah/ /k£nah/ • /iwak/
109 pohon /batap /kakaw /kakaw /kakaw /batap
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
111 daun /daun/ /paw£n/ /raw£n/ /raw£n/ /daun/
112 kulit kayu /kulit /upak /upak /upak /kulit
kayu/ kayuu/ kayuu/ kayu/ kayu/
113 akar /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/ /akar/
114 biji /bigi?/ /dikii/ /dikii/ /dikii/ /bigi/
115 bunga /kamban/ /wu^ee/ /wu^ee/ /wui^ee?/ /kamba^/
116 buah /wua?/ /wua?/ /wua?/ /wua?/ /buah/
117 nimput /rumput/ /rukut/ /rikut/ /rikut/ /rumput/
118 tanah /tanah/ /tan^/ /tant/ /tana/ /tanah/
119 batu /batu/ /watuu/ /watuu/ /watuu/ /batuu/
120 pasir /karan^n/ /karasui/ /karasik/ /karasik/ /karanan/
121 air /bafiu/ /raliu?/ /raihi/ /raBu?/ /air/
122. mengalir /ma^nalir/ /marEh/ /margh/ /mars^h/ /mengalir/
178
No.
Desa yang Diteliti/fiahasa yang Dipakai
Kata 101/BB 102/BB 103/BM 104/BM 105/BB'
123 terapung /timbul/ /ti?miul/ /ti?miul/ /kamampu//timbul/.
124 laut /laut/ /laut/ /laut/ /laut/ /laut/
125 garam /uyah/ /rapii/ /rai)ii/ /rapii/ /uyah/
126 danau /danaw/ /danau/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /sui}ai/ /hugey/ /hupey/ /hupey/ /supey/
128 gunung /gunuij/ /gunui)/ /gunui)/ /gunup/ /gunup/
129 hutan /hutan/ /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/ /hutan/
130 langit /laoit/ Aagit/ /lapit/ 1 /lapit/ /lapit/
131 matahari /matahari/ /matee- /matee- /matee- /matahari?/
anrau/ anrau/ anrau/
132 bintang /bintap/ /wawah- /wawah- /wawah- /bintang/
ya^/ yap/ yan/
133 awan /awan/ /awan/ /awan/ /rakun/ /awan/
134 embun . /ambun/ /amun/ /amun/ /amun/ ambun/
135 hujan /uran/ /uran/ /uran/ /uran/ /hujan/
136 angin /apin/ /riwut/ /riwut/ /riwut/ /apin/
137 bertiup /guwus- /guwus- /guwus- /guwus- /bertiup/
guwus/ guwus/ guwus/ guwus/
138 panas /panas/ /malai^/ /malaig/ /malaip/ /panas/
139 dingin /dipin/ dipin/ /maris^/ '/maris^/ /panas/
140 kering /karii)/ /karii}/ /karip/ /karip/ /karip/
141 basah /basah/ /w£hu/ /w^ghu/ /wfchu/ /basah/
142 rata /rata/ /rata?/ /rata?/ /rata/ /rata/
143 berat /barat/ /w]£at/ /w£at/ /w£at/ /w£at/
144
i
api /api/ /apuy/ /apuy/ /apuy/ /api/
145 membakar /nalukut/ /nutu/ /nutu/ /upuh/ /membakar/
146 asap /asap/ /atuk/ /atuk/ /atuk/ /asap/
147 abu /habu/ /awu/ /lawu/ /awu/ /habu/
148 hitam /hiraj/ /maint£m/ /maint£n/ /maint^n/ /hitam/
149 putih /putih/ /mahilak/ /mahilak/ /mahilak/ /putih/
150 merah /maiiai)/ /mariap/ /mariap/ /mariap/ ^abap/
151 kuning /kunin/ /madintan/ /maditaap/ /madintan/ /kunip/
152 hijau /hijau/ /kakurii)/ /kakuri/ /kakurin/ /hijau/
179
No. Kat-a
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
101/BB 102/BB 103/BM 104/BM 105/BB
153 kecii /hijaw/ /rumis/ /rumis/ /rumis /halus/
154 besar /ganal/ /hani£ /hantL; /hantL /ganal/
155 pendek /handap /im?L,' /im£?/ /im£?' /handap;
156 panjang /panjay /amaua/ /amau/ /pamau' /panjag/
157 tipis /nipis/ /hipit; /hipit/ /hipit; /sasak/
158 tebal /labal/ /makapan/ /makapan/ /makapan/ /kandal/
159 sempit /sasak/ /hipit/ /hipit/ /hipit/ /sasak/
160 lebar /luas/ /laga/ l\mf /laga- /luas/
161 lurus /lurus/ /witu?/ /witu/ /witu/ /bujur/
162 tua /tuha/ /natuBi/ /matui^h/ /matu/h; /tuha/
163 baru hanar/ /wanu; /wauu/ /wauu; /hanar/
164 baik /baik/ /ma"£li/ /ma'£h/ /math. /bagus/
165 buruk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk /buruk/
166 benar /"benar/ /wuah/ /wuah/ /wuah.- /bujur/
167 malam /malam, /malem/ /malem/ /malem/ /malam/
168 hari ./hari/ /anrau/ /anrau/ /anrau/ /anrau/
169 tahun /tahun/ /ta?un/ /ta?un/ /ta?un' /ta?un/
170 kapan /pabila; /hamian/ /hamian/ /hamian/ /pabila/
171 di /di/ /ha5/ /hag/ /hag/ /di/
172 dalam /dalam/ /wua^/ /wuag/ /wuag/ /dalam/
173 di sini /dii sini/ /hagyitii/ /hayitii/ /hayitii/ /disini/
174 di Sana /dii Sana/ /ha^yanay//hagyanay//hagyanay/ /dii/
175 ini /inii/ /itii/ /itii/ /itii/ /ini?/
176 itu /itu/ /itu/ /itu/ /iru/ /itu/
177 dekat /parak/ InCXi fntxi /net/ /parak/
178 jauh /jauh/ /lawit/ /lawit/ /lawit/ /jauh/
179 di mana /dimana?/ /haaw£/ /ha aw/,/ /ha aw£ / /dii/
180 saya /aku/ /akuu/ /akuu/ /akuu,' /aku?/
181 engkau /ikam/ /hanu/ /hanu?/ /hanu?/ /ikam/
182 ia /ina?/ /hanee/ /hanee/ /hane,- /ina?/
183 kita. kami /kami?/ /takam /takam /takam /kita














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai




































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai










































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
110/BB106/BM 107/BB 108/BM 109/^B
095 burung /wurui)/ /wuruq/ /wuriii]/ /wurui)/ /burug/
096 telur /analuy/ /hintalu/ /aniUuy/ /hintalu/ /hintalu/
097 bulu /wuluu/ /bulu/ /wuluu/ /bulu/ /buluu/
098 sayap /glat/ /halar/ /cilat/ /kalar/ /halar/
099 terbang /samidi^/ /terbaij/ /samidig/ /taraba^/ /tarabaij/
100 binatang /satua/ /binatag/ /binatag/ /binata^/ /binata^/
101 daging /lun^/ /dagin/ /luiik/ /dagig/ /dagig/
102 lemak /taws/ /lamak/ /lama/ /lamak/ /lamak/
103 ekur /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ yukuk/ /ukuk/
104 ular /anipee/ /ular/ /anipee/ /ular/ /ular/
105 cacing /cacig/ /caci^/ /sasiy /caci/ /caci/
106 kutu /kutu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/
107 ikana /kenah/ /iwak/ /kenah/ /iwak/ /iwak/
108 pohon /kakau /batai) /kakau /batang /batai^
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
109 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/ /buruk/
110 daun /rawiEin/ /daun/ /daun/ /daun/ /daun/
111 kulit kayu /kudit /kulit/ /kudit /kulit /kulit
Jcayu/ kayu/ kayu/ kayu/
112 kara* /wakat/ /akar/ /akkar/ /akar/ /kulit kayu/
113 biji /dikii?/ /bigii?/ /dikii/ /bigi/ /bagii/
114 bunga /wume/ /bu^a/ /wunge/ /bui)a/ /bu^a/
115 buah /wua/ /bu a/ /wua/ /buah/ /buah/
116 rumput /rlkut/ /rumput/ rikut/ /rumput/ /rumput/
117 tanah /tane/ /tanah/ /tanah/ /tanah/ /tanah/
118 batu /watu/ /watu/ /batu/ /batu/ /batu/
119 pasir /karangan/ /pasir/ /karasik/ /pasir/ /pasir/
120 air /ranu/ /banu/ /ranu/ /banu/ /ba3u/
121 mengalir /margih/ /maijalir/ /marf h/ /marLn/ /maijalir/
122 terapung /kamampW /timbul/ /kamampu//timbul/ /timbul/
123 laut /laut/ /laut/ /laut/ /laut/ /laut/
124 garam /rangi/ /uyah/ /rani/ /uyah/ /uyah/
125 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
185
Desa«y;ang Dheliti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
106/BB 108/BM 109/BB 110/BB
26 sungai /huney/ /suney/ /huney/ /suney/ /suney/
27 gunung /gunu^/ /gunui)/ /gunun/ /gunui}/ /gunuiy
28 hutan /jumpun/ /hutan/ /jumpun/ /hutan/ /hutan/
29 iangit Aangit/ /lai)it/ ^a^it/ /laijit/ /laijit/
30 matahari /matearaw//matahari/ /tata /maatahari//matahari/
anraw/
31 bintang /wawahi- /bintai)/ /wawahi- /bintag/ /bintay
yao/ yag/
32 awan /rakun/ /awan/ /rakun/ /awan/ /awMi/
33 embun /amun/ /ambun/ /amun/ /ambun/ /ambun/
34 hujan /uran/ /hujan/ /uran/ /hujan/ /hujan/
35 angin /niwut/ /ai)in/ /riwut/ /a^in/ /ai)in/
46 bertiup /guwus- /bertiup/ /guwus- /bertiup/ /bertiup/
guwus/ guwus/ guwus/
37 panas /malaii^/ /panas/ /malaig/ /panas^/ /panas/
38 dingin /maris^/ /dinijin/ /maris^/ /diQin/ /dii)in/
39 kering /kerii)/ /karii)/ /kari^/ /kari^/ /karii)/
40 basah /wehu/ /basah/ /wehu/ /basah/ /basah/
41 rata /datar/ /rata/ /datar/ /rata/ /rata/
42 berat /wEat/ /barat/ /wEat/ /barat/ /barat/
43 basah /wEhu/ /basah/ /wEhu/ /basah/ /basah/
44 rata /datar/ /rata/ /rata/ /rata/ /rata/
45 api /apui/ /api/ /apui/ /api/ /api/
46 membakar /upuh/ /mamba- /mamba- /mamba- /mamba-
kar/ kar/ kar/ kar/
47 asap /atuk/ /asap/ /asap/ /asap/ /asap/
48 abu /habu/ /dabu/ /habu/ /dabu/ /dabu/
49 outih /mahilak/ /putih/ /mahilak/ /putih/ /putih/
50 merah /mariang/ /habang/ /mariang/ /habang/ /habang/
51 kuning /madintai;/ /kunii)/ /madinta^/ /kunii)/ /kuni9/
52 hijau ./kakurii^/ /hijaui)/ /kakurii)/ /hijau/ /hijau/
53 kuning /madintai^/ /kunii)/ /madinta^ /kunii^/ /kunii)/
54 kecil /rumis/ /halus/ /rumis/ /halus/ /halus/
55 besar /hant£/ /ganal/ /hantE/ /ganal/ /ganal/
186
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
1P6/BB 108/BM 109/BB 110/BB
156 pendek /imE/ /handap/ /im£/ /handap/ /handap/
157 panjang /awaw/ /panjay /amaw/ /panjag/ /panjag/
158 tipis /marimis/ /tipis/ /marimis/ /tipis/ /tipis/
159 tebal /makapan/ /kandal/ /makapan/ /tabal/ /tabal/"
160 sempit /hipit/ /sasak/ /hipit/ /susak/ /sasak/
161 lebar /laga/ /iuas/ /laga/ /luas/ /luas/
162 lurus /witu/ /bujur/ /witu/ /bujur/ /bujur/
163 tua /matu'Eh/ /tuha/ /matulh/ /tuka/ /tuha/
164 bam /wauu/ /hanas/ /wauu/ /hanar/ /hanar/
165 balik /waleng/ /balik/ /wale/ /balik/ /balik/
166 buruk /buruk/ /buruk/ /bumk/ /bumk/ /buruk/
167 benar /tu?uu/ /banar/ /tu?uu/ /blnar/ /banar/
168 malam /kama]£2m/ /malam/ /kamali^'m/ /maliSim/ /malam/
169 hari /anraw/ /hari/ /anraw/ /hari/ /hari/
170 tahun /taun/ /tahun/ /taun/ /tahun/ /tahun/
171 kapan /hamian/ /pabila/ /hamian/ /pabila/ /pabila/
172 di /ha^/ /di/ /hag/ /di/ /di/
173 dalam /wuang/ /dalam/ /wuan/ /dalam/ /dalam/
174 disini /haijyitii/ /dii sini/ /hagyitii/ /di sinii/ /di sinii/
175 disana /hayanaii/ /dii sini/ /hapyanaii/ /dii Sana/ /di Sana/
176 ini /itii/ /ini?/ /itii/ /ini/ /ini?/
177 itu /iru/ /itu/ ./iru/ /itu/ /itu/
178 jauh /lawit/ /jauh/ /lawit/ /jauh/ /jauh/
179 dimana /haijawB/ /dimana/ /hapaw£/ /dimana/ /dimana/
180 saya /akuu/ /aku/ /akuu/ /aku/ /aku/
181 engkau /hanu/ /ikam/ /hanu/ /ikam/ /ikam/
182 ia /hane/ /ina/ n  /haS^e/ /ma/ /ina/
183 kita kami /takam /kita? /takam /kita/ /kita?
kami/ kami/ kami/ kami/
184 kalian /naun/ /buhan /naun/ /buhan /buhan
Ikam/ ikam/ • ikam/
185 mereka /heri/ /buhana/ /hert/ /buhara/ /buhana/
186 apa /inun/ /napa/ /apa/ /napa/ /napa/
187
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
106/BB 108/BB 109/BB 110/BB-
187 siapa /hi/ /siapa/ /hi/ /siapa/ /siapa/
188 lain /lain/ /lain/ /lain/ /lain/
189 beberapa /papire/ /babarapa/ /papirara/ /babarapa/ /babarapa/
190 banyak /wahai/ /banyak/ /wahai/ /banyak/ /banyak/
191 sedikit /duhuu/ /sadikit/ /duhuu/ /sadikit/ sadikit/
192 semua /katuluh/ /samua/ /katuluh/ /samua/ /samua/
193 dan /ami/ /dan/ /anri/ /dan/ /dan/
194 dengan /amri/ /denan/ /anri/ /de^an/ /dei)an/
195 sebab /sabab/ /sabab/ /sabab/ /sabab/ /sabab/
196 jika /jaka/ /jaka/ /jaka/ /jaka/ /jaka/
197 bagaimana /kala awee//bagai /kala awe/ /bagai /bagai
mana/ mana/ mana/
198 tidak /puai)/ /kada/ /puap/ /kada/ /kada/
199 meng- /bar^ltai/ /barikin/ /bariLk'£n/ /barikin/ /barikin/
hitung
200 satu isa?/ /satu/ /isa?/ /satu/ /satu/
201 dua /rueh/ /dua^/ /rueh/ /dua/ /dua/
202 tiga /teluu/ /tiga/ /teluu/ /tiga/ /tiga/
203 1 empat /epat/ /ampat/ /epat/ /ampat/ /ampat/
204 lima /dimee/ /lima/ /dimee/ /lima/ /lima/
205 enam l$n£jnl /anam/ /fmtm/ /anam/ /anam/
206 tujuh /pituu/ /tujuh/ /pituu/ /tujuh/ /tujuh/
207 delapan /waluu/ /delapan/ /walu?/ /dalapan/ /dalapan/
208 sembilan /suey/ /sambilan/ /suey/ /sambilan/ /sambilan/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /ruam /dua /ruam /dua /dua puluh/
pulu/ puluh/ pulu/ puluh/
211 seratus /jatuh/ /saratus/ /jatuh/ /saratus/ /saratus/
188
Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
no.
111/BM 112/BM 113/BM 114/BB H5/BM
001 tangan /tapan/ /ta^an/ /ta^an/ /ta^an/
002 kiri /kawi?/ /kawi?/ /kawi/ Ikmal /kawi/
003 kanan /kawan/ /kawan/ /kawan/ fkamnf /kawan/
004 kaki i l /P'£ £'/ /Pif £/ /batis/ Ivtti
005 beijalan /takia/ /takia/ /takia/ /bajalan/ /takia/
006 jalan /lalan/ /lalan/ /lalan/ iManI /lalan/
007 datang /hawi/ /hawi/ /hawi/ Idatzng/ /hawi/
008 membelok /ikule/ /ikule/ /ikule/ /mambilok,/ikule/
009 berenang /katamah/ /katamah/ /katamah/ /bakunu/ /katamah/
010 mancuci /ituhun/ /ituhun/ /ituhun/ /hatapas/ /ituhun/
Oil menyapu /ikekeh/ /ikeh/ /ikekeh/ /manyapu/ /ikekeh/
012 menggosok /i)usuk/ /i)usuk/ /^usuk/ /mai)gusukj/ijusuk/
013 kotor /bar^V Ibliiel /habu/ /rigat/ /belt/
014 debu {\\2hul /habu/ /habu/ /dabu/ /habu/
015 kulit /kudit/ /kudit/ /kudit/ /kulit/ /kudit/
016 belakang /wadii)/ /wadii)/ /wadig/ n fbalakal /wadi^/
017 perut /wuntu^/ /wuntu^/ /wuntu^/ /parut/ /wuntu^/
018 tulang /tula^/ /taula^/ /taula^/ /tulai)/ /taula^/
019 isi perut /sana?ii/ /sana ?ii/ /sana ?ii/ /paparutan/ /sana?ii/
020 hati /atei/ /atei/ /atei/ /hati/ /atei/
021 jantung /jantui}/ /jantui)/ /jantui)/ /jantu^/ /jantui)/
022 mange-
'f qViiii
/karasa/ /kzxaszf /karasa/ /tahu/ /karasa/
023
laliui
bapikir /ba^ir/ /bapikir/ /bapkir/ /bapkir/ /bapkir/
024 takut /pahiS-y/ /pahl£y/ /pahe LyI /dawani/ /pah£iy/
025 darah /Ira/ /ira/ /ira/ /darah/ /ira/
026 kepala /ulu/ /ulu/ /ulu/ /kapala/ /ulu/
027 leher /diyu^/ /diyu^/ /diyu^/ /gulu/ /diyu^/
028 rambut /wulu/ /wulu/ /wulu/ /rambut/ /wulu/
029 hidung /uru^/ /uruij/ /uru9/ /hidui)/ /umx}/
030 bernapas /mihewuk/ /mihewuk/ /mihewuk/ /banapas/ /mihewuk/
031 membau /i)Lnuh/ /^Enuh/ /mancium/ /xj^Lmxb/
032 mulut /wawa/ /wawa/ /wawa/ /muntung/ /wawa/














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahara yang Dipakai












070 j manikam i
071 j bertinju ,























































































































kumat/ j /landap/ |/kumat/
lElaw/ I /tumpul/ i/lElaw/
bagawii/ j /bagawi/ |/bagwii/
tulii/ j /main/ j/tulii/
nanrik/ j /nari/ |/nanrik/
bakah/ j /bai)kak/ j/bakah/
mi?an/ /mahaput/ j/mian?/






















Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai






























































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
111/BM 112/BM 113/BM 114/BB 115/BM
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danau/
127 sungai /kamatag/ /kamatay /kamatai)/ /sungai/ /kamatay
128 gunung /gunuy /gunuy /gunui;/ /gunu^/ /gunui)/
129 hutan /jumpu/ /jumpu/ /jumpun/ /hutan/ /jumpui)/
130 langit Aangit/ Aangit/ /langit/ /langit/ Aangit/
131 mata hari
'
/mate /mate /mate /matahari/ /mate
anrau/ anraw/ anraw/ anraw/
132 bintang /wawahiya//wawahiya//wawhiya/ /binta/ /wawahiya/
133 awan /rakun/ /rakun/ /rakun/ /awan/ /rakun/
134 ambun /amun/ /amun/ /amun/ /ambun/ /amun/
135 ihujan /uran/ /uran/ /uran/ /hujan/ /uran/
136 angin /riuut/ /riwut/ /riwut/ /a in/ /riwut/
137 bertiup /mitah/ /mitah/ /mitah/ /batiup/ /mitah/
138 panas /malaii)/ /malaii)/ /malai]^/ /panas/ /panasi)/
139 dingin /marisak/ /marisak/ /maris^/ /dingin/ /marisak/
140 kering /kari^/ /karig/ /karii)/ /kari^/ /karig/
141 basah /wiEihu/ /w£3iu/ /w£hu/ /basah/ /wl^hu/
142 rata /rata/ /rata/ /rata/ /rata/ /rata/
143 berat /w£at/ /wj^at/ /w£iat/ /barat/ /wi^at/
144 api /apuy/ /apuy/ /apui/ /api/ /apuy/
145 membakar /nutu/ /nutu/ /nutu/ /malukut/ /nutu/
146 asap /atuk/ /atuk/ /atuk/ /asap/ /atuk/
147 abu /habu/ /habu/ /habu/ /dabu/ /habu/
148 hitam /mainte m/ /maintem/ /maintem/ /hitam/ /maintem/
149 putih /mahilak/ /mahilak/ /mahilak/ /putih/ /mahilak/
150 merah /maria / /maria/ /maria/ /madia/ /maria/
151 kuning /madintap/ /madintai)/ /madintai^/ /kunii)/ /madintai)/
152 hujan /kakurii^/ /kakurii)/ /kakurii)/ /hijaw/ /kakurii)/
153 kecil /rumis/ /rumis/ /rumis/ /kacil/ /rumis/
154 besar /hante/ /hante/ /hante/ /ganal/ /ganal/
155 pendek /ime/ /im^/ /imfe/ /handap/ /im£7
19^
No.
. Desa yang Diteliti/Bahasa ySng Dipakai
Kata
111/BM •112/BM - U3/BM 114/BB 115/BM
156 panjang /amaw/ /pmaw/t' /amaw/ /panjaj/ /panja/
157 tipis /marimis/ /mariris/ /mariris/ /his/ /mariris/
158 tabal /makapan/ /makapan/ /makapan/ /tabal/ /makapan/
159 sempit /hipit/ /hipit/ /hipit/ /kakacilan/ /hipit/
160 lebar /laga/ /laga?/ /laga?/ /ganal/ /laga/
161 lurus /witu/ /witu/ /witu/ /lurus/ /witu/
162 tua /matugh/ /matufih/ /matufih/ /matu£ih/ /matut2i/
163 bam /wauu/ /wauu/ . /wauu/ /hanyar/ /wauu/
164 benar /wuah/ /wuah/ /wuah/ /bujur/ /wuah/
165 buruk /bumk/ /bumk/ /bumk/ /bumk/ /bumk/
166 malam /kama lem//kamalgjn/ /kamal£m/ /kamaliLm//k^altm/
167 hari /anraw/ /anraw/ /anraw/ /hari/ /aiuraw/
168 tahun /ta?un/ /taun/ /ta?un/ /tahun/ /ta?un/
169 kapan /hamian/ /hamian/ /hamian/ /apabila/ /apabda/
170 di /hai)/ /haij/ /hai)/ /di/ /hay
171 dalam /wuai)/ /wuaij/ /wuaq/ /dalam/ /wuay
172 disini /ha yanai/ /ha^ye na/ /haijyCilna/ /disini/ /haijyeanai/
173 disana /hayam/ /hai^yam/ /hai3yam/ /disana/ /ha^yam/
174 ini /itii/ /itii/ /itii/ /ini/ /itii/
175 itu /iru/ /im/ /im/ /sana/ /im/
176
f
dekat /ri£t/ mi iniX! /parak/ /ri£t/
177 jauh /lawit/ /lawit/ /lawit/ /jauh/ /jauh/
178 dimana /hanaw£/ /hanawiE,/ /hanawt/ /dimana/ /hanawe./
179 saya /akuu/ /akuu/ /akuu/ /ulun/ /akuu/
180 engkau /hami/ /hanu/ /hanu/ /ikam/ /hanu/
181 kita, kami /takam, /takam, /takam, /kita, /takam,
kami/ kami/ kami/ kami/ kami/
182 kalian /naun/ /naun/ /naun/ /naun/ /naun/
183 mereka /here/ /here/ /here/ /buhana/ /here/
184 apa /inun/ /inun/ /inun/ /apa/ /inun/
185'
i
siapa m! mi /hit/ /hiapa/ im
186 lain /lain- / /lain/ /Iain/ /lain/ /lain/
187: beberapa /papiro/
1




Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai


















































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai



















































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai


















































































/manr / /manr/ /turuy/

















































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai






































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
n6/BM 117/BM. 118/BM 119/BL 120/BB
096 buning /nirui)/ /wurug/ /wurup/ /ternpolo/ /burup/
097 telur /atfcUuy/ /at£luy/ /at£luy/ /tuluy/ /hintalu/
098 bulu /wulu/ /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/ /bulu/
099 sayap /,61at/ /lat/ /lat/ /ilat/ /sayap/
100 terbang /samidig/ /samidii)/ /samidip/ /mensihp/ /tarbap/
101 binatang /satua/ /satua/ /satua/ /binatap/ /binatap/
102 daging /lunEk/ /lunik/ /lunik/ /dagip/ /dagip/
103 lemak /taw.€/ /taw"£/ ltSiV/'£.l /bunuk/ /lamak/
104 ekur /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /buntut/
105 ular /anipee/ /anipee/ laxdpeel /nipee/ /ular/
106 cacing /sasii}/ /sasi^/ /sasip/ /suku/ /cacip/
107 kutu /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutu/ /kutu/
108 ikan /kenah/ /kenah/ fk&^l /esa/ /iwak/
109 pohon /kakau /kakau /kakau /tunan /batap
kayu kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
lio busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /butu/ /buruk/
111 daun /raw£in/ /raw£in/ /raw£n/ /daun/ /daun/
112 kulit kayu /kudit /kudit /kudit /upak /kulit
kayu/ kayu/ kayu/ kayu/ kayu/
113 akar /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/ /akar kayu/
114 biji /diki/ /diki/ /diki/ /nsey/ /bigi/
115 bunga /wuijt/ /bupa/ /bunga/
116 buah /wua/ /wua/ /wua/ /wua/ /buah/
117 rumput /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rikut/ /rumput/
118 tanah /tan£/ /tani./ lt3Ln.il /tahaaa/ /tanah/
119 batu /watu/ fwztul /watu/ /batu/ /batu/
120 pasir /karasik/ /karasik/ /karasik/ /juune/ /karann/
121 air /ranu/ /ranu/ /ranu/ /ranu/ /air/






124 laut /laut/ /laut/ /laut/ /butuk/ /laut/
125 garam /rapii/ /rapii/ /rapii/ /dayu/ /uayah/
126 danau /danaw/ fdanaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
199
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
-
118/BM 119/BL116/BM .117/BM 129/BB '
127 sungai /hupei/ /hupei/ /hupei/ /supdy/ /sup£y/
128 gunung /gunui)/ /gunup/ /gunup/ /seip/ /gunup/
129 hutan fjumpuf /jumpu/ /jumpu/ /jumpu/ /jumpu/
130 lewat /mitah/ /initah/ /mitah/ /mitah/ Aewat/
131 panas /malaii}/ /malaip/ /malaip/ /neup/ /panas/
132 langit /lapit/ /lapit/ Aapit/ /langit/ /lapit/
133 kering /karip/ /karip/ /karip/ /meap/ /karing/
134 basah /wthu/ /w£iiu/ /w.6hu/ /wihu/ /basah/
135 awan /raku/ /rakun/ /rakun/ /jaunn/ /rakun/
136 rata /rata/ /rata/ /rata/ /rata/ /rata/
137 berat /widat/ /w6at/ /dayat/ /barat/
138 api /apui/ /apui/ /apui/ /apey/ /api/
139 membakar /nutup/ /nutup/ /nutup/ /nuruup/ /mambakar/
140 asap /atuk/ /atuk/ /atuk/ /utot/ /kukus/
141 abu /habu/ /habu/ /habu/ /abu/ /habu/
142 hitam /maint£in/ /maintdm/*/main'tem/ /m'dtdm/ /hiran/
143 putih /mahilak/ /mahilak/ /mahilak/ /huraa/ /putih/
144 merah /mariap/ /mariap/ /markap/ /mariap/ /habap/
145 kuning /madintap/ /madiitap/ /madintap/ /lemit/ /kunip/
146 hijau /kakurip/ /kakurip/ /kakurip/ /kakurip/ /kunip/
147 kecil /rumis/ . /rumis/ /rumis/ /idi/ /halus/
148 besai /hant£/ /hantt/ /hant£,/ /selai/ /ganal/
149 tipis /mariris/ /mariris/ /mariris/ /lipis/ /nipis/
150 tebal /makapan/ /makapan/ /makapan/ /kapan/ /kandal/
151 sempit /hipit/ /hipit/ /hipit/ /helet/ /saseka/
152 matahari /mate /mate /mate /mate /matahari/
anraw/ anraw'/ anraw/ ulun/
153 bintang /wawahi /wawa- /wawa- /santu- /bintap/
yap/ hiyap/ hiyap/ muy/
154 embun /amu?n/ /amu?n/ /amu?an/ /amu?an /ambun/
155 hujan /uran/ /uran/ /uran/ /uran/ /hujan/
156 angin /riwut/ /riwut/ /riwut/ /nus/ /apin/
157 dingin /marisak/ /marisak/ /marisdc/ In ml /di in/





Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
n6/BM 117/BM 118/BM 119/BL 120/BB
159 lurus /witu/ /wituu/ /wituu/ /magkare/ /hujur/
160 tua /matu£h/ /matu£ih/ /matuOi/ /tuaha/ /tuba/
161 bam /wauu/ /wauu/ /wau?/ fkadof /hami/
162 baik /ma'th/ /ma^Cih/ /ma<3i/ /buw£n/ /bagus
163 bunik /mumn/ /bumk/ /bumk/ /botu/ /bumk/
164 benar /wuah/ /wuah/ /wuah/ /b no/ /bujur/
165 malam /kamalfili/ /kamalim//kamaltm/ /malem/ /malam/
166 haii /anraw/ /anraw/ /juluu/ /hari/
167 tahun /tau?n/ /tau?n/ /tau?n/ /tau?n/ /tahun/
168 kapan /hamian/ /hamian/ /hamiaxil /diA'ijn/ /pabila/
169 di /ha9/ /ha^/ /hag/ /tay/ /di/
170 dalam /wua^/ /wuai)/ /"WUS^I ftak&yl /dalam/
171 di sini /haijyt9a?)/ha^yif^a?//hagybia?//teben/ /di sini/
172 di Sana /hajyam?/ /hagyam?/ /hagyam?/ /tabiduh/ /di Sana/
173 ini /itii/ /itii/ /itii/ linLV /ini/
174 itu /ini?/ /iru?/ /iru/ /iroo/ /itu/
175 dekat /net/ In'Ltl InSXl Idaxdl /parak/
176 jauh /lawit/ /lawit/ /lawit/ /oro/ /jauh/
177 di mana /hagawee/ /hagawee/ /tekam?/ /di mana/
178 saya /akuu/ /akuu/ lakml W /aku/
179 engkau [ham! /hanu/ /hanu/ /koo/ /ikam/
180 ia /hanee/ /hanee/ /hanee/ /iyek/ /ma?/
181 kita; kami /takam; /takam; /takam; /taka/ /kita; kami/
kamii/ kamii/ kamii/
182 kalian /naun/ /naun/ /naun/ /kakay/ /bubuhanna/
183 mereka /htrty /htrt/ IhLiLl /dalii/ /ketuhsamuaa/
184 apa /inun/ /inun/ /inun/ /se?/ /apa/
185 siapa /hit?/ /hiSi?/ /hit?/ /dase/ /siapa/
186 lain /lain/ /lain/ flaini /IzinI /lain/
187 beberapa /papiree/ /papiree/ Ipapuee/ /sene-sene/ /babarara/ i
188 banyak /htne?/ IhlnlV Ihimil /dec?/ /banak/
189 sedikit /dutit/ /dutit/ /diitit/ /idi?/ /sadikit/
190 semua /katuluh/ /katuluh/ /katuluh/ /kawuss/ /samua?an/
191 dan /anri?/ laxmll land'il /ali/ /dan/
201
Desa yang DiteUti/Bahasa yang Dipakai
No. Kata
116/BM 117/BM 118/BM 119/BL 120/BB
192 dengan /baya/ /baya?/ /baya?/ /lawan/ /lawan/
193 pendek /im£?/ I'm'tll /imig?/ /udok/ /pandak/
194 panjang /amaw/ /amaw/ /amaw/ /panja/ /panja/
195 sebab /day a?/ /daya?/ /daya?/ /sebab/ /sabab/








198 tidak /puag/ /puan/ • /puan/ /kada?/
199 meng- /hanrtktn,/hanri[Jc£ji//hanrekg.n/ /nuy/ /marikin/
hitung
200 satu /isa?/ /isa?/ /isa?/ iTdiy/ /asa/
201 dua /ru'lh/ /ruLh/ /ruEh/ /duwJS/ /dua/
202 tiga /tiJuu/ /t^uu/ /t£luu/ /tuluu/ /talu/
203 empat /ipat/ /'ipat/ /ipat/ /epat/ /ampat/
204 lima /dimee/ /dimee/. /dimee/ /dim/ /lima/
205 enam I'tn'Eml /£inem/ IZn£ml /enem/ /anam/
206 tujuh /pituu/ /pituu/ /pituu/ /turuu/ /pitu/
207 delapan /walu?/ /walu?/ /walu?/ /walu?/ /walu/
208 sembilan /suey/ /suey/ /suey/ /siee/ /sana/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapiluh/ /sapuluh/ /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /ruam /ruam /ruam /dua /dua pulu/
pulu/ pulu/ pulu/ puluh/
211 seratus /jatuh/ /jatuh/ /jatuh/ /seratus/ /saratus/
202
No. Kata
Desa vpg diteliti/Bahasa vane Dipakai












/ipapas/ /se k k s/ /ipapas/
/iisuhu/ /usuk/ /Iisuhu/
/saput/ /sumpay/ /saput/
/habu/ /abu/ /habu/ •
/kulit/ /upak/ /kudit/







































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa-yang Dipakai
Kata
121/BB 122/BL 123/BM 124/BL 125/BM
029 hidung /hidui)/ /urui)/ /urui)/ /urui)/ /urup/
030 bernapas /bahinak/ /base/ /mihewuk^ /basenat/ /mihewuk/
031 membuai /mambuai/ /newaw/ /kaewuh/ /newaw/ /kaenuh/
032 mulut /muntui)/ /bowaa/ /wawa/ /bowaa/ /mulut/
033 gigi /gigi/ /kukut/ /diptn/ /kukut/ /dipC/
034 lidah /ilat/ /lolaa/ /lela/ /lolaa/ /leela/
035 tertwaa /tatawa/ /kokaa/ /kakihi/ /kokaa/ /kakihi/
036 menangis /mana^is/ /arodoy/ /nu^kau/ /arodoy/ /nupkau/
037 muntah /muak/ /ota/ /nu?a/ /eta/ /nu?a/
038 meludah /baludah/ /sepupus/ /irura/ /sepupus/ /irura/
039 makan /makan/ /man/ /kuman/ /man/ /kuman/
040 memasak /bamasak/ /nintiij/ /^ampanru//nintip/ /panru/
041 minum /inum/ /isep/ /9u?ut/ /isep/ /pu?ut/
042 menggigit /maigut/ /^eket/ /i)ikit/ /peket/ /pikit/
043 menyusu /maiiusu/ /batete/ /umu?/ /batete/ /umu?/
044 telinga /taliija/ /kali^a/ /sdu?/ /kalipe/ /silu?/
045 mendengar /manda^ari /oarii)a/ /nanrgin.€y//paripa/ /nanrfiney/
046 mata /mata/ /mata/ /mata/ /mata/ /matee/
047 melihat /malihat/ /neney/ /nini?/ /neney/ /pini?/
048 tidur /gurip/ /turoy/ /manree/ /toroy/ /manre/
049 berbaring /baraban/ /loko/ /ma^ adipy /loko/ /mapkadip/
050 duduk /duduk/ /tuwet/ /ma^ru/ /tuwet/ /maharu/
051 berdiri /badiri/ /jakat/ /minrii/ /jakat/ /minrii/
052 orang /manusia/ /ulun/ /ulun/ /ulun/ /ulun/
053 laki-laki /lalaki/ /upoo/ /upuu/ /opoo/ /upuu/
054 perempuan /babnnian/ /bawee/ /wawey/ /bawee/ /wawey/
055 anak /kakan /anak/ /iya?/ /anak/ /iya?/
akan/
056 suami /laki?/ /bane/ /darapan/ /bane/ /matueh ,
upuu/ '
057 istri /bini?/ /sau?o/ /matueh /sau?o/ /matueh/
wawey/
058 ibu /uma?/ Ane?/ /ineh/ /ne?/ /ineh/
059 ayah /bapa?/ /ma?/ /am?^/ /ma?/ /am?ah/
204
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Dheliti/Bahasa yang t)ipakai
No. Kata
121 BB 122/BL- 123/BM 124/BL 125/BM
120 pasir /karaagan/ /jene/ /karasik/ /jene/ /karasik/
121 air /banu"' n /danum/ /ranu/ /danum/ /ranu
122 mengalir /manalir/ /m^ pis' 'march/ /m£p£s/ /mar£^/
123 terapung /timbul/ /tapi tumul/ /tapi/ /timbul/
124 iaut /laut /laui /tahik/ /tasik/ /tahik/
125 garam /uyah /sera'^u/ /ranii/ /sera?u/ /raijii/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/ /danaw/
127 sungai /supay ' /su9ay/ /hupey' /sui)ey/ /hupey/
128 gunung /gunun/ /gunun/ /gunug; /gunup/ Igumi)!
129 hutan /hutan' /dania/ /jumpun; /jawet/ /jumpun/
130 langit /la^it. /Ta^it/ /lai)it/ /Ina^it/ /laijit/
131 matahari /matahari/ /mate /mate /mate /mate
oloo/ andraw/ oloo/ andraw/
132 bintang /bintai)/ /biata^/ /wawahi^/ /santemoy//wawahia^/
133 awan /awan/ /jaun/ /rakun/ /jaun/ /rakun/
134 embun /ambun/ /sanamuy/ /ammim/ /sanamuy/ /ammun/
135 hujan /hujan/ /uran/ /uran/ /iuran/ /uran/
136 angin /anin/ /enos/ /barat/ /enos/ /barat/
137 bertiup /maniup/ /setiap/ /pasiwuy/ /niup/ /pasiwuy/
138 panas /panas/ /hyett/ /malaiif/ /layett/ /malai]}/
139 dingin /di in/ /ri in/ /marisak/ /ri in/ /maris^/
140 kering /kariij/ fmea^l /kariij/ /meat)/ /kari^/
141 basah /basah/ /besa/ • /mahu?/ /bosa/ /wehu?/
142 rata /rata,' /rata/ /sameh/ /rata/ /sameh/
143 berat /barat/ /beyatt/ /maweat/ /boy at t/ /naweat/
144 api /api/ /apoy/ /apey/ /apoy/ /apoy/
145 membakar /mana-
lukut/
/nurun/ /nutu/ /nurun/ /nutu/
146 asap /kukus/ /otut/ /atuk/ /otut/ /atuk/
147 abu /habu?/ /abu?/ /habu?/ /abu?/ /habu?/
148 hitam /hita^/ /metem/ /maintem/ /metem/ /maintem/
149 putih /putih/ /buraa/ /mahilak/ /buraa/ /mahilak/
150 merah /habai)/ - /loeai)/ fmaiax^l /meat)/ /maria^/
207
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
121/BB 122/BL. 123/BM 124/BL 125/BM
151 kuning /kuniij/ /lemit/ /madinta/ /lemit/ /madiantan/
152 hijau /hgaw/ /jeraw/ /kakuri/ /jerew/ /kakurii)/
153 kecil /halus/ /alus/ /nanit/ /alus/ /nanit/
154 besar /basar/ /solay/ /hante/ /solay/ /hante/
155 pendek /handap/ /odok/ /ime?/ /odok/ /ime?/
156 panjang /panjai)/ /panja^/ /amaw/ /panjai)/ /amaw/
157 tipis /nipis/ /lipis/ /mariris/ /lipis/ /mariris/
158 tebal /kandal/ /kapan/ /makapan/ /kapan/ /makapan/
159 sempit /kipit/ /solet/ /mahipit/ /solet/ /mahipit/
160 lebar /luas/ /solay/ /buka/ /solay/ /buka/
161 lurus /bujur/ /mepkurei^//mawitu/ /mepkuren/ /ma wite/
162 tua /tuha/ /toha/ /ma?tueh/ /toha/ /na?tueh/
163 baru /hanar/ /kado/ /wa?uu/ /kado/ /wa?uu/
164 balk /bagus/ /buwen/ /ma?eh/ /bowen/ /ma?eh/
165 buruk /buruk/ /botu?/ /ohay/ /boto/ /ohay/
166 benar /bujur/ /ko?ne/ /to?uu/ /ko?ne/ /to?uu/
167 malam /malam/ /malem/ /kamalem/ /malem/ /kamalem/
168 hari /hari/ /oloo/ /andraw/ /oloo/ /andraw/
169 tahun /tahun/ /ta?hun/ /ta?hun/ /ta?hun/ /ta?un/
170 kapan /pabila/ /kadime/ /hantek /kademe/ /hantek
awee/ awee/
171 di /di/ /tay/ /ha^/ /tay/ /ha9/
172 dalam /dalam/ /auaij/ /hawua^/ /takey/ /hajwuaij/
173 d|isini /di sini/ /ta behe?/ /hai^yitii/ /tabehe?/ /ha^yitii/
174 di Sana /di Sana/ /teberuh/ /ha^yaru?/ /teberuh/ /hagyaru?/
175 ini /ini?/ /ine/ /itii/ /ine?/ /itii/
176 itu /itu?/ /iroo/ /iru?/ /ido?/ /iru?/
177 dekat /parak/ /dani/ /riet/ /dani/ /riet/
178 jauh /jauh/ /ore/ /lawit/ /oro/ /lawit/
179 di mana /dimana/ /tekame/ /ha awe/ /takame/ /ha awe/
180 saya /aku?/ /ap/ /akuu/ /ap/ /akuu/
181 engkau /ikam/ /ulun/ /hanu/ /koo/ /hanu/












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai.

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
130/BL126/BP 127/BM ■128/BM 129/BNG
127 sungai /sugey/ /hugey/ /hugey/ /sugey/ /sugey/
128 gunung /gunug/ /gunug/ /gunug/ /gunug/ /gunug/
129 hutan /jabut/ /jumpun/ /jumpun/ /parak
kayu/
/juwet/
130 langit /lagit/ /lagit/- /lagit/ /lagit/ /lagit/
131 matahari /mate /mate /mate /matana- /mate
anrau/ anrau/ anrau/ andaw/ oloo/
132 bintang /woyoo/ /wawahiag, /wawahiag /bintag/ /santomoy/
133 awan /rakun/ /rakun/ /rakun/ /awan/ /jaun/
13f embun /amun/ /amun/ /amun/ /ambun/ /ambun/
135 hujan /uran/ /uran/ /uran/ /ujan/ /uran/
136 angin /riwut/ /barat/ /riwut/ /riwut/ /nuas/
137 bertiup /fiiwuy/ /isiwuy/ /fiiwuy/ /mahemun/ /niup/
138 panas /koii/ /malaig/ /malaig/ /balasu?/ /laig/
139 dingin /marisap/ /maris^/ /masis^/ /sadigen/ /rinin/
140 kering /karig/ /karig/ /keag/ /keag/ /keag/
141 basah /wisaa/ /wehu?/ /bisa/ /bisa/ /bosa/
142 rata /sameh/ /sameh/ /sameh/ /rata/ /rata/
143 berat /weat/ /weat/ /weat/ /babehat/ /day at/
144 api /apoy/ /apey/ /apey/ /apoy/ /apoy/
145 membakar /nupa/ /nutug/ /nutug/ /manusul/ /nurun/
146 asap /atuk/ /atuk/ /atuk/ /asep/ /otat/
147' abu /ranun/ /walenum/ /walenum/ /kawu/ /balunur/
148 hitam /wuyu/ /maintem/ /rnaintem/ /babilem/ /malem/
149 putih /wuraa/ /mahilak/ /mahilak/ /baputi?/ /buraa/
150 merah /meea?/ /mariag/ /mariag/ /bahandan/ /mean/
151 kuning /malintag/ /madintag/ /madintag/ /bahenada/ /lemit/
152 hijau /kakuri/ /kakuri/ /kakuri/ /nahijaw/ /jerew/
153 kecil /odik/ /rumis/ /rumis/ /kurik/ /idis/
154 besar /idu/ /hante?/ /hante?/ /hai?/ /solay/
155 pendek /iduk/ /lime/ /ime?/ /pandak/ /udok/
156 panjang /ba?u/ /amaw/ /amaw/ /panjag/ /atuss/
157 tipis /mariris/ /amriris/ /mariris/ /banipis/ /lipis/
158. tebal /makapan/ /makapan/ /makapan/ /bakandal/ /kapan/
214
No. Kata
Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipalcai
126/BP 127/BM 128/BM
189 beberapa /pire-pire/ /papiree/
190 banyak /wahay/ /hene?/
191 sedikit /butit/ /butit/
192 semua /kahay/ /katuluh/
193 dan /anri?/ /ami?/
194 dengan /ami?/ /and?/
195 sebab /olau/ /dayaa/
196 jika /amun/ /jaka/
197 bagaimana /nokolon/ /kalaawee/
198 tidak /baku/ /puag/
199 menghi- /mi?iap/ /hanre-
tung ken/
200 satu /eray/ /isa?/
201 dua /ru?oo/ /rueh/
202 tiga /toluu/ /teluu/
203 : empat /opat/ /epat/
204 [ lima /dimoo/ /dime/
205 enani /onom/ /enem/
206 tujuh /pituu/ /pituu/
207 delapan /waluu/ /walu/
208 ! sembilan /suey/ /suey/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /ruam /ruam
pulu/ pulu/





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
















































































































































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
•
131/BM 132/BM 133BM 134/BL 135/BI
063 berkata /bapander/ /bapanner/ /bapanner/ /bapander/ /bapanner/
064 tali /tadii/ /tadii/ /tadii/ /tali/ /tadii/
065 mengikat /nuruk/ /mihuruk/ /mihuruk/ /sesuruk/ /mihuruk/
066 menjahit /ikamit/ /ikamit/ /ikamit/ /sekusut/ /ikamit/
067 pakaian /pama?/ /pama?/ /pama?/ /pakayan/ /pakayan/
068 berburu /namira^/ /namira^/ /namirap/ /pasu/ /namirag/
069 menembak /nimak/ /nimak/ /nimak/» /manem- /nimak/
bak/
070 menikam /8uduk/ /nuduk/ /nuduk/ /mentuluy)/nuduk/
071 bertinju /panamar/ /panampar//panampar' /megke- /panampar
seykuyu/
072 berkelahi /babur/ •/babur/ /babur/ /bulun/ /babur/
073 membunuh/munu?/ /munu?/ /munu?/ /munuu/ /munu?/
074 mati /matey/ /matey/ /matey/ /matee/ /matey/
075 hidup /welur/ /welum/ /welum/ /bulum/ /welum/
076 mengga-
ruk.
/ikukut/ /ikukut/ /ikukut/ /sekakap/ /ikukut/
077 memotong /itetek/ /itetek/ /itetek/ /seputek/ /itetek/
078 batang /watag/ /watag/ /watap/ /batap/ /watag/
079 membelah /nuhi?/ /nuhi?/ /nuhi?/ /moka/ /nuhi?
080 tajam /kumat/ /kumat/ /rusik/ /kumat/ /kumat/
081 tumpul /lelaw/ /lelaw/ /lelaw/ /kaler/ /lelaw/
082 bekerja /bagawii/ /bagawii/ /bagawii/ /bagawii/ /bagawii/
083 bermain /tulii/ /tulii/ /tulii/ /gegeh/ /tulii/
084 bernyanyi /rumet/ /numet/ /numet/ /batipaa/ /mahani/
085 menari /nanrik/ /nanrik/ /nanrik/ /noya?/ /nanrik/
086 bengkak /bakah/ /bakah/ /bakah/ /bukak/ /bakah/
087 memeras /mi?an/ /mi?an/ /mi?an/ /miak/ /mi?an/
088 memegang /negey/ /negey/ /negey/ /sedakap/ /negey/
089 menggali /i^akat/ /jakat/ /pakat/ /galii/ /gakat/
090 memberi /gami?/ /^ami?/ /^mi?/ /pokoy/ /qami?/
091 menarik /ftujut/ /nujut/ /hujut/ /me ke- /fJujut/
tapik/
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KfltaINO. IViiLa
131/BM 132/BM 133BM 134/BL 135/BI
092 mendo- /Bu?un/ /nu?un/ /nii?un/ /me kuyu?//nu?un/
093
rong
melempar /nawut/ /nawut/ /nawut/ /niawut/ /obet/
094 jatuh /lawu?/ /lawu?/ /lawu?/ /latuu/ /lawu?/
095 1 anjing /antahu/ /antahu/ /antahu?/ /koko?/ /antahu/
096 burung /wuru^/ /wuru^/ /wurui)/ /tempulu?/ /wurug/
097 telur /anteluy/ /anteluy/ /anteluy/ /tuluy/ /anteluy/
098 bulu /wuluu/ /wuluu/ /wuluu/ /baluu/ /wuluu/
099 sayap /elat/ /elat/ /elat/ /ilar/ /elat/
100 terbang /samidig/ /samidig/ /samidig/ /mansilig/ /samidig/
101 binatang /situa?/ /situa?/ /situa?/ /tokorik/ /situa/
102 daging /lunek/ /lunek/ /lunek/ /isi?/ /lunek/
103 lemak /tawe?/ /tawe?/ /tawe?/ /da we/ /tawe?/
104 ekor /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/ /ukuy/
105 ular /anipee/ /anipee/ /anipee/ /nipe?/ /anipee/
106 cacing /sasi^/ /sasii)/ /sasig/ /lukum/ /sasig/
107 kutu /kutuu/ /kutuu/ /kutuu/ /kutu?/ /kutuu/
108 ikan /kenah/ /kenah/ /kenah/ /esa?/ /kenah/
109 pohon /kakaw /kakaw /kakaw /kanar /kakaw-
kayu/ kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayu/ kayuu/
110 busuk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /butu?/ /mae uh/
111 daun /rawen/ /rawen/ /rawen/ /daun/ /rawen/
112 kulit /upak /kudit /kudit /upak /kudit
kayu kayu/ kayuu/ kayuu/ kayuu/ kayuu/
113 akar /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/ /wakat/
114 biji /dikii/ /dikii/ /dikii/ /n?soy/ /dikii/
115 bunga /wuje/ /wupee/ /wugee/ /buge?/ /wugee/
116 bu9h /wua?/ /wua?/ /wua?/ /buaa?/ /wua?/
117 rumput /rikut/ /rikut/ /rikut/ /ikut/ /rikut/
118 tanah /tane?/ /tane?/ /tane?/ /tanaa/ /tane?/
119 batu /watuu/ /watuu/ /watuu/ /batu/ /watuu/
120 pasir /karasik/ /karasik/ /karasik/ /june/ /karasik/
121 air /ranu?/ /ranu?/ /ranu?/ /danum/ /ranu?/
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No, Kata
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131/BM 132/BM 133/BM 134/BL 135/BI
122 mengalir /march/ /march/ /march/ /mepes/ /march/
123 terapung /kamam- /kamam- /kamam- /tapip/ /kamam-
purj/ PUQ/ Pup/ pup/
124 laut /laut/ /laut/ /laut/ /laut/ /laut/
125 garam /ra^ii/ /rapii/ /rapii/ /sera?u/ /rapii/
126 danau /danaw/ /danaw/ /danaw/ /rapak/ /danaw/
127 sungai /hugey/ /nugcy/ /hupey/ /supey/ /hupey/
128 gunung /gunurj/ /gunup/ /gunup/ /gunup/ /gunup/
129 hutan /jumpun/ /jumpun/ /jumpun/ /dania/ /jumpun/
130 langit /larjit/ /lagit/ /lapit/ /lapit/ /lapit/
131 matahari /mate /mate /mate /mate /mate
anraw/ anraw/ anraw/ ulun/ anraw/
132 bintang /wawahiyi//wawhiya/l /wawahiya//binta/ /wawhiya/
133 awan /awan/ /awan/ /rakun/ /jaun/ /rakun/
134 embun /amun/ /amun/ /amun/ /sanamuy/ /amun/
135 hujan /uran/ /uran/ /uran/ /uran/ /uran/
136 angin /barat/ /barat/ /barat/ /anuas/ /barat/
137 bertiup /isiwuy/ /isiwuy/ /setiup/ /setipu/ /isiwuy/
138 panas /malaig/ /malaip/ /malaip/ /layot/ /malaip/
139 dingin /maris^/ /marisak/ /marisak/ In ml /marisak/
140 kering /kari^/ /karip/ /karip/ /ka?rip/ /ka?rip/
141 basah /w£hu/ /w£,hu/ /w£hu/ n /bosa/ jv/thuj
142 rata. /sameh/ /sameh/ /sameh/ /rata/ /sameh/
143 berat /maw£.?at, /maw£?at/ /maw£?at/ /baberat/ /maw£.?at/
144 api /apuy/ ' /apuy/ /apuy/ /apoy/ /apuy/
145 membakar /nutug/ /nutup/ /nutup/ /nuruu/ /nutup/
146 asap /atuk/ /atuk/ /atuk/ /otut/ l&tukj
147 abu ,  /ewug/ /ewup/ /ewup/ /abu/ /ewup/
148 hitam !  /maintem/ /maintem/ /amitem/ /metem/ /maintem/
149 putih /mahflak/ /mahilak/ /mahilak/ /buraa/ /mahilak/
150 merah /mariag/ /mariap/ /mariap/ jmesil /mariap/
151 kuning /madinta '^ /madintapi /madintapi /lemit/ /madintap/
152 hijau /kakuri^/ /kakurip/ /kakurip/ /jerew/ /kakurip/
153 . kecil /halus/ /halus/ /halus/ /alus/ /halus/
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.
131/BM 132/BM 133BM 134/BL 135/BI
154 besar /hante?/ /hante?/ /hante?/ /solay/ /hante?/
155 pendek /ime?/ /ime?/ /ime?/ /udok/ /ime?/
156 ! papjang /amaw/ /amaw/ /amaw/ /panja/ /amaw/
157 tipis Anariris/ /mariris/ /mariris/ • /lipis/ /mariris/
158 1 tebal /makapan/ /makapan/ /makapan/ /kapan/ /rndkapml
159 ' sempit /hipit/ /hipit/ /hipit/ /solet/ /hipit/
160 lebar /buka?/ /buka?/ /buka?/ /soley/ /buka?/
161 lurus /mawitu/ /mawitu/ /mawitu/ /me kore/ /mawitu/
162 tua /matueh/ /matueh/ /matueh/ /tuha/ /matueh/
163 baru /wa?uu/ /wa?uu/ /wa?uu/ /kado/ /wa?uu/
164 'baik /ma?eh/ /ma?eh/ /ma?eh/ /buwen/ /ma?eh/
165 buruk /buruk/ /buruk/ /buruk/ /botu?/ /bumk/
166 benar /tu?uu/ /tu?uu/ /tu?uu/ /kunee/ /wuu?ah/
167 malam /kamalem/ /kamalam/ /kamalem/ /malem/ /kamalem/
168 hari /anraw/ /anraw/ /anraw/ /oloo/ Imraw/
169 tahun /ta?un/ /ta?un/ /ta?un/ /taun/ /ta?un/
170 kapan /hante- /hante- /hantek- /de deme/ /hantek
kawee/ kawee/ awee/ awee/
171 di /haj/ /hag/ /hag/ /tay/ /hap/
172 dalam /hawua/ /hawua/ /hawua/ /sua/ /hawua/
173 di sini /hai)yitii/ /hagyitii/ /hap yitii/ /tebene/ /hap yaitii/
174 di Sana /hap yam/ /hap yaru/ /hap yaru/ /tebaruh/ /hap yaru/
175 ini /itii/ /itii/ /itii/ /ise?/ /itii/
176 itu /iroe/ /iroo/ /iroo/ /iroo/ /iroo/
177 dekat /net/ /net/ /riet/ /dani/ /riet/
178 jauh /lawit/ /lawit/ /lawit/ lorol /lawit/
179 di mana /hapawee/ /hap awee/ /hap awee/ /taikame/ /hap awee/
180 saya /akuu/ /akuu/ /akuu/ /ap/ /akuu/
181 engkau /hanu n /haiiu?/ /hanu?/ /ulun/ /hanu?/
182 kita;kami /takam; /takam; /takam; jtaka. /takam;
kami/ kami/ kamii/ 1 dahiro/ kamii/
183 ia /hanee/ /hanee/ /hanee/ /hanee/- /hanee/
184 kalian /naun/ /naun/ /naun/ /ulun iree/ /nann/
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041 j minum j/isep/
042 j menggigit j/neket/
043 I menyusu |/batete/
0441 telinga j/kelia/
045 j mendengarj/^ari^a/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
Kata
136yBL 137/BM 138/BBK i39/BBK 140/BM
092 mendoronj /nurui)/ /nuruy /manjuju?/ /manjuju?/ /numy
093 melempar /abit/ /medak/ /mamanti/ /mamanti/ /medak/
094 jatuh /lotoo/ /lawu?/ /lawu?/ /labu?/ /lawu?/
095 anjmg /kek?'/ /antahu/ /asu?/ /asu?/ /antahu?/
096 burung /tempulu/ /wuru/ /buru/ /bum/ /wum/
097 telur /teluy/ /anteluy/ /hanteluh/ /hanteleuh//anteluy/
098 bulu /buluu/ /wuluu/ /bulu?/ /bulu?/ /wuluu/
099 sayap /ilat/ /elat/ /palapas/ /pelapas/ /elat/
100 terbang /mansaliy /samidin/i /hanta- /hanta- /sumidiij/
rawa/ rawa/
101 binatang /takorik/ /satua?/ /binata/ /binata/ /satua?/
102 daging /isi?/ /lunek/ /dagiij/ /dagiij/ /lunek/
103 lemak /dawe/ /tawlfe?/ /lamak/ /lamak/ /tawe?/
104 ekor/ Jikuyf /ukuy/ /buntut/ /buntut/ /ukuy/
105 ular Impel /anipe?/ /handine?/ /handipe?/ /anipe?/
106 cacing /lukum/ /sasi^/ /sacii)/ /caciiy /sasii|/
107 kutu /kutuu/ /kutuu/ /guti?/ /guti?/. /kutuu/
108 ikan /esa/ /kenah/ /lauk/ /lauk/ /kenah/
109 pohon /tc^ar /kakaw /upun /upun /kakaw
kayu kayu/ kayuu/ kayu?/ kayu?/ kayuu/
110 j busuk
1
/tutu?/ /buruk/ /buruk/ /bumk/ /bumk/
112 kulit /upak /kudit /kudit /kupak /kupak
kayu kayu/ kayuu/ kayu/ kayu/ kayuu/
113 akar Iv/sikzil /wakat/ /uhat/ /uhat/ /wakat/
114 bgi /?nsey/ /dikii/ /bawak/ /bawak/ /dikii/
115 bunga /bugga?/ /wugee/ , /kamba^/ /kambaij/ /wugee/
116 buah /buaa/ /wua?/ /buaa/ /buaa/ /wua?/
117 rumput /ikutt/ /rikut/ /uru?/ /uru?/ /uru?/
118 tanah /tanaa/ /tane/ /petak/ /petak/ /tane?/
119 batu /batu/ /watuu/ /batu?/ /batu?/ /watuu/
120 pasir /jonee/ /karasik/ /pasir/ /pasir/ /karasik/
121 air /danum/ /ranu?/ • /danum/ /danum/ /ranu?/
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193 dan ; /alii/
194 dengan j /alii/
195 I sebab | /pane?/
196 ' jika i /aka/
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044 telinga ! /pindig/
045 mendengarl /mahinig/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
•141/BBK 142/BNG 143/BNG 144/BBK 145/BBK.
149 putih /baputi?/ /baputi?/ /baputi?/ /baputi?/ /baputi?/
150 merah /bahenda^//bahandagi /bahandag/ /bahandag//bahandag/
151 kuning /bahenda?/ /bahenda?/ /bahanda?/ /bahenda?/ /bahenda?/
152 hijau /bahijaw/ /bahijaw/ /bahijaw/ /bahijaw/ /bahijaw/
153 kecil /kurik/ /kurik/ /kurik/ /kurik/ /kurik/
154 besar /ganal/ /hai?/ /hai?/ /ganal/ /ganal/
155 pendek /pandak/ /pandak/ /pandak/ /pandak/ /pandak/
156 panjang /panjap/ /panjag/ /panjag/ /panjag/ /panjag/
157 tipis /banipis/ /banipis/ /banipis/ /banipis/ /banipis/
158 tebal /kandal/ /bakandal/ /bakandal/ /kandal/ /kandal/
159 sempit /kipit/ /seke?/ /seke?/ /kipit/ /kipit/
160 lebar /lebar/ /lumbah/ /lumbah/ /lebar/ /lebar/
161 lurus /lurus/ /bujur/ /bujur/ /lurus/ /lurus/
162 tua /bakas/ /bakas/ /bakas/ /bakas/ /bakas/
163 baru /bafiar/ /taheta?/ /taheta?/ /hanar/ /hahar/
164 balk /bagus/ /bahalap/ lybahalap/ /bagus/ /bagus/
165 buruk /buruk/ /usag/ /usag/ /buruk/ /buruk/
166 benar /bujur/ /tutu?/ /tutu?/ /bujur/ /bujur/
167 malam /hamalem/ /hamalem/i /hamalem/ /hamalem/ i /hamalem/
168 hari /andaw/ /andaw/ /andaw/ /andaw/ /andaw/
169 tahun /nelu?/ /nelu?/ /nelu?/ /nelu?/ /nelu?/
170 kapan /hampa- /hampea?/ i /hampea?/ /hampa- /hampa-
rea?/ rea?/ rea?/
171 di /si?/ /intu/ /intu/ /si?/ /si?/
172 dalam /huag/ /huag/ /huag/ /huag/ /huag/
173 di sini /sihituh/ /intu /intu /si hetuh/ /si hetuh/
hetuh/ hetuh/
174 di Sana /si kanih/ /intu /intu /si kanih/ /si kanih/
kanih/ k^ih/
175 ini /jituh/ /hetuh/ /hetuh/ /jetuh/ /jetuh/
176 itu /jite?/ /hete?/ /hete?/ /jite?/ /jite?/
177 dekat /tukep/ /tukep/ /tukep/ /tukep/ /tukep/
178 jauh /kejaw/ /kejaw/ /kejaw/ /kejaw/ /kejaw/
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Desa yang Diteliti/Bahasa yangiDipakai
141/BBK 142/BNG
208 sembilan /jalatien/ /jalatien/
209 sepuluh /sapuluh/ /sapuluh/
210 dua puluh /duee /duee
puluh/ puluh/















Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
146/BBK















































































































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
. No. Kata
097 telur /hanteluh/








































































Desa yang Diteliti/Bahasa yang Dipakai
164 baru /bagus/
165 buruk /buruk/







173 di sini /si? hituh/





179 dimana /si? kueh/
180 saya /yaku?/
181 engkau /ikaw/ .
182 ia /iyee/
































210 dua puluh /duee puluh/
211 ^ratus /saratus/
Peta Bahasa.
Peta bahasa ini dibuat berdasarkan jumlah kata (leksem), yakni sebanyak
211 buah yang diperoleh dari 146 buah desa sampel dengan beberapa leksem
di bawahnya yang menggambarkan apakah bahasa yang dipakai sama, ber-
beda, atau ada kemiripannya. Apakah leksemnya sama, berbeda, atau ada
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Setelah diadakan identifikasi leksim yang kemudian dimasukkan ke dalam
peta bahasa dan setelah diadakan analisis perbandingan antara dua bahasa
daerah, maka dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Daerah Tingkat II
Barito Selatan terdapat 4 bahasa, 1 dialek, 2 subdialek, dan 1 perbedaan
bunyi. Kesimpulan diambil berdasarkan bunyi persentase terkecil dari perbe
daan antara dua bahasa.
Pembagian di atas meliputi hal-hal berikut.
BM dengan dialeknya BP dan subdialeknya BD, BM meliputi desa-desa
Buntok, Mangaris, Sababilah, Pamangka, Tetei Lanan, Dangka, Panarukan,
Hulu Tampang, Majundre, Sungai Telang, Talekoi, Bundar, Hingan, Danau
Bamure, Tamparak, Tabak Kanilan, Sire, Baruang, Sarimbuah, Gagutur, Ta-
miang Layang, Jaar, Sarapat, Harara, Pulai Patai, Jaweten, Karang Langit,
Haringen, Dorong, Didi, Balawa, Maipe, Siung, Telang, Murutuwu, Tampu-
langit, Telang Baru, Jurubanyu, Taniran, Bagok, Bamban, Tewah, Pupuh,
Baru, Hayaping, Bangkirayen, Janah Jari, Ampari, Tangkan, Ampar Batu,
Saing, Simpang Bangkuang, Ipu Mea, Dayu, Lenggang, Unsum, Baruyan,
Batuah, Bambulung, dan Lebo. Dialeknya BP hanya terdapat pada desa
Tampa, sedangkan subdialeknya BD meliputi desa-desa Muara Ripung, Ma-
buan, Lembeng, Kalahien, Penda Asem, Tanjung Jawa, Marawan Lama,
Reong dan Tarusan.
BB meliputi desa-desa Pamait, Teluk Mampun, Sire, Kalanis, Lehai, Ran-
tau Kujang, Tampulang, Rantau Bahuang, Matabu, Tampulangit, Jurubanyu,
Banyu Landas, Kandris, Kambitin, Ramania, Tamiang, Murung, Wungkur
Nanakan, Potay, dan Ampah Dua.BNG hanya berbeda lapal dengan BBK.
BNG meliputi Jelapat, Danau Sadar, Teluk Betung, Talio, Tampijak, Te
luk Sampudau, Mengkatip, Sungai Jaya, Batilap, Batampang, Simpang Telo,
Wuran Pinang Tunggal, dan Tuyau, sedangkan BBK meliputi desa-desa Hilir
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Seper, Danau Canting, Teluk Telaga, Muara Talang, Murung Paken, Pendang,
Marawan Lama, Mampaing, Muka Haji, Muara Singan, Bangkuang, Selat Baru,
Janggi, Babai, Malitin, Muara Aral, Bintang Kurung, Damparan, Teluk Tim-
pan, Rangga Dung, Magantis, Telang Baru, Bararawa, Lampeong, Kupang
Bersih, Ketap, Muara Palantau, serta Kalanis.
BL dengan subdialeknya BBW. BBW dikatakan Subdialek BL karena
sangat sedikit perbedaan aksennya. BL meliputi desa-desa Ampah, Rodok,
Patung, Puri, Hatapin, Kalamus, sedangkan BBW meliputi desa-desa Patas I,
Patas II, Muara Kalingai, dan Bintang Ara.
Apabila kita melihat nomor kode desa di atas serta letak desa-desa itu me-
nurut kecamatan (bandingkan 1.5. 3.1 dan 3.2) diperoleh data bahwa BL
dan dialek BP hanya dipakai di satu kecamatan, yakni Dusun Tengah sedang
kan subdialek BBW hanya dipergunakan di Kecamatan Bintang Awai.
BM dipakai di 9 kecamatan, yakni Kecamatan Dusun Timur sebagai
daerah asalnya, Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara, Gunung Bintang
Awai, Benua Lima, Patangkep Tutui, Awang, Dusun Tengah, dan Kecamatan
Pematang Karau, sedangkan subdialeknya BD hanya dipergunakan di Keca
matan Dusun Selatan dan Dusun Utara.
BB selaku bahasa yang dikuasai mayoritas penduduk Kalimantan juga
tersebar dan dipergunakan di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Karau
Kuala, Dusun Utara dan Pematang Karau, BNG dipergunakan di Kecamatan
Dusun Hilir, Karay Kuala, Dusun Selatan, Dusun Tengah, dan Kecamatan
Pematang Karau, sedangkan Bahasa yang hanya berbeda ucapannya (BBK)
dipergunakan di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Dusun Selatan, Dusun
Utara, Gunung Bintang Awai, Karau Kuala, Dusun Hilir, Janamas, Dusun
Timur, dan Pematang Karau.
Dengan adanya perbedaan bahasa, dialek, subdialek, dan perbedaan ucap-
an sebagaimana diuraikan di atas, maka pembagian bahasa atau dialek seperti
yang ada di daerah Barito Selatan sebelumnya (Hudson, 1967) temyata
kurang tepat. Bahasa yang dinyatakan berbeda oleh para penuturnya setelah
diteliti tidak semuanya benar. Bahasa yang dianggap berbeda ternyata ada
yang hanya berbeda dialek, subdialek, bahkan ada yang hanya merupakan
perbedaan ucapan saja. Dengan demikian, tersirat juga bahwa perbedaan
dialek oleh para penuturnya dianggap tidak ada perbedaan, yang mungkin
perlu diteliti lebih lanjut.
n  Hal lain yang patut dikemukakan di sini ialah beberapa desa banyak
menggunakan leksim yang berbeda untuk kata yang sama, padahal leksim itu
juga sering dipakai oleh pembahan. Hal ini disebabkan oleh bahasa itu kaya
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dengan persamaan kata (sinonim),' di imping para pembahan memang ku-
rang mengerti makna yang sebenarnya kata yang ditanyakan.
Letak gpografis Kabupaten Barito Selatan yang berbatasan langsung de
ngan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tabalong di Propinsi Kali
mantan Selatan maupun dengan Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Ka-
puas di Propinsi Kalimantan Tengafe tidak merupakan faktor utama yang
menentukan pembagian wilayah bahasa; demikian juga halnya dengan daerah
aliran sungai atau jalan raya yang merupakan sarana utama komunikasi di
daerah ini. Akan tetapi, jelas bahwa terdapat kontak bahasa dengan daerah
yang ada di dekatnya dan bahkan ada beberapa desa yang secara langsung
menggunakan bahasa yang dipakai di desa sekitarnya.
Faktor pengelompokan desa (paju> benua, dan kampung) merupakan
salah satu faktor yang menentukan. Hal ini terbukti dengan lahirnya bebe
rapa desa baru yang penduduknya berasal dari desa-desa tertentu. Desa
Simpang Bingkuang, Bingkuang (125) dan Saing (123) di Kecamatan Dusun
Tengah, misalnya, penduduknya merupakan pindahan dari desa Balawa (90)
di Kecamatan Dusun Timur. Kalau dilihat dari pajunya, Kecamatan Dusun
Tengah termasuk Paju (kampung) Sepuluh, sedangkan desa Balawa termasuk
Paju Epat yang merupakan dua daerah yang berbeda ucapannya. Jadi, faktor
yang ikut menentukan pembagian wilayah bahasa yang menyangkut desa ini
adalah faktor geografis, sejarah, persamaan adat-istiadat, bahasa, serta agama.
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Skala 1 : 750.500 ton
Keterangan :
I. Kecaniatan
II. Kecamaian
III. Kecanuian
IV. Kecainaian
V. Kecaiiuian
VJ. Kecamatan
VII, Kecamatan
Vim Kecamatan
IX. Kecamatan
X. Kecatmlan
XI. Kecamatan
XII. Kecamaiiii
Dusun Sclan
Dusun I'lata
Cunung Uintaiig
Dutun Tengah
Peinaiang Katau
Karau Kuala
Dusun iltUr
Jenaiita
Awang
Dusun Timut
Baiangkep Tuiui
Bcnua Lima

